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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศ 
ในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 2) เปรียบเทียบการใช้
สารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชส้ารสนเทศกบัความ
ตอ้งการสารสนเทศ และ 4) ทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใช้สารสนเทศในการสอน   
กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยท่ี์สอนในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 97  คน เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และสถิติอา้งอิง โดยทดสอบ
สมมติฐานของความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ด้วยสถิติ (T-test) และความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) หากพบวา่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียจะใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ เพื่อเปรียบเทียบ
รายคู่ผลการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการศึกษาการใช้และความตอ้งการสารสนเทศ  พบวา่ ก) อาจารยใ์ช้มีวตัถุประสงค์
เพื่อการสอนทุกขอ้  ข) รูปแบบสารสนเทศ รายการท่ีมีร้อยละของการใชแ้ละความตอ้งการ นอ้ยกวา่
ขอ้อ่ืน ๆได้แก่ ส่ิงพิมพ์รัฐบาล  ฐานขอ้มูล BioOne สารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ สารสนเทศท่ี
ล้าสมยั  และสารสนเทศท่ีไม่ตรงตามความต้องการ  ส่วนข้ออ่ืนๆ มีการใช้และความต้องการ
มากกว่า ร้อยละ50 ค) แหล่งสารสนเทศ ท่ีมีร้อยละของการใช้และตอ้งการน้อยกว่าแหล่งอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ศูนยบ์ริการสารสนเทศ   อนุสาวรีย/์โบราณสถาน บรรณารักษ์  เหตุการณ์ ประวติัศาสตร์ 
แหล่งท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ OPAC และe-book  ส่วนขอ้อ่ืนๆ มีการใชแ้ละความตอ้งการมากกวา่ 
ร้อยละ50 
  2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัการใชแ้ละระดบัความตอ้งการสารสนเทศ 
      การใช้สารสนเทศนั้นอาจารย์ใช้เพื่อออกข้อสอบฯ มากกว่าวตัถุประสงค์อ่ืน โดย
อาจารย์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ใช้ข้อน้ีมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก  โดยใช้ลักษณะ
สารสนเทศดา้นภาษา มากกวา่ลกัษณะดา้นอ่ืน มีการใชส้ารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทยมากกวา่ภาษาอ่ืน 




อาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  มีการใชม้ากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     2.2 ความตอ้งการสารสนเทศ อาจารยมี์ความตอ้งการสารสนเทศท่ีทนัสมยั ซ่ึงอาจารยท่ี์
มีอายมุากกวา่ 45 ปี มีการความตอ้งการขอ้น้ีมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และตอ้งการ
แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าแหล่งอ่ืนโดยตอ้งการอินเทอร์เน็ตมากกว่ารายการ
อ่ืน ซ่ึงอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ มีการใชม้ากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ อาจารยท่ี์มีเพศ อาย ุต าแหน่งทางวชิาการ 
ประเภทคณะท่ีสังกดั   และประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกนั มีการใชแ้ละความตอ้งการ
สารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
4.  ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ การใช ้กบัความตอ้งการสารสนเทศ มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวก อยูใ่นระดบัสูง 
 5.  อาจารยส่์วนใหญ่มีปัญหาในการใชส้ารสนเทศในการสอน ดา้นวชิาท่ีสอนมากท่ีสุด 
เช่น ทรัพยากรมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ  รวมถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีไม่ครอบคลุมสาขาวชิาท่ีเปิด
สอน รองลงมาพบปัญหาในดา้นแหล่งสารสนเทศ ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศ มีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ ขาดแหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้ ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งหรือเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งได ้ส่วนดา้น
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 The purposes of this research were 1) to study information use and needs of 
undergraduate lecturers teaching at Princess of Naradhiwas University 2) to compare between 
information use and needs 3) to study the relationship between information use and needs and 4) 
to know problems and suggestions about Information use for teaching. The samples of this study 
were 97 lecturers who taught undergraduate students at Princess of Naradhiwas University in 
academic year of 2012. The tool of the research was questionnaire. The statistics for analyzing 
included percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and inferential 
statistics.  In addition, hypothesis testing of the differences was use T-test, One-Way ANOVA, 
and Scheffé test for pairwise comparisons of means. The result of the research found that 
 1. The information use and needs a) the lecturers used information on objective aspect for 
teaching b) the percentage of information format that the lecturers used and needed less than 
others were government publications, BioOne database, Arabic information, out of date 
information and insufficiency of information for other aspects, information use and needs were 
more than 50 percentage c) the percentage of information resources that the lecturers used and 
needed less than others were information from service center, monument/ an archaeological site, 
librarian, historical occurrence and electronic system such as OPAC and e-book for other aspects, 
information use and needs were more than 50 percentage.     
 2. Comparisons result between information uses and needs level a) Information use 
aspect; the lecturers who their aged more than 45 years old used the information for setting 
examination questions than other matters.  They mostly use information in Thai language. In 
addition, the lecturers who had academic position used this information aspect in high level. They 
used electronic information resources more than others. Moreover, the lecturers who had 
(8) 
 
experience in teaching less than 5 years used internet resources more than others in highest level. 
b) Information needs; the lecturers who were more than 45 years old needed the up-to-date 
information more than others age group in highest level. They needed electronic information 
resources more than others. Furthermore, the lecturers who worked in Faculty of Sciences used 
internet resources more than others in high level. 
 3. The first hypothesis testing found that there was statistical significance difference level 
at .05 for information use and needs of lecturers who had different gender, age, academic 
position, faculty and teaching experience.  
 4. The second hypothesis testing found that there was a positive relationship between 
information use and needs at high level. 
 5. Most of lecturers got problems of information use in teaching aspect in the highest 
level. The problems were insufficient of resources, uncovered data sources with all courses 
followed by the problems of source of information were in insufficient of source of information, 
lack of resources for research and inconvenience to access information sources or website. 
Moreover, the problem of content, format, language and modernity were outdated information 
were found such as inconvenience to access internet or databases or websites on their own fields, 
respectively. 
 
















 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก ดร.ฤทยัชนนี สิทธิชยั 
และผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัญนิ์ชตา รุ่งวชิานิวฒัน์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูก้รุณาให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพร่องในการท าวทิยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์  ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า  
ในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยใ์นภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ 
ใหเ้ป็นอยา่งดี  
ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญ  รองศาสตราจารย ์อ่ิมจิต  เลิศพงษส์มบติั   นางระววีรรณ  ข าพล
ผูช่้วยศาสตราจารยส์หไทย  ไชยพนัธ์ุ    ท่ีไดเ้สียสละเวลาตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั และให้
ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งขอขอบคุณบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราธิวาสราชนครินทร์ ทุกท่าน ท่ีให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
  ขอกราบขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีรักท่ีเป็นก าลงัใจ ใหก้ารสนบัสนุนการศึกษา  ท่ีคอย
สนบัสนุนขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัผูว้จิยั  และขอขอบคุณก าลงัใจและความช่วยเหลือ
ต่างๆจากเพื่อนในชั้นเรียน ขอขอบคุณท่านอ่ืนๆ ท่ีมิไดเ้อ่ยนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยใหก้ าลงัใจ 
และความช่วยเหลือ ซ่ึงมีส่วนท่ีท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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  “การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ 
ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศ   
ก็ยอ่มท าไดส้ะดวกราบร่ืนไดผ้ลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว” (ภูมิพล  อดุลยเดช, 2520, ออนไลน์) ซ่ึงการ
พฒันาประเทศจะย ัง่ยืนไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมในการด ารงชีวติและเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ การศึกษาเป็น
การพฒันาคุณภาพคนเพื่อพฒันาประเทศ ดงัท่ี ประเวศ  วะสี (2541) กล่าวว่า การให้การศึกษา       
แก่บุคคลในชาติ เป็นแนวทางการพฒันาชาติท่ีส าคญัและย ัง่ยืนมากท่ีสุด ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาการแบบองคร์วมท่ีมี
คนเป็นศูนย์กลางในการพฒันาในทุก ๆ ด้านและแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี  9 ได้ก าหนด
วตัถุประสงค์ในการพฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นรากฐานหลกัของการพฒันาและ
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมและภูมิปัญญาและการเรียนรู้  (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษา เป็นสถาบนัทางการศึกษาระดบัสูง ท่ีไดรั้บการคาดหวงั
จากสังคมให้เป็นแหล่งผลิตและพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า และมีความรู้พร้อมในการพฒันา
ประเทศ โดยมีบทบาทหน้าท่ีหลกัส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การสอน การวิจยั การท านุบ ารุงศิลป-
วฒันธรรม และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (ส่วนมาตรฐานการศึกษาและหลกัสูตร ส านกั
มาตรฐานอุดมศึกษา , 2541) 
  จากภารกิจดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่า การก าหนดภารกิจของอาจารย  ์ จะเก่ียวขอ้งและ
ครอบคลุมไปถึงบทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์มีต่อสถาบนัและสังคมภายนอกสถาบนั ซ่ึงคณาจารย์
จะถือเป็นภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว ้ อาจารยส์ถาบนั 
อุดมศึกษามีภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัคือ การเรียนการสอนการวิจยั การบริการทางวิชาการ การบริหาร
ภายใน และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (ธวชั  เติมญวน, 2548) ส่วนในดา้นการให้บริการทาง 
วชิาการแก่สังคมนั้นจะเป็นภาระงานท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละสาขาวชิา                    






สภาพแวดล้อม และตวัผูเ้รียน ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยอาศยัส่ือและวิธีการสอน        
ท่ีเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับหลกัสูตรและตวัผูเ้รียน  ด้วยเหตุน้ีเองอาจารย์ในมหาวิทยาลัย       
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญทั้งในดา้นเน้ือหา วิธีการ หรือเทคนิคต่าง ๆ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนอยูเ่สมอ การเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบนั และการพฒันา
อย่างรวดเร็วทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย เป็นผลให้
เกิดสังคมขอ้มูลข่าวสาร (Information Age) (สุมิตรา  จิระวุฒินันนท์, 2543) ในยุคของสังคม
ข่าวสารนั้ นเป็นส่ิงส าคัญท่ีเก่ียวข้องอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ คือ การรับรู้ข่าวสารหรือเรียกว่า
สารสนเทศเก่ียวกบัการด ารงชีวิต การท างาน การพฒันา รวมทั้งหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ในยุค
สังคมปัจจุบนั ปริมาณของสารสนเทศเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายทั้งในด้านเน้ือหา 
รูปแบบ ภาษา ความทนัสมยั ผูใ้ชส้ารสนเทศจึงตอ้งเรียนรู้และมีทกัษะในการน าสารสนเทศมาใช้
ให้ตรงตามความตอ้งการ (ดวงใจ  ติรประเสริฐสิน, 2545) ดงันั้นสารสนเทศจึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะดา้นการศึกษา 
 การปฏิบติัภารกิจการสอนให้บรรลุเป้าหมาย ตามวตัถุประสงค์รายวิชาและแผนการจดั
การศึกษา อาจารยจึ์งจ าเป็นตอ้งมีการแสวงหา การศึกษาคน้ควา้ รวบรวมสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
มาประยกุตใ์ชค้วบคู่ไปกบัส่ืออ่ืน ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงและใชป้ระกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน (รุ่งทิวา  ศรีวโิรจน์, 2550) โดยเฉพาะการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชาท่ีมีการเรียนการ
สอนในระดบัน้ี ส่วนใหญ่ตอ้งใชค้วามรู้ในระดบัสูง และสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้
ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีอาจารยจ์ะตอ้งต่ืนตวัให้ทนักบัความเคล่ือนไหวของสังคม และ
ทนักบัวทิยาการใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 




พิจารณาคดัเลือกรูปแบบส าหรับน ามาใช้เพื่อการจดัการเรียนการสอน จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าให้
ทราบถึงลกัษณะการใชส้ารสนเทศ ท่ีอาจารยใ์ชเ้พื่อการสอน ทั้งในดา้นเน้ือหา รูปแบบ ภาษา ความ 
ทนัสมยั และแหล่งสารสนเทศ รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใช้สารสนเทศของอาจารย ์   
ซ่ึงจะท าให้สามารถคาดการณ์ความตอ้งการการใช้สารสนเทศของอาจารยใ์นอนาคตได ้(ทรงวิทย ์  




ความส าคญัท่ีจะท าให้การใชส้ารสนเทศเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผูใ้ช้ เช่นเดียวกบัการ ศึกษา
การใช้สารสนเทศจะมีประโยชน์ต่อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอด คลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็น
ส าคญั (นิตยา  ปานเพช็ร, 2549) 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกิดจากการหลอมรวมสถาบนั 
การศึกษาท่ีมีอยูแ่ลว้ในจงัหวดันราธิวาส จ านวน 4 สถาบนั คือ วิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส  วิทยาลยั
การอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
นราธิวาส และไดจ้ดัท าพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดรั้บการ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 14 ก เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2548 และมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  และไดมี้การพฒันาการศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี  
ทั้งทางดา้นคณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษา หลกัสูตร การวจิยัและงานสร้างสรรคอ์ยา่งมีคุณภาพ  
  ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ไดจ้ดัการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรี จ านวน  20  หลกัสูตร จาก 8 คณะ ได้แก่ โครงการจดัตั้ งคณะแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี โครงการจดัตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา และมี
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ  านวน 1 หลกัสูตร มหาวิทยาลยัไดเ้นน้การเรียนการสอน 
โดยผลิตบณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษา ให้มีความภาคภูมิใจให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน ทางวฒันธรรม  มีความรู้สามารถทางวิชาการ ทกัษะวิชาชีพ คิดอยา่งมี
เหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรมและใฝ่เรียนรู้ เสริมความเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
กบัสถาบนัและหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  
 ห้องสมุด มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นแหล่ง
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มุ่งเนน้บริการสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรียน การสอน และการวิจยัของ
อาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลยั และเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน  แต่เน่ืองจากเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีจัดตั้ งใหม่ จึงมีข้อจ ากัดในการพฒันาทางด้านศักยภาพ โดยเฉพาะทรัพยากร
สารสนเทศภายในหอ้งสมุดท่ีมีไม่เพียงพอต่อการใชแ้ละความตอ้งการของนกัศึกษาและอาจารย ์ 
(ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  : แผนยทุธศาสตร์ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาการบริหารและการจดัการ)  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ปัญหาของการมีสารสนเทศไม่เพียงพอ เพื่อรองรับกบั
การน าไปใช้ในการสอนของอาจารย์ ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนั้ น        
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มีความหลากหลายของสาขาวิชา และหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งมีการด าเนินการ
ตามพนัธกิจการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงคใ์นการพฒันาผลิต
บณัฑิต และผูส้ าเร็จการศึกษา ดงันั้นการใหค้วามส าคญัดา้นการใชส้ารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอน ซ่ึงเป็นภาระงานหลกัให้ก้าวหน้าและทนักับความเคล่ือนไหวของสังคม สารสนเทศ         
ในปัจจุบนั จะเป็นกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนการด าเนินการตามพนัธกิจภายใตส้ังคม  พหุวฒันธรรม  
ประกอบกบัการศึกษาการใชส้ารสนเทศของอาจารยใ์นสถาบนัแห่งน้ียงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อน  
ผูว้ิจยัในฐานะบุคลากรสายปฏิบติัการฝ่ายห้องสมุด ท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารสนเทศ  






สนบัสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภาระงานในหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 
วตัถุประสงค์ 
 ในการวิจยัเร่ือง  การใช้สารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอนในระดับ
ปริญญาตรีของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศ ในการสอนระดบัปริญญาตรี
ของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
  2. เพื่อเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบั
ปริญญาตรีของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามลกัษณะตามประชากร 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชส้ารสนเทศ กบั ความตอ้งการสารสนเทศ ในการ
สอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   
 4.  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้สารสนเทศในการสอนในระดับ  
ปริญญาตรีของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 
สมมติฐานการวจัิย   
  1.  การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอนในระดบัปริญญาตรีของ




  2.  การใชส้ารสนเทศ และความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของ
อาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์มีความสัมพนัธ์กนั  
 
ค าถามการวจัิย 
 1.  อาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีการใชส้ารสนเทศและมีความตอ้งการ
สารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัใด 
 2.  อาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีการใชส้ารสนเทศและมีความตอ้งการ
สารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี แตกต่างกนัหรือไม่ 
 3.  การใชส้ารสนเทศ กบั ความตอ้งการสารสนเทศ ในการสอนระดบัปริญญาตรี 
ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  









1.  ขอบเขตของเนือ้หา 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน
ระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์ ทุกคณะ ในมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   มีเน้ือหาดงัน้ี   
 1.1 การใชส้ารสนเทศ 
  1.1.1  วตัถุประสงคใ์นการใช ้
  1.1.2  ลกัษณะสารสนเทศท่ีใช ้
  1.1.3  แหล่งสารสนเทศท่ีใช ้
  1.1.4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศ 
 1.2 ความตอ้งการสารสนเทศ 
  1.2.1  ลกัษณะสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
  1.2.2  แหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
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2.  ขอบเขตประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่อาจารยท่ี์สอนในระดบัปริญญาตรีท่ีปฏิบติังาน 
ณ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 (ไม่นบัจ านวนอาจารยล์าศึกษาต่อ)  
จ  านวน  165   คนประกอบดว้ย  7  คณะ 1 สถาบนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555)  ดงัน้ี  
   1)  คณะเกษตรศาสตร์      จ านวน   16   คน 
  2)  คณะพยาบาลศาสตร์   จ านวน   39   คน 
  3)  คณะวทิยาการจดัการ   จ านวน   25   คน 
  4)  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   28   คน  
  5)  คณะวศิวกรรมศาสตร์   จ านวน   26   คน 
  6)  โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ จ านวน     2   คน 
  7)  โครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์ จ านวน   13   คน 
  8)  สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา จ านวน   16   คน 
 เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มประชากรตามท่ีก าหนด 
ขา้งตน้  ในทางปฎิบติัจริงเก็บขอ้มูลไดเ้พียง  97  คน ผูว้จิยัจึงก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของอาจารย ์ท่ีตอ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี 
  1)  คณะเกษตรศาสตร์      จ านวน   12   คน 
  2)  คณะวทิยาการจดัการ   จ านวน   21   คน 
  3)  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   19   คน  
  4)  คณะวศิวกรรมศาสตร์   จ านวน   20   คน 
  5)  โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ จ านวน     2   คน 
  6)  โครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์ จ านวน    9   คน 










3.  ตัวแปรทีศึ่กษา 
 การศึกษาการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  มีตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี 
 3.1 ตวัแปรอิสระ  เป็นคุณลกัษณะของประชากรท่ีศึกษา จ าแนกไดด้งัน้ี 
  3.1.1 เพศ  จ าแนกเป็น 
   1)  ชาย 
   2)  หญิง 
  3.1.2 อาย ุ จ าแนกเป็น  3  กลุ่ม 
   1)  ต ่ากวา่ 35 ปี 
   2)  36-45 ปี 
   3)  มากกวา่ 45 ปี 
  3.1.3 ต าแหน่งทางวชิาการ  จ าแนกเป็น  2 กลุ่ม 
   1)  ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 
   2)  มีต าแหน่งทางวชิาการ 
  3.1.4 ประเภทคณะท่ีสังกดั แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม 
   1)  สายสังคมศาสตร์ ประกอบดว้ย 3 คณะ ดงัน้ี 
    1.1)  คณะวทิยาการจดัการ 
    1.2)  สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา 
    1.3)  โครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์ 
   2)  สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพประกอบดว้ย 5 คณะ  ดงัน้ี 
    2.1)  คณะเกษตรศาสตร์  
    2.2)  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.3)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  2.4)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  2.5)  โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
  3.1.5 ประสบการณ์ในการสอน แบ่งเป็น 3 ช่วง 
   1)  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
   2)  5 – 10 ปี 





 3.2  ตวัแปรตาม  เป็นการใชแ้ละความตอ้งการสารสนเทศในการสอน ประกอบดว้ย 
  3.2.1  การใชส้ารสนเทศ 
   1)  วตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศ 
   2)  ลกัษณะสารสนเทศท่ีใช ้
    - ดา้นเน้ือหา , ดา้นรูปแบบ, ดา้นภาษา, ดา้นความทนัสมยั, 
                                                         ดา้นคุณภาพ 
    3)  แหล่งสารสนเทศท่ีใช ้
    - แหล่งสารสนเทศสถาบนั , แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
       แหล่งสารสนเทศบุคคล, แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ ,  
       แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
   4)  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศ  
  3.2.2  ความตอ้งการสารสนเทศ 
   1)  ลกัษณะสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
    - ดา้นเน้ือหา , ดา้นรูปแบบ, ดา้นภาษา, ดา้นความทนัสมยั 
                                                         ดา้นคุณภาพ 
   2)  แหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
    - แหล่งสารสนเทศสถาบนั , แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
      แหล่งสารสนเทศบุคคล, แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ ,  















  การศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้สารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน
ระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวคิดการวิจยั   
ดงัภาพประกอบ 1 
 


















 1.  การใชส้ารสนเทศในการสอน หมายถึง การใชส้ารสนเทศท่ีมีอยูใ่นงานศูนยว์ิทยบริการ 
ส าหรับการสอนในระดบัปริญญาตรี ของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบดว้ย 





3. ต าแหน่งทางวชิาการ 
4. ประเภทคณะท่ีสงักดั 
5. ประสบการณ์ในการสอน 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
การใชส้ารสนเทศ 
1.  วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศในการสอน 
  2.  ลกัษณะสารสนเทศท่ีใช ้
  3. แหล่งสารสนเทศท่ีใช ้
  4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศ 
ค าถามของการวจิยั 
1.  อาจารยมี์การใชส้ารสนเทศและมีความตอ้งการสารสนเทศ  
    ในการสอนระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัใด 
2.  การใชส้ารสนเทศ กบั ความตอ้งการสารสนเทศ ในการสอนระดบั 
     ปริญญาตรี ของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  แตกต่างกนัหรือไม่  
3.  การใชส้ารสนเทศ กบั ความตอ้งการสารสนเทศ ในการสอนระดบัปริญญาตรี 
     ของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  มคีวามสัมพนัธ์กนั หรือไม่  
4.  อาจารย ์มีปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศในการสอน 
     ระดบัปริญญาตรีอย่างไร 
ความตอ้งการสารสนเทศ 
1.   ลกัษณะสารสนเทศท่ีตอ้งการ 








 2.  ความตอ้งการสารสนเทศในการสอน หมายถึง ลกัษณะสารสนเทศท่ีตอ้งการและแหล่ง
สารสนเทศท่ีตอ้งการจากสารสนเทศท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อใชใ้นดา้นการสอน  
 3. การสอน  หมายถึง  กิจกรรมของอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสอน  ไดแ้ก่ การวางแผนการ
สอน การเตรียมการสอน การจดัเตรียมส่ือ การมอบหมายงาน และการออกขอ้สอบ 
  4.  ลกัษณะของสารสนเทศ หมายถึง เน้ือหา รูปแบบ ภาษา และความทนัสมยัของ
สารสนเทศ และคุณภาพของสารสนเทศ 
         4.1  เน้ือหาของสารสนเทศ  หมายถึง สาขาวชิาและขอบเขตเน้ือหาของสารสนเทศ 
ท่ีอาจารยใ์ชส้อน   เช่น  หลกัสูตร  ประมวลการสอนรายวิชา  ต ารา   เป็นตน้ 
        4.2  รูปแบบของสารสนเทศ หมายถึงรูปลกัษณ์ของส่ือท่ีใชใ้นการบนัทึก
สารสนเทศ จ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ  ส่ือตีพิมพ ์ ส่ือไม่ตีพิมพ ์   
       4.3  ภาษาของสารสนเทศ  หมายถึง  ภาษาท่ีน าเสนอสารสนเทศ เช่น ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ท่ีอาจารยใ์ชส้อน 
                     4.4  ความทนัสมยัของสารสนเทศ  หมายถึง ช่วงอายุของสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ช้
การจดัการเรียนการสอนแต่ละด้านโดยจ าแนกช่วงอายุไว ้3 ระดับ คือ ทนัสมยัมาก  หมายถึง 
สารสนเทศท่ีมีช่วงอายภุายใน 6 เดือนท่ีผา่นมา, ทนัสมยัปานกลาง  หมายถึง สารสนเทศท่ีมีช่วงอายุ
ภายใน 12 เดือนท่ีผา่นมา, ทนัสมยันอ้ย หมายถึง สารสนเทศท่ีมีช่วงอายเุกินกวา่ 1 ปี 
             4.5 คุณภาพของสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศท่ีมีลกัษณะ มีความเท่ียงตรง  
ทนัต่อเวลา ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
   5.  แหล่งสารสนเทศ  หมายถึง  แหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีอาจารยใ์ชส้ าหรับคน้ควา้ หรือไดรั้บ
สารสนเทศ  จ  าแนกเป็น 5 แหล่ง ดงัน้ี 
   5.1 แหล่งสารสนเทศบุคคล  หมายถึง แหล่งความรู้ท่ีไดจ้ากตวับุคคล เช่น  
เพื่อนร่วมงาน  บรรณารักษ ์ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาต่าง ๆ เป็นตน้ 
  5.2  แหล่งสารสนเทศสถาบนั  หมายถึง  แหล่งความรู้ท่ีไดจ้ากสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ี
รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ห้องสมุดคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เป็นตน้ 
  5.3  แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง แหล่งความรู้ท่ีมีการแพร่กระจาย
ข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ขององค์การและห้องสมุดต่าง ๆ ฐานขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมี
ใหบ้ริการ เป็นตน้ 
  5.4 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี หมายถึง แหล่งท่ีใหค้วามรู้ในรูปแบบสถานท่ี 
และเขา้ถึงไดไ้ม่ยากนกั เช่น อนุสาวรีย ์ โบราณสถาน หรือสถานท่ีจ าลอง  
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  5.5 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน เช่น 14 ตุลาคม ใน ปี พ.ศ. 2516 , พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ.  2535  หรือ การประชุมสัมมนา
ในเร่ืองต่าง ๆ เป็นตน้ 
 6.  ปัญหาและขอ้เสนอแนะการใชส้ารสนเทศ  หมายถึง  ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอุปสรรคและเป็น
ปัญหาเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศ รวมถึงขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศในการสอนของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 7.  อาจารย ์หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานสอนระดบัปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์  
 8.  ต าแหน่งทางวชิาการ หมายถึง ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย ์เช่น  อาจารย ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ 
 9.  ประเภทคณะท่ีสังกดั หมายถึง การจดักลุ่มคณะจ าแนกตามสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการ
สอน ประกอบดว้ย  2  กลุ่ม  ดงัน้ี 
  9.1 สายสังคมศาสตร์  หมายถึง  คณะท่ีมีหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้
ดา้นสังคมศาสตร์ ประกอบดว้ย 3 คณะ คือ คณะวทิยาการจดัการ โครงการจดัตั้งคณะศิลปกรรม-
ศาสตร์ และ สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา 
  9.2 สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง คณะท่ีมีหลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ดา้นวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบดว้ย  5 คณะ คือ  
คณะเกษตรศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์   
และ โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
  10.  ประสบการณ์ในการสอน หมายถึง  จ  านวนปีท่ีปฏิบติังานสอน ของอาจารยต์ั้งแต่เร่ิมมี



















  การวิจัยเพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศและความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับ 
ปริญญาตรีของอาจารย ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ ทฤษฎี และ






6) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัสารสนเทศ 
 1.1  ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ 
 สารสนเทศ คือ ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์
ต่าง ๆ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546)  ท่ีไดมี้การบนัทึกไวใ้นส่ือหลาย ๆ รูปแบบ เช่น หนงัสือ วารสาร 
หนงัสือพิมพ ์รายงาน โสตทศันวสัดุ เทปคอมพิวเตอร์  โดยสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นไดท้ราบได้
ดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถรับรู้สารสนเทศจากส่ือนั้นได ้เพื่อท่ีจะน าสารสนเทศนั้น
ไปใช้ประโยชน์ไดต้ามตอ้งการ (ประจกัษ์  กือเจริญ, 2545, น. 19-20)  ซ่ึงสารสนเทศ เป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของคนในสังคม ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลย ี(รุ่งทิวา  ศรีวโิรจน์, 2550, น. 7) 
1.2  ลกัษณะของสารสนเทศ 
 หมายถึง ข้อก าหนดท่ีบุคคลคาดหวงัเก่ียวกับสารสนเทศท่ีต้องการใช้ อันได้แก่ 
สารสนเทศนั้นมีเน้ือหา ขอบเขต รูปแบบ ภาษาและคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูใ้ช้
สารสนเทศในสถานการณ์นั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี (รุ่งทิวา  ศรีวโิรจน์, 2550, น. 8) 
1) เน้ือหาและขอบเขตของสารสนเทศ 
เน้ือหาของสารสนเทศ คือ เน้ือเร่ืองของสารสนเทศในดา้นสาขาวชิา ซ่ึงอาจ 




ขอบเขตสารสนเทศ คือ ลกัษณะการน าเสนอรายละเอียดเน้ือหาของสารสนเทศ  
โดยสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  ในลกัษณะความกวา้ง ไดแ้ก่ สารสนเทศท่ีให้เน้ือหา
กวา้ง ๆ ทัว่ไป หรือสารสนเทศท่ีให้เน้ือหาแคบ จ ากดัเฉพาะเร่ือง และในลกัษณะความลึก ไดแ้ก่ 
สารสนเทศท่ีใหเ้น้ือหาท่ีมีรายละเอียดและความสมบูรณ์  
2) รูปแบบสารสนเทศ คือ ลกัษณะภายนอกของสารสนเทศ แบ่งออกได้เป็น 3
ประเภทใหญ่ ๆ คือ ส่ือตีพิมพ ์ ส่ือไม่ตีพิมพ ์/ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละประเภทสามารถจ าแนก
ไดด้งัต่อไปน้ี (จุดหมาย อารมณ์สวะ, 2551  และ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ, 
2558) 
    2.1)  ส่ือตีพิมพ ์คือ วสัดุสารสนเทศท่ีบนัทึกขอ้มูลและส่ือความหมายใน
รูปของตวัอกัษร โดยมีการพิมพ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร ผลิตข้ึนและรวบรวมเป็นเล่ม เพื่อบอกเล่า
เร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถรับรู้สารสนเทศชนิดน้ีได้โดยการอ่าน ประกอบด้วย
หนงัสือต ารา  รายงานการวิจยั รายงานการประชุม/สัมมนา วิทยานิพนธ์ หนงัสือคู่มือ วารสารและ
นิตยสารทัว่ไป วารสารวชิาการ หนงัสือพิมพ ์จุลสาร บรรณานุกรม 
 2.2)  ส่ือไม่ตีพิมพ ์/ อิเล็กทรอนิกส์   เป็นส่ือท่ีถ่ายทอดสารสนเทศดว้ยวิธี
หลากหลายเป็นพิเศษไปจากการอ่านตวัอกัษร จ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ หรือใช้เทคนิค
วิธีการในการถ่ายทอดสารสนเทศ สามารถจดัเก็บไวไ้ดจ้  านวนมาก คน้คืนไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง และ
สามารถปรับปรุงให้ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา ประกอบด้วย รูปภาพ แผนท่ี แผ่นซีดีรอม ฐานขอ้มูล
ส าเร็จรูปซีดีรอม และฐานขอ้มูลออนไลน์  
     ในปี 2558 ส านกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการบอกรับฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบคน้
และใหบ้ริการส าหรับอาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา  จ านวน 14 ฐานขอ้มูล ดงัน้ี 
ช่ือฐานข้อมูล รายละเอยีด 
1. ABI/INFORM Complete เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมขอ้มูลทางดา้นธุรกิจ การโฆษณา การตลาด 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกวา่ 1,100 รายช่ือ รวมถึง
สารสนเทศของบริษทัต่างๆ อีกมากกวา่ 60,000 บริษทั และสามารถ








2. ACM Digital Library เป็นฐานขอ้มูลทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก
ส่ิงพิมพต่์อเน่ือง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวชิาการ  
ท่ีจดัท าโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซ่ึงเน้ือหา
เอกสารประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายการบรรณานุกรม 
สาระสังเขป article reviews และบทความฉบบัเตม็ ใหข้อ้มูลตั้งแต่ปี 
1985-ปัจจุบนั 
3. IEEE/IET Electronic  
    Library 
เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The 
Institution of Engineering and Technology (IET) ซ่ึงใน IEL 
ประกอบดว้ยเอกสารมากกวา่ 1.2 ลา้นจากส่ิงพิมพม์ากกวา่ 12,000 ช่ือ 
4. ProQuest Dissertation &  
   Theses Global 
เป็นฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ละปริญญาเอกฉบบัเตม็ 
(Full-text) ของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบนัการศึกษาจากทวปียโุรป 
ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา่ 1,000 แห่ง ประกอบไปดว้ย
เอกสารฉบบัเตม็ของวทิยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโท ตั้งแต่ปี 
1997 ถึงปัจจุบนั ไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้น รายการ และสาระสังเขป
วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 2.4 ลา้นรายการ 
5. SpringerLink – Journal เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วทิยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบบัเตม็ 1,130 
ช่ือ ขอ้มูลปี 1997 – ปัจจุบนั 
6. Web of Science เป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอา้งอิงและอา้ง
ถึง ท่ีครอบคลุมสาขาวชิาหลกัทั้งสิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 
มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายช่ือ ใหข้อ้มูลตั้งแต่ปี 
2001 – ปัจจุบนั 
7. American Chemical  
    Society Journal (ACS) 
เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมบทความ และงานวจิยั จากวารสารทางดา้น
เคมีและวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมจากวารสารทั้งท่ี พิมพเ์ป็น
รูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ





8. Academic search Complete เป็นฐานขอ้มูลสหสาขาวชิาท่ีครอบคลุมสาขาวชิาการ ไดแ้ก่ 
มานุษยวทิยา / ดาราศาสตร์ / ชีววทิยา / เคมี / วศิวกรรมโยธา / 
วศิวกรรมศาสตร์ / การศึกษาชาติพนัธ์ุ&วฒันธรรม / ภูมิศาสตร์ / 
กฎหมาย / วสัดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ / ดนตรี / เภสัชศาสตร์ / ฟิสิกส์ / 
จิตวทิยา / ศาสนาและเทววทิยา / สัตวแพทยศาสตร์ / สตรีศึกษา / สัตว
วทิยาและสาขาอ่ืนๆ 
9. EBSCO Discovery Service 
   Plus Full Text 
เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมสหสาขาวชิา เช่น ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ 
/ ศิลปะศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ / วทิยาการจดัการ 
10. Computer & Applied 
     Science Complete 
เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมวิชาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ช่วงปีของ
ขอ้มูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบนั มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลความรู้ความทา้
ทายทางวศิวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวจิยั และเป็นทรัพยากรเพื่อ
งานวจิยัท่ีส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยใีหม่ 
11. Education Research  
     Complete 
เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมหวัขอ้เก่ียวกบัการศึกษาในทุกระดบัตั้งแต่
ปฐมวยัไป จนถึงการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน และความช านาญพิเศษทาง
การศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการ
ทดสอบ Education Research Complete ใหบ้ริการดชันีและ
สาระสังเขปของวารสารกวา่ 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบบัเตม็
กวา่ 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนงัสือและบทความเฉพาะเร่ือง 
12. H.W. Wilson  
     (12 Subjects) 
เป็นฐานขอ้มูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบบัเตม็ครอบคลุม 
ทุกสาขาวชิา  
13. Emerald Management  
     (EM92) 
เป็นฐานขอ้มูลครอบคลุมสาขาวชิาทางดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การเงิน
และการบญัชี บริหารธุรกิจ การจดัการและกลยทุธ์ 
14. ScienceDirect เป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text) จาก
วารสารของส านกัพิมพใ์นเครือ Elsevier ประกอบดว้ย หนงัสือและ
วารสารดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร์การแพทย  ์




ตามรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้ทุกรายการ จ าแนกดงัน้ี (มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ กอง
ส่งเสริมวชิาการ, 2555) 
1) ส่ือตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  จุลสาร  
รายงานการวจิยั รายงานการประชุม/สัมมนา วทิยานิพนธ์  
2) วสัดุไม่ตีพิมพ ์/ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ไดแ้ก่  โสตทศันวสัดุ  (รูปภาพ แผนท่ี) 
และใหบ้ริการฐานขอ้มูล จ านวน 14 ฐาน ตามท่ี สกอ.บอกรับ   
 3) ภาษาของสารสนเทศ  เป็นส่วนส าคญัท่ีน ามาใชเ้พื่อการส่ือสาร และเพื่อการเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารของมนุษย ์  เพราะช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจตรงกนัในดา้น
การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดจากตนเองไปยงับุคคล
อ่ืน ๆ และเป็นท่ียอมรับใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสังคม (สนิท  ฉิมเล็ก, 2542, น. 12) 
 4) คุณภาพของสารสนเทศ สารสนเทศท่ีดีและมีคุณภาพนั้น จะตอ้งมีความเท่ียงตรง  
ทนัเวลา และตรงตามความตอ้งการ (ชุมพล  ศฤงคารศิริ, 2543, น. 12) 
 5)  ความทนัสมยัของสารสนเทศ หมายถึง ช่วงอายุของสารสนเทศ จ าแนกความ
ทนัสมยัหรือช่วงอายุของสารสนเทศไว ้3 ระดบั คือ ทนัสมยัมาก  หมายถึง สารสนเทศท่ีมีช่วงอายุ
ภายใน 6 เดือนท่ีผา่นมา ทนัสมยัปานกลาง  หมายถึง สารสนเทศท่ีมีช่วงอายุภายใน 12 เดือนท่ีผา่นมา   
ทนัสมยันอ้ย หมายถึง สารสนเทศท่ีมีช่วงอายเุกินกวา่ 1 ปี (ภาวณีิ  สินธุโคตร, 2540) 
   
1.3  แหล่งสารสนเทศ 
 แหล่งสารสนเทศ หมายถึง สถานท่ีหรือแหล่งใด ๆ ท่ีมีสารสนเทศสะสมอยูแ่ละเปิด
โอกาสให้บุคคลสามารถเขา้ไปใช้สารสนเทศเหล่านั้น โดยสถาบนันั้นจะท าหน้าท่ีรวบรวม และ
เผยแพร่สารสนเทศเพื่อสนองความตอ้งการของบุคคล องคก์าร หรือสถาบนันั้น ๆ แหล่งสารสนเทศ
แบ่งออกไดเ้ป็น 5 แหล่ง  ดงัน้ี  (ชญาภรณ์  กุลนิติ, 2553 ; จุดหมาย อารมณ์สวะ, 2551 ; ดวงใจ   
ติรประเสริฐสิน, 2545 และ วรีนุช สูตรกระโทก, 2554) 
  1)  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั  คือ แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นหน่วยงานหรือ
สมาคม ไดแ้ก่  1) ห้องสมุด  คือ สถานท่ีรวบรวมสารสนเทศ ซ่ึงเป็นสรรพวิทยาการทั้งปวงท่ีอยูใ่น
รูปของวสัดุ ส่ิงพิมพ์ และวสัดุไม่ตีพิมพ์ รวมทั้ งฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ และ 2) ศูนย์
สารสนเทศ  ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาเช่น ศูนยเ์อกสารประเทศไทย 
ศูนยเ์ทคโนโลย ีศูนยส์ารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ เป็นตน้ ซ่ึงแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั
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ต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมสารสนเทศและน าออกบริการแก่ผูศึ้กษาคน้ควา้หา
ความรู้ 
  2)  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี ไดแ้ก่ อนุสาวรีย ์โบราณสถาน หรือสถานท่ี
จ าลอง เช่น อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ปราสาทหินพิมาย เมืองโบราณ เป็นตน้ แหล่งสารสนเทศเหล่าน้ีมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ เขา้ถึงไดไ้ม่ยาก  
   3)  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล ถือวา่เป็นแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ เพราะเป็น
การส่ือสาร ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูร้อบรู้ในสาขาต่าง ๆ ผูท่ี้ตอ้งการสารสนเทศจากผูเ้ช่ียวชาญประเภท
หลังน้ีจะตอ้งไปพบปะสนทนา หรือสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญนั้นโดยตรงจึงจะได้สารสนเทศท่ี
ตอ้งการ 
   4)  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์  ไดแ้ก่ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น 14  
ตุลาคม ในปี พ.ศ. 2516 “พฤษภาทมิฬ”  ในปี พ.ศ. 2535  หรือการประชุมการสัมมนาในเร่ืองต่าง ๆ 
ในวาระต่าง ๆ เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นแหล่งสารสนเทศในเร่ืองนั้น ๆ และจดัเป็นแหล่งสารสนเทศ
ประเภทปฐมภูมิ 
          5) แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่
ครอบคลุมทัว่โลกเช่ือมโยงฐานขอ้มูลจ านวนมากเขา้ดว้ยกนั  มีประโยชน์ต่อการส่ือสาร การคน้หา
และการแลกเปล่ียนขอ้มูล  มีความส าคญัทางการศึกษา เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมี
ลกัษณะเป็นส่ือผสม (Multi- media) ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
สถาบันการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาได้เช่ือมต่อระบบ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัการศึกษาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
คน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการไดจ้ากอินเทอร์เน็ต ตวัอยา่ง URL ของกลุ่มต่างๆท่ีปรากฏบนเครือข่าย 
WWW เช่น เว็บสถาบนัการศึกษา เว็บของบริษทัธุรกิจ เวบ็ของหน่วยราชการ เว็บขององค์การ
ระหวา่งประเทศ และเวบ็ของสมาคมวชิาชีพ รวมไปถึงฐานขอ้มูลท่ีเป็น e-document เช่น e-book   
e-journal ฯลฯ ท่ีรวบรวมต าราและวารสารและเอกสารต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ฐานขอ้มูลท่ีมีไวเ้พื่อสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศภายในสถาบนัการศึกษา เช่น Web OPAC 
 
2.  การใช้สารสนเทศ 
2.1 ความหมายของการใช้สารสนเทศ 
  นวพร  ไชยทองศรี (2549, น. 22)  และ อาอีฉ๊ะ  มาระมาต (2551, น. 16)  ไดใ้ห้







ต่อไปอีกด้วย  กล่าวคือหากผูใ้ช้ไดรั้บประโยชน์จากการใช้สารสนเทศ ก็จะท าให้ยิ่งตระหนกัถึง
ความส าคญัของสารสนเทศ ซ่ึงจะกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการสารสนเทศนั้นมากยิง่ข้ึน  
 
             2.2 ระดับการใช้สารสนเทศ 
  สุเวช ณ หนองคาย (2541) ไดแ้บ่งการใชส้ารสนเทศ เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  1.  การใชส้ารสนเทศระดบัตน้ไดแ้ก่ การใชส้ารสนเทศซ่ึงยงัเป็นขอ้มูลดิบโดยตรง
ไดข้อ้มูลมาอยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่งนั้น 
2.  การใชส้ารสนเทศระดบักลาง ไดแ้ก่ การใชส้ารสนเทศท่ีไดผ้า่นการวิเคราะห์
เบ้ืองตน้แลว้เพื่อหาขอ้สรุปเน่ืองจากขอ้มูลมีมากและหลากหลายทั้งท่ีสอดคลอ้งกนัและขดัแยง้กนั 
   3.  การใช้สารสนเทศระดบัสูง ได้แก่ การใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นการน าขอ้มูลดิบระดบัตน้ท่ีไดรั้บการกลัน่กรองแลว้และขอ้มูลระดบักลางท่ีไดรั้บ
การวเิคราะห์มาร่วมวเิคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใหไ้ดผ้ลสรุปหรือแนวทางใหม่ในอีกระดบั 
   การใชส้ารสนเทศ เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการจึงจ าเป็นตอ้งรู้บางส่ิงบางอยา่ง
เก่ียวกบัสารสนเทศนั้นๆ ไดแ้ก่  แหล่งท่ีอยูข่องสารสนเทศ  วิธีเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ ขอบข่าย
เน้ือหาสาระของสารสนเทศ และวธีิคน้หา/หรือคน้คืน (Retrieval) สารสนเทศ เป็นตน้ 
   การจะใชส้ารสนเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ผูใ้ชจ้ะตอ้งตระหนกัถึงธรรมชาติของ
สารสนเทศดว้ยเสมอ กล่าวโดยสรุปไดว้่า การใช้สารสนเทศของแต่ละบุคคลนั้น มีปัจจยัหลาย
ประการท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะ บุคคล คือ ระดบัการศึกษา สาขาวิชา อายุ เพศ 
ประสบการณ์ในการใช้ ลกัษณะขององคก์ร ไดแ้ก่ โครงสร้างขององคก์ร บรรยากาศของการใช้
สารสนเทศในองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ตวัสารสนเทศนั้นเอง ไดแ้ก่ ประเภทของ
สารสนเทศ และแหล่งของสารสนเทศ 
 
 2.3  วตัถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ 
  ผูใ้ชส้ารสนเทศยงัสามารถน าสารสนเทศท่ีไดรั้บไปใชต้ามวตัถุประสงค ์อ่ืน ๆ 
ดงัท่ี (ดวงใจ  ติรประเสริฐสิน, 2545, น. 21)  กล่าวไว ้พอสรุปได ้ดงัน้ี 
   1.  เพื่อสนองความตอ้งการใชส่้วนบุคคล อาจเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
ส่วนตวัหรือการท างาน เพราะการท่ีบุคคลมีความรู้ในเร่ืองสารสนเทศต่าง ๆ จะช่วยให้บุคคลนั้น
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สามารถน าความรู้ท่ีมีมาวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เพื่อแกปั้ญหา
ชีวติประจ าวนั เพื่อรับรู้ข่าวสารปัจจุบนั เป็นตน้ 
  2.  เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพราะ
วทิยาการความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา บุคคลจึงจ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศ เพื่อกา้วใหท้นักบั
วทิยาการใหม่ ๆ นั้น และยงัช่วยเพิ่มพนูความรอบรู้แก่บุคคลใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน 
  3.  เพื่อประกอบอาชีพและการปฏิบติังาน บุคคลไม่วา่จะอาชีพใด จ าเป็นตอ้งใช้
สารสนเทศเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
  4.  เพื่อการถ่ายทอดสารสนเทศไปยงับุคคลอ่ืน เป็นการกระจาย ถ่ายทอด และ
เผยแพร่สารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมไวจ้ากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืนอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
  การใชส้ารสนเทศเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองจากความตอ้งการ
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศของบุคคล จึงท าให้เกิดการใชส้ารสนเทศเพื่อน าสารสนเทศท่ี
ไดรั้บไปใชต้ามวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล ดงัแสดงในภาพประกอบ  2 
    ความตอ้งการสารสนเทศ 
 
ไม่ตระหนกัถึงความส าคญั ไม่รีบด่วน   ตระหนกัถึงความส าคญั รีบด่วน 
 
    การเก็บรวบรวมสารสนเทศ          การแสวงหาสารสนเทศ 
 
   การพิจารณาแหล่งสารสนเทศ + เลือกแหล่ง 
 
แหล่งภายในบุคคล    แหล่งภายนอก 
 
   บุคคลอ่ืน  สถาบนั  ส่ือมวลชน 
   
             ทางการ  ไม่ทางการ 
 
    การใช ้+ การประเมิน 
 






 2.4  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้สารสนเทศ 
 การใชส้ารสนเทศของผูใ้ชแ้ต่ละคนมกัจะมีความแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส้ารสนเทศ ดงัน้ี (ดวงใจ  ติรประเสริฐสิน, 2545, น. 22-23) 
  1.  ปัจจยัท่ีมีมาจากตวัผูใ้ชส้ารสนเทศ เช่น ระดบัการศึกษา อาชีพ  สาขาวชิา
สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
  2.  ปัจจยัท่ีมาจากแหล่งสารสนเทศ คือความสะดวกท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บจากการให้บริการ 
ซ่ึงมีผลกบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ มีแหล่งสารสนเทศท่ีช่วยในการศึกษา แหล่งเป็นท่ียอมรับและ
มีความน่าเช่ือถือมากกวา่แหล่งอ่ืน และผูใ้ชส้ามารถคน้หาสารสนเทศท่ีถูกตอ้งไดโ้ดยง่าย และอยา่ง
รวดเร็ว  
 2.5  ปัญหา / อุปสรรค ทีส่่งผลต่อการใช้สารสนเทศ 
  อุปสรรคตามขั้นตอนของการถ่ายทอดและการใชส้ารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ดงัน้ี (วรพร  ฉิมพลีศิริ, 2548, น. 42)    
  1.  อุปสรรคในการเขา้ถึงสารสนเทศ 
  2.  อุปสรรคเก่ียวกบัความพร้อมของเอกสาร 
  3.  อุปสรรคในการใชส้ารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เกิดจาก ระดบัการ 
ศึกษาของผูใ้ช ้ อุปสรรคทางภาษาและขาดบริการแปล ขาดแรงจูงใจในการใชส้ารสนเทศ  
 
2.6  การใช้สารสนเทศของอาจารย์ในมหาวิทยาลยั 
  การศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารย ์เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้
ขอ้มูลการใชส้ารสนเทศของอาจารยใ์นการน ามาวางแผน และก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม จากการศึกษาการใชส้ารสนเทศในดา้นต่าง ๆ เพื่อการสอน
ของอาจารย ์สรุปไดด้งัน้ี (ทรงวทิย ์ เจริญกิจธนลาภ, 2552) 
   1)  ดา้นเน้ือหาของสารสนเทศ คณาจารยใ์ชส้ารสนเทศแตกต่างกนัไปตามกลุ่ม
วชิาท่ีสอน เช่น กลุ่มวทิยาศาสตร์ กลุ่มภาษา กลุ่มสังคมศาสตร์และกลุ่มศิลปกรรม ใชส้ารสนเทศท่ี
มีเน้ือหาละเอียดและทนัสมยั 
  2)  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ คณาจารยใ์ชส้ารสนเทศประเภทส่ือตีพิมพ์ ไดแ้ก่ 
หนงัสือ ต ารา รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ หนงัสือคู่มือ และใชส้ารสนเทศ
ประเภทส่ือตีพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์รายงานประชุม/สัมมนา วารสารนิตยสารทัว่ไป พจนานุกรม 
จุลสาร สารานุกรม นวนิยาย/เร่ืองสั้น และนามานุกรมเพื่อการสอน  สารสนเทศประเภทส่ือไม่
ตีพิมพ ์ไดแ้ก่ ของตวัอยา่ง แบบจ าลอง รูปภาพ แผน่ท่ี ภาพโฆษณา วีดีทศัน์ แผน่ใส วสัดุยอ่ส่วน 
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สไลด์ และเทปบนัทึกเสียง และใช้สารสนเทศประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต 
ฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลส าเร็จรูปซีดีรอม รวมถึงมีการใช้สารสนเทศประเภทส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนเอง 
4)   ภาษาของสารสนเทศ อาจารยจ์  านวนมากเลือกใชส้ารสนเทศท่ีน าเสนอภาษาท่ี
ตนถนดัและคุน้เคย แต่ทั้งน้ีอาจารยย์งัตอ้งสามารถใชส้ารสนเทศในภาษาอ่ืน เช่น ภาษาองักฤษ ไดดี้
ด้วย เพราะ ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทถ่ายทอดเน้ือหาสารสนเทศมากกว่า 80 % และ
สารสนเทศโดยเฉพาะสาขาท่ีตอ้งใชล้กัษณะภาษา ค าศพัท ์เทคนิค 
   5)   ด้านความทนัสมยัของสารสนเทศ พบว่า คณาจารยมี์การใช้สนสนเทศท่ี
ทันสมัยท่ีสุดท่ีสุด  โดยเฉพาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถติดตามวิทยาการ 
ความกา้วหนา้ทางวชิาการใหม่ ๆ ในการน ามาปรับปรุงการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
   6)   แหล่งสารสนเทศ อาจารยม์กัใชส้ารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยเ์ช่ือ
วา่สามารถใหส้ารสนเทศท่ีตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง จ านวนเพียงพอ พร้อมทั้งควรมีการจดัระบบท่ี
มีความคงท่ี ใชง้านง่าย  
   
3. ความต้องการสารสนเทศ 
3.1  ความหมายความต้องการสารสนเทศ 
 น ้ าทิพย ์วิภาวิน (2547, น. 114-115)  ไดอ้ธิบายวา่ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
สารสนเทศ  แต่ละบุคคลมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึง
นอกจากปัจจยัดา้นอาชีพ หน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีก ไดแ้ก่ 
คุณสมบติัส่วนตวัของผูใ้ช้สารสนเทศ มีส่วนก าหนดพฤติกรรมการคน้หา และการใช้สารสนเทศ
เพราะเป็นพื้นฐานและความสนใจส่วนตวัของผูใ้ชแ้ต่ละบุคคล  
 วรพร  ฉิมพลีศิริ (2548, น. 26)  ให้ความหมายของความตอ้งการสารสนเทศ 
หมายถึง ความตอ้งการสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาคน้ควา้ และการใช้เพื่อการปฏิบติังานของ
แต่ละบุคคล และความจ าเป็นน้ีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัภาระหน้าท่ีและอาชีพของบุคคลนั้น ความ
ต้องการสารสนเทศเกิดข้ึนจากการท่ีคนเราตระหนักถึงความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับสถานการณ์และบุคคลท่ีเล็งเห็นความต้องการของตน ดังนั้ น  
ความตอ้งการสารสนเทศจึงเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
 วชัราภรณ์ ตงัควณิชย ์(2554, น. 14) ให้ค  าจ  ากดัความของความตอ้งการสารสนเทศ 
ของผูใ้ช ้หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลตระหนกัถึงช่องวา่งทางความรู้ หรือการขาดสารสนเทศ ซ่ึงผลกัดนั
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ให้เกิดการแสวงหาสารสนเทศ ความตอ้งการสารสนเทศมีลกัษณะเป็นพลวตั สามารถจ าแนกได้
ตามเง่ือนไขของเวลา และตามขอบเขตและลกัษณะความตอ้งการ 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความตอ้งการสนทศ หมายถึง ความประสงค ์




3.2  ระดับความต้องการสารสนเทศ 
 ความตอ้งการสารสนเทศนั้น สามารถแบ่งออกได ้ 4 ระดบั ดงัน้ี (สมพร  พุทธา
พิทกัษผ์ล, 2547, น. 127) 
 1.  ระดบัจิตส านึกหรือระดบัท่ีไม่รู้ตวั (Visceral)  ความตอ้งการในระดบัน้ีผูใ้ชอ้าจ
ยงัไม่รู้ตวัวา่มีความตอ้งการสารสนเทศ 
 2.  ระดบัจิตส านึก (Conscious)  ผูใ้ชต้ระหนกัวา่มีความตอ้งการสารสนเทศ แต่ยงั
ไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัวา่ตอ้งการสารสนเทศเร่ืองใด 
 3.  ระดบัท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการ (Formalized)  เป็นความตอ้งการท่ีผูใ้ช้
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัระบบหรือบริการสารสนเทศท่ีใชจ้ากแนวคิดขา้งตน้  
  จึงกล่าวไดว้า่ระดบัความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชมี้ความตอ้งการสารสนเทศท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ  ของผูใ้ช ้ในดา้นของเวลา หนา้ท่ี
ท่ีรับผิดชอบและความจ าเป็นในการใชส้ารสนเทศ ขณะเดียวกนั ผูใ้ชไ้ม่สามารถแสดงระดบัความ
ตอ้งการสารสนเทศของตนอย่างชดัเจน ดงันั้น ผูใ้ห้บริการสารสนเทศตอ้งค านึงถึงการให้บริการ
สารสนเทศท่ีสามารถรองรับและเขา้ใจประเด็นปัญหาถึงระดบัความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช้
จากวธีิการต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อความตอ้งการของผูใ้ชม้ากข้ึน 











1. ระดบัจิตส านึกหรือระดบัท่ีไม่รู้ตวั (Visceral)  
(Visceral)   
2.  ระดบัจิตส านึก (Conscious)   
3. ระดบัท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการ (Formalized)   
4. ระดบัท่ีปรับตามระบบหรือบริการสารสนเทศ  
     (Compromised) 




3.3  องค์ประกอบที่เกีย่วข้องกบัความต้องการสารสนเทศ 
 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการกระตุน้หรือลดความตอ้งการสารสนเทศของแต่ละ
บุคคลท่ีส าคญัมี 3 ประการคือ (วรพร  ฉิมพลีศิริ, 2548, น. 27-28) 
 1.  องคป์ระกอบดา้นผูใ้ช ้เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลแต่ละคน รวมถึง
ลกัษณะทางสรีรวทิยาและจิตวทิยาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา   ความตอ้งการตามลกัษณะอาชีพ ตามบทบาทและหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน ความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและสังคม และความตอ้งการตามลกัษณะอ่ืน ๆ เช่นประสบการณ์ในการท างาน       
เป็นตน้ 
 2.  องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
หรือระบบท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู ่ซ่ึงอาจเร่ิมจากระบบท่ีอยูใ่กลต้วัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครอบครัว 
โครงสร้างองคก์รหรือโครงสร้างการบริหารงาน สภาพการจดัพื้นท่ีและทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใน
องคก์ร บรรยากาศของการใชส้ารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานในองคก์ร 
 3.  องคป์ระกอบดา้นแหล่งสารสนเทศ ในปัจจุบนัมีแหล่งสารสนเทศจ านวนมาก 
มีทั้งแหล่งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ คุม้กบั
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไป 
 
4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ 
  การใชส้ารสนเทศเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีบุคคลมีความตอ้งการสารสนเทศ และมี
การแสวงหาสารสนเทศ โดยผูใ้ชส้ารสนเทศเป็นผูก้  าหนดความตอ้งการสารสนเทศและน าไปสู่การ
ใชส้ารสนเทศในดา้นรูปแบบ เน้ือหาจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
การใชส้ารสนเทศอาจเกิดข้ึนทนัทีหลงัจากท่ีไดส้ารสนเทศนั้น หรืออาจจะเป็นการเก็บรวบรวมไว้
เพื่อใชภ้ายหลงั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์นั้น ๆ วา่ สารสนเทศท่ีใชน้ั้นมีความส าคญัหรือเร่งด่วน
อยา่งไร การใชส้ารสนเทศจะส้ินสุดลงเม่ือสารสนเทศนั้นสามารถตอบสนองและน าไปใชง้านหรือ
น าไปแกไ้ขปัญหาไดต้ามจุดมุ่งหมาย  ดงัรูปภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ























ภาพประกอบท่ี 4   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการสารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศ 
 
  Niedzwiedzka  (2003)  อธิบายวา่ ความตอ้งการใชส้ารสนเทศของแต่ละบุคคล แตกต่างกนั
ตามสภาพแวดล้อม บทบาทในการท างาน และลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล ซ่ึงปกติบุคคลมีความ
ตอ้งการสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของตน เม่ือเกิดความตอ้งการสารสนเทศ 
และแสวงหาสารสนเทศมาใช้เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์ตามมา คือ พฤติกรรมแสวงหา
สารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลท่ีคาดว่าจะมีสารสนเทศท่ีตอ้งการ ซ่ึงแหล่งนั้นอาจเป็นห้องสมุด ศูนย์
สารสนเทศ ตลอดจนแหล่งบุคคลท่ีมีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้สารสนเทศ


































ภาพประกอบท่ี 5   พฤติกรรมความตอ้งการและการใชส้ารสนเทศ 
 
5.  การจัดการเรียนการสอน 
 การจดัการเรียนการสอน  เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ตาม
วตัถุประสงคห์ลกัของหลกัสูตรและโปรแกรมวชิา โดยการใชรู้ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการ
สอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา ผูเ้รียนและสถานการณ์ รวมทั้งการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ ตลอดจนการ 
บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัและมีบทบาทต่อการจดัการศึกษาทุกภาคส่วน (จกัรฤกษ ์ โพธ์ิแพงพุม่, 2546 ; 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2550, น.1-12. และ อินทิรา  พรมพนัธ์ุ, 2550 )   
 5.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินงานในสถาบนั  
อุดมศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้ ไดมี้การพฒันาตนเองและฝึกประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ 
อยา่งมีคุณภาพ  มีนกัการศึกษาใหค้วามหมายค าวา่ “การจดัการเรียนการสอน”   ไว ้ดงัน้ี 
 
บริบทของตวัแปร 


































ทิศนา  แขมมณี (2550)  ให้ความหมายว่าการจดัการเรียนการสอน หมายถึงกระบวนการ
จดัการดา้นการเรียนการสอน โดยให้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การจดัการ
เรียนการสอนจะเน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก หลกัสูตร ผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการ
สอน และการประเมินผล ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน เป็นตน้ 
แอนนา  พุ่มจนัทร์ (2551, น. 14-16)  ได้กล่าวไวว้่า  การจดัการเรียนการสอน คือ
กระบวนการท่ีผูเ้รียนประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน เช่น การใช้ส่ือการสอน การ
จดักิจกรรมการสอน การทดสอบ เป็นตน้ แลว้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดี อนัเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ   โดยในการด าเนินการจดัการเรียนการสอน จะครอบคลุมถึงการวางแผนการ
จดัองคก์ร การประสานงาน การควบคุม การสนบัสนุน และการดูแลให้การเรียนการสอนด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายส าคัญของการจดัการเรียนการสอนคือการพฒันาคุณภาพของ
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการผลิตนกัศึกษาใหมี้คุณภาพ  
พนิตศรี ศรีเช้ือ (2551, น. 20) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนการสอนเป็นกระบวนการให้ความรู้
และจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัศึกษา เพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงพฒันาพฤติกรรมอย่างมี
เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ การสอน คือ กระบวนการท่ีช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เกิด
ความคิด ท่ีจะน าความรู้ไปใช้ เกิดทกัษะ หรือความช านาญท่ีจะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การ
เรียนเป็นการพฒันาความสามารถในทางความรู้ ความคิด ความรู้สึก คุณค่า และการกระท าของแต่
ละคน เพื่อท่ีจะเผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยความเช่ือมัน่ในตวัเอง โดยผูส้อนเป็นผูช่้วยให้
นกัศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ พร้อมทั้งเป็นผูจ้ดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมให้กบันกัศึกษา 
ดงันั้น การเรียนการสอนจึงด าเนินไปพร้อม ๆ กนั 
จากความหมายของการจดัการเรียนการสอนของนกัการศึกษาต่าง ๆ อาจสรุปไดว้่า การ
จดัการเรียนการสอนหมายถึง แบบแผนหรือลกัษณะของการด าเนินการท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ของกระบวนการในการจัดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยด้าน
หลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้นอาจารย ์ดา้นนกัศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้น
ปัจจยัเก้ือหนุน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งผูเ้รียนและผูส้อน 
5.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 
   การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบดงัน้ี
(ทบวงมหาวทิยาลยั, 2544)  
      1) ดา้นหลกัสูตร คือแผนการเรียนหรือรายวิชาต่างๆ ท่ีก าหนดให้เรียน มีโครงสร้าง
พื้นฐาน 4 พื้นฐานหลกั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์เน้ือหาวชิา วธีิสอน และการประเมินผล 
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   2) ดา้นอาจารย ์สถาบนัอุดมศึกษาควรมีระบบการสรรหา พฒันา และธ ารงรักษา
ไวซ่ึ้งอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม มีการก าหนด
ภารกิจของ อาจารยแ์ละมีการประเมินผลการปฏิบติัภารกิจอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน  
  3) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน การวางแผนการบริหารงานดว้ยความร่วมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษาเพราะในการจดัการเรียนการสอนตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอน 
การจดัแผนการสอน การจดัชั้นเรียนและการจดัผูส้อน 
  4) ดา้นนกัศึกษา องคป์ระกอบดา้นนกัศึกษา ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การรับนกัศึกษาใหม่ 
ภารกิจของนกัศึกษา การติดตามและประเมินคุณภาพของบณัฑิต  
  5) ดา้นการวดัและประเมินผล การประเมินผลผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของ
ผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  
  6) ดา้นปัจจยัเก้ือหนุน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ มีวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการคน้ควา้  
 
 5.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 5.3.1 บทบาทของอาจารยม์หาวทิยาลยัต่อการสอน 
                    งานสอนถือไดว้า่เป็นหนา้ท่ีหลกัประการแรกของอาจารย ์และเป็นงานท่ีผูซ่ึ้ง
เป็นอาจารยทุ์กคนจะตอ้งกระท า เปรียบเสมือนเป็นงานสร้างคนให้มีความรู้ทั้งในดา้นวิชาการและ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการออกไปสร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาติสืบไป  ประเด็น
ส าคญัในงานสอนน้ี คือ ท าอยา่งไรจึงจะท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ มีความสนุกสนานกบัการเรียนการ
สอน มีความกระตือรือร้นอยากเรียน ซ่ึงจะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของอาจารยผ์ูส้อนท่ีจะจดับรรยากาศให้
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการจดัอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี ต าราและวสัดุ
อุปกรณ์ส าหรับใหน้กัศึกษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ รวมทั้งมีการพฒันาการสอนของตนเองอยูเ่สมอ 
เพื่อให้ทนักบัยุคข่าวสารในปัจจุบนั  โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีใช้ในการสอนควรจะมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้เหมาสมกบัสภาพความเป็นจริงของชีวิต และเป็นความรู้ท่ีมีความทนัสมยัสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ซ่ึงอาจารยจ์ะตอ้งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพฒันาความรู้ให้มีมากยิ่งข้ึน 
โดยการอ่าน ศึกษาคน้ควา้และติดตามความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ทั้งในดา้นสาขาวิชาของตนเองและ
ความรู้ในดา้นอ่ืน ๆ เป็นประจ าเพื่อเสริมศกัยภาพตนเองให้มีมากยิ่งข้ึน โดยจะน าความรู้ท่ีไดม้าใช้
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาให้ดีและมีประสิทธิภาพ (เสริมศรี  ไชยศร, 2539 อา้งถึงในรุ่งทิวา  
ศรีวโิรจน์, 2550, น.14) 
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 1) องคป์ระกอบของการสอน 
    การสอนจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสอน และมีส่วนส่งเสริมใหก้ารสอนประสบผลส าเร็จได ้โดยองคป์ระกอบของการ
สอน มีดงัน้ี (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546) 
  (1) บุคลิกภาพและความสามารถของผูส้อนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ผูส้อนควรมีบุคลิกภาพท่ีดีและรู้จกัเลือกใชว้ิธีสอนท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน 
  (2) ผูเ้รียน หรือนักเรียน ความส าเร็จของการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคญั
ท่ีสุดของผูเ้รียน ผูส้อนจึงควรเป็นผูแ้นะแนว แนะน า และจดัมวลประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด 
  (3) สารสนเทศท่ีใชใ้นการสอน ไดแ้ก่ เน้ือหาวชิาต่าง ๆ อาจารยจ์ะตอ้งจดั
เน้ือหาใหมี้ความสัมพนัธ์กนั น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้นและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของการ
เรียนการสอน 
 2) บทบาทของสารสนเทศต่อการสอน 






 สารสนเทศเพื่อการสอน คือสารสนเทศท่ีเก่ียวกับวิชาท่ีสอน โดยอาจารย์จะ
น ามาใชป้ระกอบการสอน ในลกัษณะของการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมแก่นกัเรียนในการศึกษาประกอบ
บทเรียน คน้ควา้หาค าตอบท่ีตอ้งการ เป็นแหล่งขอ้มูลของผูส้อนในการคน้ควา้หาความรู้ ในเร่ือง
บางเร่ืองท่ียงัไม่เขา้ใจชดัเจนก่อนท่ีจะน าไปสอนให้กบัผูเ้รียน (อาหวงั  ล่านุย้, 2534  อา้งถึงใน  
รุ่งทิวา  ศรีวโิรจน์, 2550, น. 15-16) 
  (1) สารสนเทศมีบทบาทท่ีส าคญัต่อผูเ้รียน ดงัน้ี 
    (1.1) ช่วยในการรับรู้ของนกัเรียนใหแ้จ่มแจง้ข้ึน 





   (1.3) ช่วยใหน้กัเรียนสนใจในบทเรียน เร้าความสนใจของผูเ้รียน 
ให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและสามารถใช้ประสาทสัมผสัได ้เคล่ือนไหว จบัตอ้ง แทนการดู
หรือฟังอยา่งเดียว 
   (1.4) ช่วยประหยดัเวลาเรียน 
   (1.5) ช่วยให้นกัเรียนไดมี้พฒันาการทางความคิดต่อเน่ืองเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท าใหเ้ห็นความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งของส่ิงต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัเวลาและสถานท่ี 
   (1.6) เป็นรากฐานของการพฒันาทางดา้นการเรียน เพราะท าให้
จ  าไดม้ากและสามารถน าประสบการณ์เดิม สัมพนัธ์กบัประสบการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   (1.7) ท าใหน้กัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อบทเรียนและการเรียนรู้ 
   (1.8) ช่วยเพิ่มทกัษะการอ่าน และเสริมความเขา้ใจในความหมาย
ของค าใหม่ไดม้ากข้ึน 
    (1.9) เป็นการใหข้อ้เทจ็จริงแก่ผูเ้รียน ท าใหเ้กิดความอยากรู้อยาก
เห็นต่อไป 
    (1.10) ช่วยขจดัส่ิงคลุมเครือสงสัยใหห้มดไป 
 
   (2) เกณฑก์ารคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชใ้นการสอนของอาจารย ์มีดงัน้ี 
(รุ่งทิวา ศรีวิโรจน์, 2550) 
    (2.1) มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหาของบทเรียน 
    (2.2) สารสนเทศนั้นเหมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัเรียน 
    (2.3) สารสนเทศนั้นมีเน้ือหาถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง มีแหล่ง
อา้งอิง 
    (2.4) สารสนเทศนั้นเป็นเร่ืองน่าสนใจส าหรับผูเ้รียน 
    (2.5) สารสนเทศนั้นสามารถจดัหา น ามาใชไ้ดส้ะดวก ไม่เป็น
ภาระในการจดัการเกิดความจ าเป็น 
    (2.6) เน้ือหาวชิาท่ีจะจดัสอนตอ้งมีความถูกตอ้งทนัสมยั 
   (3) ประโยชน์ของสารสนเทศต่อการสอน มีดงัน้ี 
    (3.1) ช่วยลดเวลาการสอนของอาจารยใ์นเร่ืองท่ีผูเ้รียนสามารถ
คน้หาจากสารสนเทศไดดี้กวา่ 




    (3.3) สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียนในเร่ืองการหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 
    (3.4) สารสนเทศเป็นแหล่งความรู้ส าหรับผูเ้รียนในเร่ืองการหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
    (3.5) เป็นการน าวสัดุ ส่ิงพิมพเ์หลือใช ้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 
    (3.6) เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัใชเ้วลาวา่ง ใหเ้ป็นประโยชน์ใน
การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 
    (3.7) เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคุณค่าของสารสนเทศ และรู้จกั
ติดตามสารสนเทศใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
5.3.2 ปัญหาการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
            จากการศึกษารายงานการวจิยัเอกสารเร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนรู้ใน
ระดบัปริญญาตรี (พนัธ์ศกัด์ิ  พลสารัมย ์และ วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา, 2543) สามารถสรุป
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีเฉพาะดา้นผูส้อนดา้นผูเ้รียน ดา้นหลกัสูตร
และดา้นวสัดุอุปกรณ์ไดด้งัน้ี 
1)  ดา้นผูส้อน อาจารยส่์วนใหญ่ใช้การสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นการ
ท่องจ าเพื่อสอบมากกวา่การเนน้ใหน้กัศึกษารู้จกัคิดวเิคราะห์ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
2)  ดา้นผูเ้รียน ปัญหาท่ีพบคือ บุคลิกภาพของบณัฑิตยงับกพร่องในดา้น 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ความอุตสาหะ ความอดทน และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
3)  ดา้นหลกัสูตร ยงัไม่มีการบูรณาการหลกัสูตรเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ 
สมบูรณ์ในสาขาวชิาท่ีเรียน  
4)  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ปัญหาท่ีพบคือ ห้องสมุดไม่ทนัสมยั ต าราจ านวน
มากมีคุณภาพต ่า ขาดวสัดุการฝึก และอุปกรณ์การศึกษาท่ีเหมาะสมจ าเป็นและทนัสมยั 
 
 Brady (2013)  ไดศึ้กษาบทบาทของนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีต่อกระบวนการเรียน
การสอน ของมหาวทิยาลยั และกระบวนการเรียนรู้  โดยผลการศึกษาพบวา่  กระบวนการการเรียนรู้
รูปแบบ SIPOC Model (แบบฟอร์มการวิเคราะห์กระบวนการ) แสดงให้เห็นวา่ ผูเ้รียนมีบทบาทท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บักระบวนการเหล่าน้ี : เป็นผูรั้บสารสนเทศ , นกัส่ือสาร , ผูส่้งสาร การวิเคราะห์







6.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 การจดัการเรียนการสอน โดยผูส้อนไดน้ าสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ มาใชส้นบัสนุน
ในกระบวนการสอนนั้น  เป็นการเพิ่มองคค์วามรู้และทกัษะในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความหลากหลายทางดา้นสาขาวชิา จึงมีความส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่ ดงันั้นผูส้อนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีและมีส่วนในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเรียนรู้
สารสนเทศใหก้บัผูเ้รียน   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศเพื่อ
การสอน โดยไดส้ังเคราะห์ และสรุปตามประเด็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
 
 6.1 งานวจัิยในประเทศ 
  6.1.1 การใช้และความต้องการสารสนเทศ 
    (1) การใช้และความต้องการสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา 
      สารสนเทศท่ีดีจะส่งผลให้ประสิทธิผลการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั
ดีข้ึนดว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในปัจจุบนัการใชส้ารสนเทศมีบทบาทส าคญัต่อสถาบนัการศึกษา
เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นส่ิงท่ีเขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนการสอน การสนบัสนุนระบบการ
เรียนการสอน และการสนบัสนุนระบบการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร ท าให้การปฏิบติังานสะดวก
และรวดเร็วข้ึน ดงันั้น สารสนเทศ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกสถาบนัการศึกษาตอ้งให้ความส าคญั (รุจิรา
พรรณ  คงช่วย, 2554, น. 241)     การใชแ้ละความตอ้งการสารสนเทศในสถาบนัอุดมศึกษา มีดงัน้ี 
       1. คณาจารยส่์วนใหญ่ใช้วารสารวิชาการโดยการสืบคน้จากฐานขอ้มูล
ดชันีวารสาร ในระบบ WebOPAC ของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความถ่ีในการ
เขา้ใชว้ารสารวชิาการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ช่วงอายขุองวารสารท่ีใช ้ส่วนใหญ่ใชปี้ปัจจุบนั และมีความ
ตอ้งการใช้วารสารวิชาการ โดยตอ้งการให้บรรณารักษ์ให้ค  าแนะน าวารสารท่ีน่าสนใจในแต่ละ
สาขาวิชา มีวตัถุประสงคใ์นการใชว้ารสารวิชาการเพื่อการคน้ควา้วิจยั  ติดตามความกา้วหน้าทาง
วิชาการ ตอ้งการให้มีบรรณารักษ์ช่วยแนะน าวารสารท่ีน่าสนใจในแต่ละสาขาวิชา ปัญหาท่ีพบ 
ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากร วารสารวชิาการท่ีตอ้งการใชมี้จ านวนนอ้ย (ลดัดา  บุญเปล่ียนพล, 2557) 
   2. อาจารยต์อ้งการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนงัสือวิชาการและ
วารสารด้านการศึกษาและวารสารด้านคอมพิวเตอร์  มากท่ีสุด ตอ้งการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทส่ือ DVD/VCD ประกอบการเรียนการสอนมากท่ีสุด ตอ้งการทรัพยากรสารสนเทศประเภท 
E-Content. ท่ีมีเน้ือหาสาระวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็น E-Journal ภาษาองักฤษ ส่วน
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ใหญ่ให้ความส าคญักบัฐานขอ้มูล Dissertation FullText (ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ) มาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation & Theses (ฐานขอ้มูล
วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทุกผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเป็น
ล าดบัท่ีสอง ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเป็นล าดบัท่ี
สาม ส่วนฐานขอ้มูล H.W.Wilson (ฐานขอ้มูลดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ 
การศึกษามนุษยศาสตร์ บรรณารักษฯ์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชีววิทยา และ
เกษตรศาสตร์) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเป็นล าดบัท่ีส่ี และฐานขอ้มูล ACM Digital Library 
(ฐานขอ้มูลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเป็นลาดบัท่ีห้า (พูลศิริ  พรหมกูล, 
2555, น. 66) 
   3. ปริมาณและการใชห้นงัสือท่ีจดัหาจากการเสนอแนะของอาจารยม์หาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารีตามสาขาวิชาท่ีจดัหา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2546 – 2549 (ระยะท่ี 2) พบวา่ 
หอ้งสมุดมีงบประมาณส าหรับจดัหาหนงัสือทั้งส้ิน 29,279,000บาท ใชเ้งินในการจดัหาไปทั้งส้ิน 
24,039,981.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.11 จดัหาหนงัสือไดจ้  านวน 10,381 เล่ม จ าแนกเป็นภาษาไทย 
2,269 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 21.86 ภาษาต่างประเทศ 8,112 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 78.14 เม่ือพิจารณาการ
จดัหาหนงัสือตามภาษา พบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่ในทุกสาขาวชิาเสนอให้จดัหาหนงัสือภาษา 
ต่างประเทศมากกวา่หนงัสือภาษาไทย ยกเวน้สาขาวชิาศึกษาทัว่ไปและสาขาวชิาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั ดา้นการใชห้นงัสือ พบวา่ จ านวนการใชท้ั้งหมด 65,102 คร้ัง หนงัสือท่ีมีการใชม้าก
ท่ีสุด คือ หนงัสือท่ีไดรั้บการเสนอแนะจากอาจารยส์าขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการใชจ้  านวน 
8,825 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.56 หนงัสือภาษาไทยมีการใชม้ากกวา่ภาษาองักฤษ อตัราการใช้
หนงัสือเฉล่ีย 17.07 คร้ังต่อเล่ม สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มมีอตัราการใชต่้อเล่มมากท่ีสุด คือ 
29.03 ต่อเล่ม เม่ือจ าแนกตามภาษา พบวา่ หนงัสือภาษาไทยมีอตัราการใชโ้ดยเฉล่ีย 18.10 คร้ังต่อ
เล่ม และภาษาต่างประเทศ มีอตัราการใชโ้ดยเฉล่ีย 2.95 คร้ังต่อเล่ม (ดวงใจ กาญจนศิลป์ และคณะ , 
2551) 
           (2)  การใช้สารสนเทศเพือ่วตัถุประสงค์ในการสอน 
            การใช้สารสนเทศเพื่อการสอนในสถาบันการศึกษา ผู ้สอนส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์เพื่อการเตรียมการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  และมีการน าสารสนเทศ
รูปแบบต่าง ๆ มาใช ้รวมถึงผูส้อนมีการใช้แหล่งสารสนเทศ โดยผลการศึกษาจ าแนกตามลกัษณะ
ทางประชากรของผูส้อน  ดงัน้ี  (ธญัญรัตน์  ธิชยั, 2543 ;  ดวงใจ ติรประเสริฐสิน, 2545 ;  สายฝน  




         1)  อาจารยท่ี์สังกดักลุ่มคณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ประยกุต ์และคณะอุตสาหกรรมเกษตรแต่ละกลุ่มคณะมีการใชส้ารสนเทศประเภท
ส่ือตีพิมพ ์(กฤตภาค) และ ฐานขอ้มูลออนไลน์ แตกต่างกนั 
         2)  ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีการใชส้ารสนเทศในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
         3)  ผูส้อนท่ีมีต าแหน่งอาจารย์ มีการใช้สารสนเทศเพื่อการค้นควา้และท า
รายงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และแหล่งท่ีใช้คือห้องสมุดของสถานศึกษาและสถาบนั
บริการในระดบัมหาวทิยาลยั รวมทั้งแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.1.2 ลกัษณะสารสนเทศทีใ่ช้และต้องการเพือ่การสอน 
                      การน าสารสนเทศมาใช้และความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อาจารย์
ไดมี้การเลือกใช้และตอ้งการสารสนเทศตรงตามสาขาวิชาท่ีตนเองสอน  มีการพิจารณาคดัเลือก
รูปแบบส าหรับใช้และตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนให้ตรงตามกลุ่มผูเ้รียน  รูปแบบของ
สารสนเทศท่ีน ามาใช้และตอ้งการในการสอนมากท่ีสุด แยกตามลกัษณะ ดงัน้ี (วนัทนา พาหุทตั, 
2531 ;  จนัทิรา เทียนพาลี, 2543 ; ดวงใจ ติรประเสริฐสิน, 2545, น. 26  ; สายฝน บูชา, 2545 ; 
อญัชลี  สากระแสร์ , 2545 ;  วชิราภรณ์ คลงัธนบูรณ์, 2546 ;  รุ่งทิวา  ศรีวโิรจน์, 2550, น.  29 ; 
อนนัศกัด์ิ  พวงอก, 2550 ; พรพรรณ จนัทร์แดง, 2552, และทรงวทิย ์ เจริญกิจธนลาภ, 2552) 
1) เน้ือหาของสารสนเทศท่ีอาจารยน์ ามาใชใ้นการเรียนการสอน เก่ียวกบั ความรู้ 
ทัว่ไป  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยแีละการศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เน้ือหาดา้นภูมิศาสตร์ ปรัชญา  
จิตวิทยา  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก  เน้ือหาดา้นศิลปะ วรรณคดี อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ส่วนเน้ือหาดา้นภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ อยูใ่นระดบันอ้ย 
2) รูปแบบสารสนเทศท่ีใช้  เพื่อการสอนของอาจารยท่ี์น ามาใช้ในการสอนมี
ขอบเขตเน้ือหาและวตัถุประสงค์ของเน้ือหาท่ีตรงตามหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีจดัการเรียนการสอน 
การใชส้ารสนเทศพบวา่ การใชรู้ปแบบสารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์หนงัสือต ารา  รายงานการวิจยั 
วทิยานิพนธ์ และหนงัสือคู่มือ  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนวารสารวิชาการ นิตยสาร  หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร  
บรรณานุกรม  พจนานุกรม มีการใช้อยู่ในระดบัปานกลาง   ส่ือไม่ตีพิมพ์ วีดีทศัน์  สไลด์  แถบ
บนัทึกเสียง  ภาพ  แผนท่ี อยูใ่นระดบัมาก  ฐานขอ้มูลออนไลน์  และอินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก 
3) การใชภ้าษาของสารสนเทศ พบวา่ ภาษาของสารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทย มีการ 
ใชอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการใชส้ารสนเทศท่ีเป็นภาษา  
อ่ืน ๆ เช่น ภาษาฝร่ังเศส และภาษาจีน เป็นตน้  
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4) ดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศท่ีใช ้ พบวา่ ระดบัการใชค้วามทนัสมยัของ 
สารสนเทศ 6 เดือนท่ีผา่นมา มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ความทนัสมยัของสารสนเทศตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 
5 ปี มีการใชใ้นระดบัมาก  ความทนัสมยัของสารสนเทศตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
มีการใชใ้นระดบัปานกลาง   
  6.1.3 แหล่งสารสนเทศทีใ่ช้และต้องการเพือ่การสอน 
           แหล่งสารสนเทศเพื่อการสอนในสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ 1) แหล่งท่ีเป็น
สถาบนั 2) แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี  3) แหล่งท่ีเป็นบุคคล 4) แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ 5) และแหล่งท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ อาจารยมี์การเลือกใช้และตอ้งการจ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ ดงัน้ี (ดวงใจ ติร
ประเสริฐสิน, 2545 ;  จนัทิรา เทียนพาลี , 2543 ; อญัชลี  สากระแสร์, 2545 และพรพรรณ จนัทร์
แดง ,2552)   
         1) แหล่งท่ีเป็นสถาบนั ในภาพรวมมีการใชแ้ละความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก 
โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียของการใชแ้ละตอ้งการมากท่ีสุดคือ หอ้งสมุด ศูนยบ์ริการสารสนเทศต่าง ๆ   
         2) แหล่งสารสนเทศบุคคล และ แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม
มีการใชแ้ละความตอ้งการ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
        ทั้งน้ี แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ ไม่มีผลการวจิยัในบริบทน้ี 
 
  6.1.4 ปัญหาในการใช้สารสนเทศเพือ่การสอน 
               ปัญหาของการใช้สารสนเทศของอาจารยน์ั้น พบว่า ปัญหาท่ีผูส้อนพบ
มาก แบ่งเป็น  รายดา้น ดงัน้ี (ดวงใจ  ติรประเสริฐสิน, 2545, น. 37-38  ;  สายฝน  บูชา, 2545 ; 
วชิราภรณ์ คลงัธนบูรณ์ , 2546  ;  ศิริพร  เรืองสินชยัวานิช, 2546  และ รุ่งทิวา  ศรีวิโรจน์, 2550, น. 23) 
   1)ในด้านเ น้ือหาคือ มี เ น้ือหาไม่ตรงกับความต้องการใช้ เ น้ือหา 
ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  ขาดความครบถว้นสมบูรณ์ และขาดความต่อเน่ือง ยากแก่การเขา้ใจ   
 2) ดา้นรูปแบบของส่ือ ส่ือตีพิมพ ์มีขนาดตวัหนงัสือไม่เหมาะสม การ
จดัรูปเล่มและล าดบัเน้ือหาไม่เหมาะสม ตวัเล่มมีน ้าหนกัมาก ท าใหไ้ม่สะดวกในการเคล่ือนยา้ยและ
หยิบใช้ วิธีการใช้ส่ือตีพิมพบ์างประเภท ยากแก่การใช้งาน เช่น ดรรชนีและสาระสังเขป เพราะมี
ลกัษณะวิธีการใช้โดยเฉพาะและซับซ้อน   ส่ือไม่ตีพิมพ์ ประเภทภาพ เสียง  ขาดความคมชัด 
สมบูรณ์ ไม่สะดวกในการใช้ส่ือเร่ืองของเวลาและสถานท่ี  วิธีการใช้ยุ่งยากขาดทกัษะในการใช้
เคร่ืองมือสืบค้นเพื่อเข้าถึงสารสนเทศ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่น  การใช้โปรแกรม
หอ้งสมุดอตัโนมติัเกิดความผดิพลาดในการบริการบ่อยคร้ัง 
 3) ด้านแหล่งสารสนเทศพบว่าแหล่งให้บริการสารสนเทศมีจ านวน
น้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการ  และไม่พบสารสนเทศท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ  แหล่งสารสนเทศ
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จดัเก็บและใหบ้ริการไม่เป็นระบบ แหล่งสารสนเทศบุคคลมีเวลาจ ากดัในการใหข้อ้มูลข่าวสาร ไม่มี
เคร่ืองมือช่วยค้นหาสารสนเทศ  และผูใ้ห้สารสนเทศขาดความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
สารสนเทศ จึงท าใหไ้ม่ไดส้าร 
        4)  ด้านผู ้ใช้สารสนเทศ พบว่า  ผู ้ใช้ขาดความรู้ เ ก่ียวกับแหล่ง
สารสนเทศ ไม่ทราบวธีิการคน้หา  ไม่มีเวลาในการสืบคน้ และการคน้หาสารสนเทศไม่พบ 
 
 6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  Hart (1993) ศึกษาการใช้แหล่งสารสนเทศของอาจารยใ์นรัฐนิวยอร์ค พบว่า 
อาจารยท่ี์ปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการสอน การวิจยัและกิจกรรมดา้นการบริการอย่างต่อเน่ือง ใช้แหล่ง
สารสนเทศสถาบัน คือ ห้องสมุดอ่ืน ๆ นอกจากน้ีย ังใช้แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล คือ 
ผูเ้ช่ียวชาญและเพื่อนร่วมงาน 
  Ashley (1995) ได้ศึกษาการคน้คืนสารสนเทศจากเครือข่ายของมหาวิทยาลยั
แอริโซนา (Network Information Retrievel – NIR) ของอาจารย ์เพื่อศึกษาวา่อาจารยมี์ความรู้ และ
คน้คืนสารสนเทศอย่างไร เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบส ารวจและแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบวา่ 1)
การใช้ของอาจารยมี์ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการและบรรทดัฐานทางสังคม 2) การไดรั้บการ
สนับสนุนให้มีการฝึกใช้มาก่อน 3) ความซับซ้อนของการสืบค้นสารสนเทศ 4) ผูท่ี้จะสามารถ
สืบคน้สารสนเทศตอ้งเคยเรียนรู้ในเร่ืองประเภทต่าง ๆ ของแหล่งสารสนเทศและประเภทต่าง ๆ 
ของการติดต่อส่ือสาร มหาวิทยาลยัตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมวิธีใช้ ก่อนการเผยแพร่
สารสนเทศเครือข่ายของมหาวทิยาลยั 
  Wilson (2000) ไดศึ้กษาเร่ือง การแสวงหาขอ้มูล ความตอ้งการ และพฤติกรรม
ความตอ้งการสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ช้แต่ละคนมีความตอ้งการใช้ท่ีแตกต่างกนั โดย
ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
อายุ วยั เพศ ความสนใจส่วนบุคคล Wilson ไดจ้  าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการสารสนเทศ 
พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศและน าไปสู่กระบวนการสารสนเทศและการใชเ้ป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ลกัษณะส่วนบุคคล อาชีพ สภาพแวดลอ้มและลกัษณะหรือแหล่งสารสนเทศ 
  Atilgan และ Bayram (2006) ได้ศึกษาการประเมินผลของอาจารยต่์อการใช้
ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแองการา ประเทศตุรกี พบว่าร้อยละ 11.9 ใช้ฐาน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน   ร้อยละ 86.7  ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั   จากการสอบถามถึง
เหตุผลของการใช ้พบว่า ร้อยละ 38 ของอาจารยไ์ม่ใชฐ้านขอ้มูล เพราะไม่มีความรู้เก่ียวกบัการใช ้  
ร้อยละ 36.1 ของอาจารยท่ี์ไม่ใช้ฐานขอ้มูล เน่ืองจากไดข้อ้มูลจากแหล่งความรู้อ่ืน  ทั้งน้ีอาจารย์
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ส่วนใหญ่ใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  ฐานขอ้มูลท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ Web of Science,  ScienceDirect  
และ EBSCO เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงและกวา้งขวาง 
    Gonzalez และ Abad  (2007)  ศึกษาความตอ้งการและการใชส้ารสนเทศ: การ
วเิคราะห์วรรณกรรมท่ีตีพิมพใ์นประเทศสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1990-2004 โดยศึกษาจากวารสารภาษา
สเปน และเอกสารการประชุมทางวิชาการในประเทศสเปนในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
และการใช้สารสนเทศ ท าการวิเคราะห์ลกัษณะของส่ิงพิมพท่ี์มีความเก่ียวขอ้งในสาขาตามปีท่ี
จดัพิมพ ์ ผูแ้ต่ง ประเภทของเอกสาร พบว่าแมกิ้จกรรมต่าง ๆ จะเพิ่มมากข้ึนแต่การศึกษาความ
ตอ้งการและการใชส้ารสนเทศในสเปนมีจ านวนลดนอ้ยลงไป ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนท่ีลดนอ้ยลง
ไปของเอกสารตีพิมพท่ี์เก่ียวขอ้ง ผลงานวิจยั เอกสารการประชุม และบทความในวารสาร 
นอกจากน้ียงัพบว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการศึกษาผูใ้ช้ในสเปน แม้ว่าผลงานของ
นกัวชิาการบางคนจะระบุวา่มีการเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัทฤษฎีกิจกรรมต่าง ๆ 
   จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  จะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศ 
น าไปสู่กระบวนการใชส้ารสนเทศ ตามลกัษณะส่วนบุคคล อาชีพ สภาพแวดลอ้มและลกัษณะหรือ
แหล่งสารสนเทศโดยในการใช้แหล่งสารสนเทศ พบว่าอาจารยใ์ช้แหล่งสารสนเทศสถาบนั คือ 
ห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล คือ ผูเ้ ช่ียวชาญและเพื่อนร่วมงาน  ส่วนการใช้
ฐานข้อมูลได้มีการประเมินผลการใช้ ซ่ึงพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เลือกใช้ฐานข้อมูลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ  แต่ยงัมีอาจารยบ์างส่วนท่ีไม่ใช ้เน่ืองจากไม่มีความรู้เก่ียวกบัการใชแ้ละไดข้อ้มูลมาจาก


































 การก าหนดกลุ่มประชากรของงานวิจยัคร้ังน้ี เลือกใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็น
ประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั  ได้แก่อาจารยท่ี์สอนในระดบัปริญญาตรี ท่ีปฏิบติังาน ณ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 (ไม่นบัจ านวนอาจารยล์าศึกษาต่อ)  
จ  านวน  165   คนประกอบดว้ย  7  คณะ 1 สถาบนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555)   ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามคณะหน่วยงาน 
 
คณะ 
จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่ง (คน) 
อาจารย์ ผศ. รวม 
1. คณะเกษตรศาสตร์     14 2 16 
2. คณะพยาบาลศาสตร์  28 11 39 
3. คณะวทิยาการจดัการ 24 1 25 
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 - 28 
5. คณะวศิวกรรมศาสตร์   23 3 26 
6. โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ - 2 2 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามคณะหน่วยงาน 
 
คณะ จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่ง (คน) 
 อาจารย์ ผศ. รวม 
7. โครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์  13 - 13 
8. สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา 15 1 16 
รวม 165 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของอาจารยโ์ดยไม่มีการเก็บขอ้มูลจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ ท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  ดงัตารางท่ี 2  
        
ตารางที ่2 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
คณะ จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่ง (คน) 
 อาจารย์ ผศ. รวม 
1. คณะเกษตรศาสตร์     9 3 12 
2. คณะวทิยาการจดัการ 18 3 21 
3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 0 19 
4. คณะวศิวกรรมศาสตร์   17 3 20 
5. โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ 2 0 2 
6. โครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์  9 0 9 




 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมี
ลกัษณะแบบเลือกตอบ (Checklist) ซ่ึงถามเก่ียวกบั เพศ  อายุ  ต  าแหน่งทางวิชาการ  คณะท่ีสังกดั  
และประสบการณ์ในการสอน    
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  ตอนที ่2  เป็นแบบส ารวจระดบัการใช ้และระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการ
สอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อการจดัหาสารสนเทศ
ส าหรับหอ้งสมุดมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์    จ  านวน  53  ขอ้ แบ่งเป็น  
ตอนท่ี 2.1  วตัถุประสงค ์การใชส้ารสนเทศในการสอน จ านวน   7  ขอ้  
ตอนท่ี 2.2  ระดบัการใช ้และระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน  ครอบคลุมเน้ือหา  ดงัน้ี 
  1.   ลกัษณะการใชส้ารสนเทศในการสอน   
1)  ดา้นเน้ือหาของสารสนเทศ  จ านวน   5 ขอ้ 
   2)  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ  จ านวน 11 ขอ้ 
   3)  ดา้นภาษาของสารสนเทศ  จ านวน   4 ขอ้ 
   4)  ดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ จ านวน   3 ขอ้ 
   5)  ดา้นคุณภาพของเน้ือหาสารสนเทศ จ านวน   3 ขอ้ 
2.   แหล่งสารสนเทศ 
   1)  แหล่งสารสนเทศสถาบนั  จ านวน    3 ขอ้ 
2)  แหล่งสารสนเทศสถานท่ี  จ านวน    4  ขอ้ 
3)  แหล่งสารสนเทศบุคคล  จ านวน    6  ขอ้ 
4)  แหล่งสารสนเทศเหตุการณ์  จ านวน    3  ขอ้ 
5)  แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน    5  ขอ้ 
  แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของ Likert (อา้งถึงในผอ่งศรี  วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2546, 132) โดยผูว้จิยัก าหนดใหน้ ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 
 5 หมายถึง   ระดบัการใชส้ารสนเทศและระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
                                            อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง   ระดบัการใชส้ารสนเทศและระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
   อยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง   ระดบัการใชส้ารสนเทศและระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง   ระดบัการใชส้ารสนเทศและระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
       อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง   ระดบัการใชส้ารสนเทศและระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
       อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 0 หมายถึง    ไม่มีการใชส้ารสนเทศ และไม่มีความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
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เอกสาร ต ารา ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดของเน้ือหาจากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชส้ารสนเทศในการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดโครงสร้าง และเน้ือหาของ
แบบสอบถาม 
2.  ศึกษารูปแบบ และวธีิการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัการใชส้ารสนเทศทั้ง 3 
ดา้น  
3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง
และใหค้  าแนะน า เพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC มาวเิคราะห์หาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวธีิการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของ
เน้ือหาตามโครงสร้าง (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  2540) โดยก าหนดคะแนนไวด้งัน้ี 
  + 1  เม่ือเห็นวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
     0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
  - 1   เม่ือแน่ใจวา่ไม่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
แลว้คดัเลือกขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.66 - 1.00 ถา้ขอ้ความท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.66  ก็น าไปปรับปรุงหรือตดัไปตามความเหมาะสม 
5.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ อีกคร้ัง  
เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   
6.  คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.66 ข้ึนไป เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีมี
คุณภาพ พร้อมจดัพิมพ ์







ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
1.  ขอหนงัสือรับรองจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยั -
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขออนุญาตต่อผูบ้ริหาร คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใชแ้บบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามพร้อมหนงัสือรับรองและขออนุญาตจากภาควิชา ยื่นต่อหวัหนา้
หน่วยงาน ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งส้ิน 97 ฉบบั โดยการแจกแบบสอบถามตามคณะ/หน่วยงาน 
ช้ีแจงใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องการวจิยั และขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
3.  ผูว้จิยัติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ภายใน 2 สัปดาห์ 
4.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ใหค้ะแนนและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี แตกต่างจากทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ
และการใชส้ารสนเทศ ของ ประภาวดี  สืบสนธ์ิ (2533) และ Niedzwiedzka, B. (2003)  ท่ีบอกว่า 
ความตอ้งการสารสนเทศ น าไปสู่การใช้สารสนเทศในดา้นต่าง ๆ   เน่ืองจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาแบบ
ยอ้นกลบั คือศึกษาการใช้ก่อนแล้วจึงไปศึกษาความตอ้งการ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยนราธิวาส- 
ราชนครินทร์เป็นมหาวทิยาลยัใหม่ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหอ้งสมุดมีจ านวนนอ้ย    จึงตอ้งการ




  การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัใชส้ถิติเชิงบรรยาย  (Descriptive  Research)  
เม่ือผูว้ิจยัจดักระท าขอ้มูลแลว้จึงด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  หาค่าจ านวนและร้อยละ (Percentage) ของประชากร ตามแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
  2.  หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดบัการใช้
สารสนเทศ และระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ โดยก าหนดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เม่ือหาค่าไดแ้ลว้
น าไปแปลผลโดยใชเ้กณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของ Best (วนั เดชพิชยั, 2535,  
น. 531 - 532) แปลผลคะแนนเป็นช่วง ๆ มีความหมายดงัน้ี 
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  ค่าเฉล่ียระหวา่ง     4.51 - 5.00       หมายความวา่  การใชส้ารสนเทศและ 
ความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง     3.51 - 4.50       หมายความวา่  การใชส้ารสนเทศและ 
ความตอ้งการสารสนเทศในการสอน  อยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง     2.51 - 3.50       หมายความวา่  การใชส้ารสนเทศและ 
ความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง     1.51 - 2.50       หมายความวา่  การใชส้ารสนเทศและ 
ความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง     1.00 - 1.50       หมายความวา่  การใชส้ารสนเทศและ 
ความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. หาค่าความสัมพนัธ์ของการใชส้ารสนเทศกบัความตอ้งการสารสนเทศ โดยใชก้าร
ทดสอบนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 
  4.  เปรียบเทียบระดบัการใชส้ารสนเทศ และระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
กบั ขอ้มูลส่วนบุคคล   (เพศ   อาย ุ ต าแหน่งทางวชิาการ  ประเภทคณะท่ีสังกดั และประสบการณ์
ในการสอน)  โดยใชส้ถิติในการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
  3.1 t – test  ใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัการใชส้ารสนเทศ 
และระดบัความตอ้งการสารสนเทศ   กบัลกัษณะทางประชากรท่ีตวัแปรมีเพียงสองกลุ่ม  ไดแ้ก่  
เพศ ต าแหน่งทางวชิาการ  และประเภทคณะท่ีสังกดั 
  3.2 F-test (One-way ANOVA) ใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบั
การใชส้ารสนเทศและระดบัความตอ้งการสารสนเทศ กบัลกัษณะทางประชากรท่ีตวัแปรมีมากกวา่
สองกลุ่มข้ึนไป   ไดแ้ก่  อาย ุ  และประสบการณ์ในการสอน 
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล เชิงคุณภาพ  ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการ
ใหข้อ้ เสนอแนะและปัญหาในการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์













1.  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ความกบัประเด็นหลกัท่ีศึกษาตามวธีิของ Rovinelli  







     เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ความกบัประเด็นหลกัท่ีศึกษา 
  R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
2.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  2.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชสู้ตรดงัน้ี 
 
ค่าร้อยละของรายการใด         =    จ านวนของรายการนั้น  × 100 
 
2.2 ค่าเฉล่ีย (   ) ใชสู้ตร (อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2539, น. 101) 
 
  = 
 
  เม่ือ  แทน ค่าเฉล่ีย 
    x  แทน ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี 
   n แทน จ านวนขอ้มูล 
 
 
  2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตร (อา้งถึงใน ผอ่งศรี วาณิชย ์




















  เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
   n แทน จ านวนทั้งหมดในกลุ่มตวัอยา่ง 
   iX  แทน ตวัเลขหรือค่าคะแนนแต่ละตวั 
              iX  แทน ตวัเลขหรือค่าคะแนนแต่ละตวั 
 
 2.4 การหาค่าความสัมพนัธ์ 
       หาค่าความสัมพนัธ์ของการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศกบัลกัษณะทาง




                                                           
  XY
 โดยท่ี     Y  =  ตวัแปรตาม หรือ ความตอ้งการ 





  = ค่าความชนัของเส้น 
            =            ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก Yแตกต่างจาก Y   
 
 การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใช้ตวัเลขของค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
หากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1  แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
แต่หากมีค่าเขา้ใกล้  0 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัน้อย หรือไม่มีเลย ส าหรับการ 
พิจารณา ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์โดยทัว่ไปอาจใชเ้กณฑด์งัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ,  2546, น.  316)  
           ค่า r                ระดบัของความสัมพนัธ์  
    .90 - 1.00                               มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
    .70 - .90    มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  
    .50 - .70   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
    .30 - .50                               มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
    .00 - .30    มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก  







  r มีเคร่ืองหมาย    +     หมายถึงการมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั  
    (ตวั แปรหน่ึงมีค่าสูงอีกตวัหน่ึงจะมีค่าสูงไปดว้ย) 
  r มีเคร่ืองหมาย     -  หมายถึงการมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     (ตวัแปรหน่ึงมีค่าสูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต ่า)  
 
 ยกเวน้ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์บางชนิดท่ีมีลกัษณะ 0 £ r £ 1  ซ่ึงจะบอกไดเ้พียง ขนาด
หรือระดบัของความสัมพนัธ์เท่านั้น ไม่สามารถบอกทิศทางของความสัมพนัธ์ได ้
2.5 การทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า  t-test  ใชท้ดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง     
ระดบัการใชส้ารสนเทศ   ระดบัความตอ้งการสารสนเทศ  กบัลกัษณะทางประชากรท่ีมี ค่าตวัแปร  
2 ค่า   ไดแ้ก่ เพศ ต าแหน่งทางวชิาการ และประเภทคณะท่ีสังกดั  โดยไดก้ าหนดค่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ี  0.05 ใชสู้ตร ดงัน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 112) 
  












  เม่ือ t แทน ความแตกต่างของระดบัคะแนน 
   D แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
   n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจ านวนคู่คะแนน 
                แทน ผลรวม 
 
 2.6 การทดสอบสมมติฐานดว้ย One-Way ANOVA : F-test  ใชท้ดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดบัการใชส้ารสนเทศ   ระดบัความตอ้งการสารสนเทศ กบัลกัษณะทาง
ประชากรท่ีมีค่าตวัแปรมากกวา่ 2 ค่า ไดแ้ก่  อาย ุ และประสบการณ์ในการสอน   โดยไดก้ าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.05  ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 105) 
F =        MS b  
             MS w  
เม่ือ   F   =  อตัราส่วนของความแปรปรวน (variance ratio)  
            MS b = ค่าเฉล่ียความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม  




 2.7  หลงัจากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแลว้ กรณีท่ีพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ย 1 คู่ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ตอ้งทดสอบต่อไปดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่  เพื่อทดสอบหา
ความแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อหาวา่คู่ใดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ใช้
สูตรดงัน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.  105) 
 





















   เม่ือ 
                        F          แทน     ค่าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
                                  iX          แทน     ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มท่ี 1 
                                 jX          แทน     ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มท่ี 2 
                              wMS          แทน     ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
                                    K          แทน     จ  านวนกลุ่มท่ีศึกษา 
                                  in         แทน     จ  านวนตวัอยา่งในกลุ่มท่ี 1 






















  บทที ่ 4 










 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
ตอนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ต  าแหน่งทางวิชาการ  
ประเภทคณะท่ีสังกดั  และประสบการณ์ในการสอน โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ (ตาราง
ท่ี 3-5) 
 ตอนที่ 2  ข้อมูลการใช้และความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับปริญญาตรีของ
อาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จ  าแนกเป็นรายดา้น (ตารางท่ี 6-8) 
 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบระดบัการใชแ้ละความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบั
ปริญญาตรีของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรโดย
หาค่าเฉล่ีย (xˉ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (ตารางท่ี 9-33)  
ตอนที ่4  ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตารางท่ี 34-61) 
 ตอนที่ 5  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใช้สารสนเทศในการสอน ระดบัปริญญาตรีของ











ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ในการวจิยัเร่ือง การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี
ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์    ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  
อาจารยท่ี์สอนในระดบัปริญญาตรี ท่ีปฏิบติังาน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  (ไม่นับ
จ านวนอาจารยล์าศึกษาต่อ)  จ  านวน  97   คน  ประกอบดว้ย  7  คณะ 1 สถาบนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2557) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา  ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
     แบบสอบถาม 
 
คณะ ประชากร 




โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ 2 2 100.00 
สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา 16 14 88.00 
คณะวทิยาการจดัการ 25 21 84.00 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 26 20 80.00 
คณะเกษตรศาสตร์ 16 12 75.00 
คณะศิลปศาสตร์ 13 9 69.00 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 19 49.00 
คณะพยาบาลศาสตร์* 39 0 0.00 
 รวมทั้งส้ิน 165 97 77.00 
* หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารยไ์ม่ประสงคจ์ะตอบแบบสอบถาม 
 
  จากตาราง  3 จ านวนตวัอยา่งมีจ านวน 7 คณะ 1 สถาบนั รวม 165 คน  โดยภาพรวม 








ตารางที ่4  แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะและต าแหน่งทางวชิาการ 





จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 
ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 
โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ 2 0 0 2 100.00 
สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา 14 1 7.10 13 92.90 
คณะวทิยาการจดัการ 21 3 14.30 18 85.70 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 20 3 15.00 17 85.00 
คณะเกษตรศาสตร์ 12 3 25.00 9 75.00 
คณะศิลปศาสตร์ 9 0 0 9 100.00 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 0 0 19 100.00 
 รวมทั้งส้ิน 97 10 10.30 87 89.70 
 
  ตารางท่ี 4 พบว่า ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ทั้งส้ิน จ านวน  97  คน ส่วนใหญ่ไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน  87  คน (ร้อยละ 89.70)   มีผูด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 
10 คน  (ร้อยละ10.30)  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 
คณะละ 3 คน เท่ากนั (ร้อยละ 25.00 , ร้อยละ 15.00 และ ร้อยละ 14.30 ตามล าดบั) และ สังกดั













ตารางที ่5  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  อาย ุ ต าแหน่งทางวชิาการ     
                   ประเภทคณะท่ีสังกดั  และประสบการณ์ในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์   
                   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 
              ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 









             รวม 97 100.00 
2.  อาย ุ
ต ่ากวา่  35 ปี 
36-45 ปี 









             รวม 97 100.00 









              รวม 97 100.00 
4.  ประเภทคณะทีสั่งกดั 
4.1 สายวทิยาศาสตร์ 
                      4.1.1 คณะเกษตรศาสตร์ 
                      4.1.2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      4.1.3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 




















             ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
           4.2 สายสังคมศาสตร์ 
                              4.2.1  คณะวทิยาการจดัการ 
                              4.2.2  สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา 









                                                                                         รวม 44 45.40 
            รวม 97 100.00 
5.  ประสบการณ์ในการสอน 
            นอ้ยกวา่ 5 ปี 
            5 -10 ปี 









           รวม 97 100.00 
 
ตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย จ านวน 51 คน  (ร้อยละ 
52.60)  มีอายุน้อยกว่า 25 - 35 ปี จ  านวน 61 คน (ร้อยละ 62.90) ส่วนใหญ่ยงัไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 87 คน (ร้อยละ 89.70) สังกัดในคณะท่ีจดัการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 53 คน  (ร้อยละ 54.60)  และ สายสังคมศาสตร์ จ  านวน 44 คน (ร้อยละ 45.40) อาจารยส่์วน















ตอนที ่2  ขอ้มูลการใชแ้ละความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์ 
                มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จ  าแนกเป็นรายดา้น 
 
ตารางที ่6  จ  านวนอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
                  ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอน  
 











รวม ใช้ ไม่ใช้ 






































ตารางที ่7  จ  านวนอาจารยท่ี์ใชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการสอนในระดบัปริญญาตรี  
                 จ  าแนกตามลกัษณะสารสนเทศ  
*หมายเหตุ  ดา้นรูปแบบสารสนเทศ ประเภทส่ือตีพิมพ ์รายการ 1) หนงัสือ และ 2) วารสารฯขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
ลกัษณะสารสนเทศ 







ใช้ ไม่ใช้ ต้องการ ไม่ต้องการ 
1.  ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
1.1  เน้ือหามีความละเอียด 













      1.2  เน้ือหาตรงตาม 













      1.3  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางให ้
             นกัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิม 

























1.5  เน้ือหามีความเพียงพอและ 













2.  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
     2.1 ส่ือตีพิมพ ์       













          2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ* 













          3) รายงานการวจิยั/ 
              วทิยานิพนธ์/รายงาน  
















ตารางที ่7  (ต่อ) จ  านวนอาจารยท่ี์ใชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการสอนในระดบัปริญญาตรี  
                       จ  าแนกตามลกัษณะสารสนเทศ  
ลกัษณะสารสนเทศ 







ใช้ ไม่ใช้ ต้องการ 
ไม่
ต้องการ 




































   2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์   




































         4) ฐานขอ้มูล       
























              4.3) ProQuest  
                    Dissertation &  















ตารางที ่7  (ต่อ) จ  านวนอาจารยท่ี์ใชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการสอนในระดบัปริญญาตรี  
                          จ  าแนกตามลกัษณะสารสนเทศ  
ลกัษณะสารสนเทศ 







ใช้ ไม่ใช้ ต้องการ 
ไม่
ต้องการ 
























              4.6) Academic Search   

























3.  ดา้นภาษาของเน้ือหา 
     สารสนเทศ 
  
 







































4.  ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา    


























ตารางที ่7  (ต่อ) จ านวนอาจารยท่ี์ใชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการสอนในระดบัปริญญาตรี  
                          จ  าแนกตามลกัษณะสารสนเทศ  
 
   
 จากตาราง 7 ผลการศึกษาการใช้และความต้องการสารสนเทศ จ าแนกตามลักษณะ
สารสนเทศ พบว่า ด้านเน้ือหาสารสนเทศ อาจารยท์ั้ง 97 คน (ร้อยละ 100)  มีการใช้และมีความ
ตอ้งการครบทุกรายการ ส าหรับสารสนเทศท่ีไม่ใช้ท่ีมีความถ่ีสูงสุด  จ าแนกตามรายด้านดงัน้ี  
1) ดา้นรูปแบบสารสนเทศ  คือ ส่ิงพิมพรั์ฐบาล และฐานขอ้มูล BioOne  จ  านวน 27 คน (ร้อยละ
27.84)  2) ด้านภาษาสารสนเทศ คือ ภาษาอาหรับ จ านวน 51 คน (ร้อยละ 52.58)  3) ด้านความ
ทนัสมยั คือ สารสนเทศท่ีลา้สมยั จ านวน 8 คน (ร้อยละ 8.25)  และ 4) ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
คือ สารสนเทศไม่ตรงตามความตอ้งการ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.03)  
 ส าหรับสารสนเทศท่ีไม่ตอ้งการท่ีมีความถ่ีสูงสุด  จ าแนกตามรายดา้นดงัน้ี  1) ดา้นรูปแบบ
สารสนเทศ คือ ส่ิงพิมพ์รัฐบาล จ านวน 20 คน (ร้อยละ 20.62)  และ ฐานขอ้มูล BioOne  จ  านวน  
23 คน (ร้อยละ 23.71)  2) ดา้นภาษาสารสนเทศ คือ ภาษาอาหรับ จ านวน 51 คน (ร้อยละ 52.58)  
และ 3) ด้านความทนัสมยั คือ สารสนเทศท่ีล้าสมยั จ านวน 8 คน (ร้อยละ 8.25)  (โดยมีรายการ
หนงัสือและวารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา ท่ีอาจารยไ์ดร้ะบุเพิ่มเติมในภาคผนวก ง) 
ลกัษณะสารสนเทศ 







ใช้ ไม่ใช้ ต้องการ 
ไม่
ต้องการ 












5.  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ   







































ตารางที ่8  จ  านวนอาจารยท่ี์ใชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการสอนในระดบัปริญญาตรี  
                  จ  าแนกตามแหล่งสารสนเทศ  
ลกัษณะสารสนเทศ 







ใช้ ไม่ใช้ ต้องการ 
ไม่
ต้องการ 
  3.1 แหล่งท่ีเป็นสถาบนั   
























   3.2 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็น
สถานท่ี 
  





































































ตารางที ่8  (ต่อ)จ านวนอาจารยท่ี์ใชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการสอนในระดบัปริญญาตรี  
                         จ  าแนกตามแหล่งสารสนเทศ  
ลกัษณะสารสนเทศ 







ใช้ ไม่ใช้ ต้องการ 
ไม่
ต้องการ 






















































































































ตารางที ่8  (ต่อ)จ านวนอาจารยท่ี์ใชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการสอนในระดบัปริญญาตรี  
                         จ  าแนกตามแหล่งสารสนเทศ 
  
 จากตาราง 8 ผลการศึกษาแหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยไ์ม่ใชท่ี้มีความถ่ีสูงสุด  จ าแนกตาม
แหล่งสารสนเทศ ดงัน้ี 1) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั  คือ ศูนยบ์ริการสารสนเทศ จ านวน 5 คน 
(ร้อยละ 5.15)  2) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี  คือ อนุสาวรีย/์โบราณสถาน จ านวน 56 คน  
(ร้อยละ 57.73)  3) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล คือ บรรณารักษ ์ จ  านวน 12 คน (ร้อยละ 12.37)  
4) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ จ  านวน 52 คน (ร้อยละ 53.61) 
และ 5) แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คือ OPAC จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6.19)   
 ส าหรับแหล่งสารสนเทศท่ีไม่ตอ้งการท่ีมีความถ่ีสูงสุด  จ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ ดงัน้ี  
1) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั  คือ ศูนยบ์ริการสารสนเทศ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.09) 2) แหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี  คือ อนุสาวรีย/์โบราณสถาน จ านวน 50 คน (ร้อยละ 51.55) 3) แหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นบุคคล คือ บรรณารักษ์  จ  านวน 7 คน (ร้อยละ 7.22) 4) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็น
เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ จ านวน 43 คน (ร้อยละ 44.33) และ 5) แหล่งสารสนเทศ












ใช้ ไม่ใช้ ต้องการ 
ไม่
ต้องการ 






























ตอนที ่3  ผลการเปรียบเทียบระดบัการใชแ้ละความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญา
ตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จ  าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
ตอนที ่3.1 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
 
ตารางที ่9 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยั
     นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามเพศ 
 
 
 ตารางท่ี 9 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศ เพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามเพศ  พบวา่ อาจารยเ์พศหญิงและชายมีวตัถุประสงค์
ในการใชอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอาจารยเ์พศหญิงมีระดบัการใชทุ้กขอ้มากกวา่เพศชาย เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ อาจารยเ์พศหญิง ใชเ้พื่อการเตรียมการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 4.04, 
S.D. = 0.72) ส่วนเพศชายใช ้การวางแผนการสอน และ การเตรียมการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืนๆ อยูใ่น











xˉ  S.D. แปลผล xˉ  S.D. แปลผล 
1.  การวางแผนการสอน 3.93 0.71 มาก 3.98 0.65 มาก 
2.  การเตรียมการสอน 3.93 0.77 มาก 4.04 0.72 มาก 
3.  การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.91 0.81 มาก 3.92 0.80 มาก 
4.  การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.87 0.71 มาก 3.90 0.81 มาก 
5.  การมอบหมายงาน 3.52 0.83 มาก 3.71 0.88 มาก 
6.  การออกขอ้สอบและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 







   
 ตารางที ่10 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   จ าแนกตามอายุ 
 
  
 ตารางท่ี 10 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอายุ 
 พบวา่ อาจารยทุ์กช่วงอายมีุการใชอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี มีการใชทุ้กขอ้มากกวา่ช่วงอายอ่ืุน โดยเม่ือพิจารณาเป็นราย
 ขอ้จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี ใชเ้พื่อการออกขอ้สอบฯ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 4.44, S.D. = 0.53)  อาจารยท่ี์มีอาย ุ36 – 45 ปี 
 ใชเ้พื่อการวางแผนการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก  (xˉ  = 4.07, S.D. = 0.38)  และ  อาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ใชเ้พื่อเตรียมการ




ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. แปลผล xˉ  S.D. แปลผล xˉ  S.D. แปลผล 
1.  การวางแผนการสอน 3.87 0.76 มาก 4.07 0.38 มาก 4.22 0.67 มาก 
2.  การเตรียมการสอน 4.00 0.79 มาก 3.93 0.67 มาก 4.11 0.60 มาก 
3.  การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.87 0.84 มาก 3.96 0.76 มาก 4.11 0.60 มาก 
4.  การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.85 0.81 มาก 3.89 0.70 มาก 4.11 0.60 มาก 
5.  การมอบหมายงาน 3.54 0.88 มาก 3.74 0.81 มาก 3.78 0.83 มาก 






ตารางที ่11 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์มหาวทิยาลยั 




 ตารางท่ี 11  วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ พบวา่ อาจารยท่ี์มีต าแหน่ง
ทางวชิาการและไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอาจารยท่ี์มีต าแหน่ง
ทางวชิาการมีการใชม้ากวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการเม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้จ าแนกตาม
ต าแหน่ง พบวา่อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ใชเ้พื่อการวางแผนการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ  อยูใ่น
ระดบัมาก  (xˉ = 4.20, S.D. = 0.42) ส่วนอาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ ใชเ้พื่อเตรียมการสอน














xˉ  S.D. แปลผล xˉ  S.D. แปลผล 
1.  การวางแผนการสอน 3.93 0.70 มาก 4.20 0.42 มาก 
2.  การเตรียมการสอน 3.98 0.76 มาก 4.10 0.57 มาก 
3.  การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.91 0.82 มาก 4.00 0.67 มาก 
4.  การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.90 0.78 มาก 3.80 0.63 มาก 
5.  การมอบหมายงาน 3.59 0.88 มาก 3.90 0.57 มาก 
6.  การออกขอ้สอบและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 





ตารางที ่12 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยั 




 ตารางท่ี 12 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั พบวา่ อาจารยท่ี์สังกดั
ประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ฯ และสายสังคมศาสตร์ มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอาจารยท่ี์
สังกดัประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ฯ มีการใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสาย
สังคมศาสตร์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั พบวา่ อาจารยท่ี์สังกดั
ประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ มีการใชเ้พื่อการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืน 
ๆ อยูใ่นระดบัมาก  (xˉ  = 4.04, S.D. = 0.71) และ ( xˉ   =4.04, S.D. = 0.78)  ตามล าดบั ส่วนอาจารยท่ี์
สังกดัคณะสายสังคมศาสตร์ ใชเ้พื่อเตรียมการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.93, 











สายวทิยาศาสตร์ฯ สายสังคมศาสตร์  
xˉ  S.D. แปลผล xˉ  S.D. แปลผล 
1.  การวางแผนการสอน 4.04 0.71 มาก 3.86 0.63 มาก 
2.  การเตรียมการสอน 4.04 0.78 มาก 3.93 0.70 มาก 
3.  การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.92 0.81 มาก 3.91 0.80 มาก 
4.  การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.87 0.76 มาก 3.91 0.77 มาก 
5.  การมอบหมายงาน 3.53 0.87 มาก 3.73 0.85 มาก 
6.  การออกขอ้สอบและการ ประเมินผล
การเรียนรู้ 





   
 
   ตารางที ่13 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  













  ตารางท่ี 13 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตาม
        ประสบการณ์ในการสอน อาจารยทุ์กช่วงประสบการณ์มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี และ  
        อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  ใชเ้พื่อการวางแผนการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืนๆอยูใ่นระดบัมาก  (xˉ  = 4.17, S.D. = 0.51) 
        และ (xˉ = 4.13, S.D. = 0.62) ตามล าดบั ส่วนอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี ใชเ้พื่อเตรียมการสอน มากกวา่ขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบั
        มาก (xˉ  = 4.04, S.D. = 0.82)   




น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 
xˉ  S.D. แปลผล xˉ  S.D. แปลผล xˉ  S.D. แปลผล 
1.  การวางแผนการสอน 3.73 0.75 มาก 4.17 0.51 มาก 4.13 0.62 มาก 
2.  การเตรียมการสอน 4.04 0.82 มาก 3.94 0.67 มาก 3.94 0.68 มาก 
3.  การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.93 0.84 มาก 3.86 0.83 มาก 4.00 0.63 มาก 
4.  การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.93 0.84 มาก 3.83 0.74 มาก 3.88 0.62 มาก 
5.  การมอบหมายงาน 3.53 0.92 มาก 3.69 0.82 มาก 3.69 0.79 มาก 






ตารางที ่14 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 
                   นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามเพศ 
 





xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
     1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
       1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.70 0.63 มาก 3.90 0.67 มาก 
       2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์อง  
            ผูส้อน 
3.61 0.75 มาก 3.84 0.76 มาก 
        3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
             เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.65 0.74 มาก 3.75 0.87 มาก 
        4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.52 0.78 มาก 3.69 0.88 มาก 
        5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.46 0.84 ปานกลาง 3.61 0.85 มาก 
รวม 3.59 0.75 มาก 3.76 0.81 มาก 
     2  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั* 
                    สาขา 
ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/ 
                    รายงานประจ าปี 
2.95 1.19 ปานกลาง 3.32 1.19 ปานกลาง 
                4) นิตยสาร 2.73 1.04 ปานกลาง 3.19 1.19 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 2.74 1.19 ปานกลาง 2.98 1.16 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.56 1.04 ปานกลาง 3.03 1.22 ปานกลาง 
รวม 2.74 0.88 ปานกลาง 3.13 1.19 ปานกลาง 
      2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์
               1) รูปภาพ 3.06 1.09 ปานกลาง 3.39 1.11 ปานกลาง 
               2) แผนท่ี 3.07 1.19 ปานกลาง 3.20 0.81 ปานกลาง 









xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
               4) ฐานขอ้มูล 
                 4.1) Thailis 3.36 0.81 ปานกลาง 3.60 0.18 มาก 
                 4.2) H.W. Wilson 3.12 0.74 ปานกลาง 3.12 0.98 ปานกลาง 
                 4.3) ProQuest Dissertation &  
                        Theses Full Text 
2.90 0.82 ปานกลาง 3.11 1.08 ปานกลาง 
                 4.4) SpringerLink 3.07 0.80 ปานกลาง 3.10 0.98 ปานกลาง 
                 4.5) Web of Science 2.80 0.88 ปานกลาง 3.05 1.03 ปานกลาง 
                 4.6) Academic Search 
                        Complete 
2.78 0.68 ปานกลาง 2.90 1.00 ปานกลาง 
                 4.7) BioOne 2.74 1.13 ปานกลาง 2.89 1.09 ปานกลาง 
รวม 2.99 0.93 ปานกลาง 3.14 0.92 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 2.86 0.90 ปานกลาง 3.13 1.05 ปานกลาง 
      3  ดา้นภาษาของสารสนเทศ 
1) ภาษาไทย 4.11 0.53 มาก 4.14 0.72 มาก 
2) ภาษาองักฤษ 4.00 0.71 มาก 3.70 0.73 มาก 
3) ภาษาอาหรับ 3.20 1.38 ปานกลาง 2.86 1.27 ปานกลาง 
รวม 3.77 0.87 มาก 3.57 0.91 มาก 
       4 ดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ 
          1) ทนัสมยัมาก 3.80 0.75 มาก 3.82 0.82 มาก 
          2) ทนัสมยัปานกลาง 3.42 0.78 ปานกลาง 3.52 0.82 มาก 
          3) ทนัสมยันอ้ย 3.25 0.91 ปานกลาง 3.27 1.07 มาก 
รวม 3.49 0.81 ปานกลาง 3.54 0.90 มาก 
      5 ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
          1) มีความเท่ียงตรง 3.65 0.80 มาก 3.67 0.71 มาก 
          2) ทนัต่อเวลา 3.57 0.83 มาก 3.71 0.67 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.57 0.83 มาก 3.68 0.68 มาก 
รวม 3.60 0.82 มาก 3.69 0.69 มาก 
ตารางที ่14 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 





 ตารางท่ี 14 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ภาพรวมอาจารยเ์พศชายมีการใชอ้ยูใ่นระดบัมากใน
ดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา และดา้นคุณภาพ (xˉ = 3.59, S.D. = 0.75), (xˉ = 3.77, S.D. = 0.87) และ 
(xˉ  = 3.60, S.D. = 0.82) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบ และดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ มีการ
ใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง(xˉ  = 2.86, S.D. = 0.90) และ(xˉ  = 3.13, S.D. = 1.05) ตามล าดบั ในขณะท่ี
อาจารยเ์พศหญิงภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัมากในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา ดา้นความทนัสมยั และ
ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.76, S.D. = 0.81), (xˉ = 3.57, S.D.= 0.91),(xˉ = 3.54,S.D. = 0.90)  
และ (xˉ = 3.69, S.D.= 0.69) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง  
(xˉ  = 3.13, S.D. = 1.05) ซ่ึงอาจารยเ์พศหญิงใชใ้นดา้นเน้ือหา ความทนัสมยั และคุณภาพของ
สารสนเทศมากกวา่อาจารยเ์พศชาย ส าหรับดา้นภาษา พบวา่ อาจารยเ์พศชายใชม้ากกวา่อาจารยเ์พศ
หญิง ยกเวน้รายการฐานขอ้มูล Thailis ท่ีพบวา่อาจารยเ์พศหญิงมีการใชม้ากกวา่อาจารยเ์พศชาย  













 ตารางที ่15 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอายุ 
 *หมายเหตุ  ดา้นรูปแบบสารสนเทศ ประเภทส่ือตีพิมพ ์รายการ 1) หนงัสือ และ 2) วารสารฯขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
 ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัการใช้ 
ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
     1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
           1)  เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.80 0.67 มาก 3.74 0.65 มาก 4.00 0.50 มาก 
            2) เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.70 0.82 มาก 3.70 0.66 มาก 4.00 0.50 มาก 
            3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา เกิด 
                  ความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.74 0.85 มาก 3.52 0.70 มาก 4.00 0.70 มาก 
            4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.62 0.89 มาก 3.48 0.75 ปานกลาง 3.89 0.60 มาก 
            5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.52 0.88 มาก 3.44 0.80 ปานกลาง 3.89 0.60 มาก 
รวม 3.67 0.82 มาก 3.58 0.71 มาก 3.96 0.58 มาก 
     2  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                 3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/รายงาน 
                     ประจ าปี 










ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                4) นิตยสาร 3.06 1.11 ปานกลาง 2.78 1.27 ปานกลาง 3.11 1.25 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 2.98 1.12 ปานกลาง 2.56 1.22 ปานกลาง 3.11 1.26 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.84 1.11 ปานกลาง 2.47 1.32 ปานกลาง 3.33 0.86 ปานกลาง 
รวม 3.03 1.13 ปานกลาง 2.65 1.25 ปานกลาง 3.24 1.12 ปานกลาง 
          2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์          
              1) รูปภาพ 3.37 1.04 ปานกลาง 2.40 0.98 ปานกลาง 3.88 0.99 มาก 
              2) แผนท่ี 3.31 0.98 ปานกลาง 2.40 1.07 ปานกลาง 3.25 0.88 ปานกลาง 
              3) แผน่ซีดี-รอม 3.17 1.07 ปานกลาง 2.56 1.09 ปานกลาง 3.25 1.16 ปานกลาง 
              4) ฐานขอ้มูล          
                   4.1) Thailis 3.54 0.83 มาก 3.24 0.77 ปานกลาง 3.88 0.64 มาก 
                   4.2) H.W. Wilson 3.12 0.92 ปานกลาง 2.96 0.73 ปานกลาง 3.71 0.76 มาก 
                   4.3) ProQuest Dissertation & Theses  
                          Full Text 










ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                   4.4) SpringerLink 3.04 0.91 ปานกลาง 3.10 0.76 ปานกลาง 3.38 1.06 ปานกลาง 
                   4.5) Web of Science 2.96 0.98 ปานกลาง 2.74 0.81 ปานกลาง 3.33 1.36 ปานกลาง 
                   4.6) Academic Search Complete 2.88 0.91 ปานกลาง 2.73 0.82 ปานกลาง 3.00 0.63 ปานกลาง 
                   4.7) BioOne 2.84 1.16 ปานกลาง 2.60 0.94 ปานกลาง 3.40 1.14 ปานกลาง 
รวม 3.12 0.98 ปานกลาง 2.77 0.87 ปานกลาง 3.39 0.99 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.07 1.05 ปานกลาง 2.71 1.06 ปานกลาง 3.31 1.05 ปานกลาง 
         3.ดา้นภาษาของสารสนเทศ          
            1)  ภาษาไทย 4.15 0.67 มาก 4.04 0.58 มาก 4.22 0.44 มาก 
            2)  ภาษาองักฤษ 3.80 0.70 มาก 4.00 0.57 มาก 3.67 1.22 มาก 
            3)  ภาษาอาหรับ 2.79 1.39 ปานกลาง 3.62 1.04 มาก 3.00 1.41 ปานกลาง 
รวม 3.58 0.92 มาก 3.89 0.73 มาก 3.63 1.02 มาก 
         4.ดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ          
          1) ทนัสมยัมาก 3.89 0.77 มาก 3.81 0.62 มาก 3.33 1.11 ปานกลาง 







 ตารางที ่15 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอายุ 
 





ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          3)  ทนัสมยันอ้ย 3.42 0.89 ปานกลาง 3.19 1.03 ปานกลาง 2.33 1.11 ปานกลาง 
รวม 3.63 0.82 มาก 3.47 0.77 ปานกลาง 2.89 1.07 ปานกลาง 
      5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ          
          1)  มีความเท่ียงตรง 3.69 0.80 มาก 3.63 0.62 มาก 3.56 0.72 มาก 
          2)  ทนัต่อเวลา 3.69 0.74 มาก 3.56 0.80 มาก 3.56 0.72 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.62 0.80 มาก 3.59 0.69 มาก 3.78 0.66 มาก 






 ตารางท่ี 15 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอายุ พบวา่  
 อาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ภาพรวมมีการใชล้กัษณะสารสนเทศ ในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา 
ดา้นความทนัสมยั และดา้นคุณภาพ อยูใ่นระดบั มาก (xˉ = 3.67, S.D. = 0.82), (xˉ = 3.58,  
S.D. = 0.92),  (xˉ = 3.63, S.D. = 0.82)  และ (xˉ = 3.67, S.D. = 0.78) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบใน
ภาพรวมมีการใช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ = 3.07, S.D. = 1.05) 
 อาจารย์ ท่ี มี อายุ  36  -45  ปี  ภ าพรวมมีการใช้ลักษณะสารสนเทศ  ด้าน เ น้ือหา 
ดา้นภาษา และดา้นคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.58, S.D. = 0.71), (xˉ  = 3.89, S.D. = 0.73)  และ 
(xˉ = 3.59,S.D. = 0.70) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบ และดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ ภาพรวม
มีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง(xˉ = 2.71, S.D. = 1.06)  และ (xˉ = 3.47, S.D. = 0.77) ตามล าดบั 
 อาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี ภาพรวมมีการใช้ลกัษณะสารสนเทศ ดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา 
และดา้นคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.96, S.D. = 0.58),  (xˉ  = 3.63, S.D. = 1.02)  และ (xˉ = 3.63, 
S.D. = 0.70) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบและดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ ภาพรวมมีการใชอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง  (xˉ  = 3.31, S.D. = 1.05) และ (xˉ  = 2.89, S.D. = 1.07) ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยท่ี์มี
อายุต  ่ากวา่ 35 ปี ใชใ้นดา้นความทนัสมยั และ คุณภาพของสารสนเทศมากกว่าอาจารยใ์นช่วงอายุ
อ่ืนๆ ส าหรับด้านภาษา พบว่า อาจารย์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปีมีการใช้มากกว่าอาจารยช่์วงอายุอ่ืนๆ 
ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปีใช้ในด้านเน้ือหาของสารสนเทศ มากกว่าอาจารยช่์วงอายุ
















ตารางที ่16 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั    





ไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ มตี าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
    1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
       1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.78 0.67 มาก 4.00 0.47 มาก 
       2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.69 0.78 มาก 4.10 0.32 มาก 
        3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
              เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.69 0.83 มาก 3.80 0.63 มาก 
        4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.57 0.86 มาก 3.90 0.57 มาก 
        5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.48 0.86 ปานกลาง 4.00 0.47 มาก 
รวม 3.64 0.80 มาก 3.96 0.49 มาก 
     2  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/ 
                    รายงานประจ าปี 
3.17 1.18 ปานกลาง 3.00 1.33 ปานกลาง 
                4) นิตยสาร 3.03 1.14 ปานกลาง 2.70 1.16 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 2.93 1.15 ปานกลาง 2.40 1.26 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.80 1.15 ปานกลาง 2.89 1.26 ปานกลาง 
รวม 2.98 1.15 ปานกลาง 2.75 1.25 ปานกลาง 
          2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
               1) รูปภาพ 3.17 1.07 ปานกลาง 3.67 1.50 ปานกลาง 
               2) แผนท่ี 3.10 1.04 ปานกลาง 3.40 0.89 ปานกลาง 
               3) แผน่ซีดี-รอม 3.06 1.05 ปานกลาง 2.86 1.57 ปานกลาง 
               4) ฐานขอ้มูล       
                   4.1) Thailis 3.46 0.83 ปานกลาง 3.70 0.67 มาก 
                   4.2) H.W. Wilson 3.08 0.86 ปานกลาง 3.44 0.88 ปานกลาง 
                   4.3) ProQuest Dissertation &  
                          Theses Full Text 
3.00 0.98 ปานกลาง 3.11 0.78 ปานกลาง 





ตารางที ่16 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั   
              นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัการใช้ 
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีต าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                   4.4) SpringerLink 3.09 0.90 ปานกลาง 3.22 0.83 ปานกลาง 
                   4.5) Web of Science 2.89 0.96 ปานกลาง 3.22 0.97 ปานกลาง 
                   4.6) Academic Search Complete 2.87 0.86 ปานกลาง 2.67 0.86 ปานกลาง 
                   4.7) BioOne 2.80 1.10 ปานกลาง 2.89 1.16 ปานกลาง 
รวม 3.05 0.96 ปานกลาง 3.22 1.01 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.01 1.05 ปานกลาง 2.98 1.13 ปานกลาง 
        3. ดา้นภาษาของสารสนเทศ 
1) ภาษาไทย 4.11 0.66 มาก 4.20 0.42 มาก 
2) ภาษาองักฤษ 3.81 0.70 มาก 4.10 0.99 มาก 
3) ภาษาอาหรับ 2.95 1.39 ปานกลาง 3.67 0.51 มาก 
รวม 3.53 0.92 มาก 3.99 0.64 มาก 
        4. ดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ 
            1) ทนัสมยัมาก 3.82 0.80 มาก 3.80 0.63 มาก 
            2) ทนัสมยัปานกลาง 3.48 0.81 ปานกลาง 3.40 0.69 ปานกลาง 
            3) ทนัสมยันอ้ย 3.28 0.99 ปานกลาง 3.10 0.99 ปานกลาง 
รวม 3.53 0.87 มาก 3.43 0.77 ปานกลาง 
      5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
          1) มีความเท่ียงตรง 3.66 0.76 มาก 3.70 0.68 มาก 
          2) ทนัต่อเวลา 3.63 0.76 มาก 3.70 0.68 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.59 0.77 มาก 3.90 0.57 มาก 











 ตารางท่ี 16 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการพบวา่  ภาพรวมอาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการมีการใช้อยูใ่นระดบัมากในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา ดา้นความทนัสมยั และดา้นคุณภาพของ
สารสนเทศ (xˉ  = 3.64, S.D. = 0.80), (xˉ  = 3.53, S.D. = 0.92), (xˉ  = 3.53, S.D. = 0.87) และ 
(xˉ  = 3.63, S.D. = 0.76) ตามล าดบัส่วนด้านรูปแบบภาพรวมมีการใช้อยู่ในระดบัปานกลาง  
(xˉ  = 3.01,S.D. = 1.05) ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการภาพรวมมีการใชร้ะดบัมากในดา้น
เน้ือหา ดา้นภาษา และดา้นคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.96, S.D. = 0.49), (xˉ  = 3.99, S.D. = 0.64) 
และ (xˉ  = 3.77, S.D. = 0.64) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบ และดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ 
ภาพรวมมีการใช้อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 2.98, S.D. = 1.13) และ(xˉ  = 3.43, S.D. = 0.77) 
ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการใช้ในดา้นเน้ือหา ภาษา และคุณภาพของสารสนเทศ
มากกวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรับดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ  อาจารยท่ี์ไม่
มีต าแหน่งทางวิชาการมีการใช้มากกว่าอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ในขณะท่ี อาจารยท่ี์ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการมีการใชร้ายการ เน้ือหามีความพอเพียงเหมาะสม และ ภาษาอาหรับ นอ้ยกว่า
ขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.48, S.D. = 0.86) และ (xˉ  = 2.95, S.D. = 1.39) ตามล าดบั ยกเวน้
รายการฐานขอ้มูล Thailis ท่ีพบวา่อาจารยอ์าจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการมีการใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์


















ตารางที ่17 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั              






xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
    1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
       1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.83 0.64 มาก 3.77 0.68 มาก 
       2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.68 0.83 มาก 3.80 0.67 มาก 
        3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา เกิด
ความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.62 0.90 มาก 3.80 0.67 มาก 
        4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.51 0.89 มาก 3.73 0.76 มาก 
        5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.49 0.93 ปานกลาง 3.59 0.73 มาก 
รวม 3.63 0.83 มาก 3.74 0.40 มาก 
     2  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/รายงาน
ประจ าปี 
3.06 1.20 ปานกลาง 3.27 1.18 ปานกลาง 
                4) นิตยสาร 2.93 1.17 ปานกลาง 3.05 1.12 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 2.72 1.16 ปานกลาง 3.02 1.17 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.65 1.17 ปานกลาง 2.95 1.14 ปานกลาง 
รวม 2.84 1.17 ปานกลาง 3.07 1.15 ปานกลาง 
         2.2 ไม่ส่ือตีพิมพ ์
               1) รูปภาพ 3.34 1.06 ปานกลาง 3.04 1.17 ปานกลาง 
               2) แผนท่ี 3.32 0.86 ปานกลาง 2.92 1.16 ปานกลาง 
               3) แผน่ซีดี-รอม 2.98 1.15 ปานกลาง 3.13 1.05 ปานกลาง 
               4) ฐานขอ้มูล       
                   4.1) Thailis 3.57 0.76 มาก 3.40 0.87 ปานกลาง 
                   4.2) H.W. Wilson 3.14 0.86 ปานกลาง 3.10 0.88 ปานกลาง 





ตารางที ่17 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั   




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                   4.3) ProQuest Dissertation & Theses 
Full Text 
2.89 0.94 ปานกลาง 3.15 0.97 ปานกลาง 
                   4.4) SpringerLink 3.11 0.87 ปานกลาง 3.06 0.92 ปานกลาง 
                   4.5) Web of Science 2.77 0.99 ปานกลาง 3.10 0.91 ปานกลาง 
                   4.6) Academic Search Complete 2.63 0.83 ปานกลาง 3.08 0.84 ปานกลาง 
                   4.7) BioOne 2.70 1.10 ปานกลาง 2.94 2.81 ปานกลาง 
รวม 3.04 0.94 ปานกลาง 3.09 1.16 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 2.94 1.05 ปานกลาง 3.08 1.15 ปานกลาง 
        3. ดา้นภาษาของสารสนเทศ 
1) ภาษาไทย 4.13 0.59 มาก 4.11 0.69 มาก 
2) ภาษาองักฤษ 4.00 0.72 มาก 3.66 0.71 มาก 
3) ภาษาอาหรับ 2.36 1.04 ปานกลาง 3.67 1.27 มาก 
รวม 3.50 0.78 มาก 3.80 0.89 มาก 
        4.ดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ 
          1) ทนัสมยัมาก 3.79 0.86 มาก 3.84 0.68 มาก 
          2) ทนัสมยัปานกลาง 3.57 0.77 มาก 3.35 0.83 ปานกลาง 
          3) ทนัสมยันอ้ย 3.45 0.92 ปานกลาง 3.00 1.04 ปานกลาง 
รวม 3.60 0.85 มาก 3.40 0.85 ปานกลาง 
        5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
           1) มีความเท่ียงตรง 3.62 0.81 มาก 3.70 0.67 มาก 
           2) ทนัต่อเวลา 3.62 0.74 มาก 3.66 0.78 มาก 
           3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.56 0.80 มาก 3.70 0.70 มาก 









  ตารางท่ี 17 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั พบวา่ อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสาย
วิทยาศาสตร์ ภาพรวมมีการใช้ระดับมากในด้านเน้ือหา ด้านภาษา ด้านความทนัสมยั และด้าน
คุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.63, S.D. = 0.83), (xˉ  = 3.50, S.D. = 0.78), (xˉ  = 3.60, S.D. = 0.85) 
และ (xˉ  = 3.60,S.D. = 0.78) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบ ภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง  
(xˉ  = 2.94, S.D. = 1.05) ในขณะท่ีอาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ ภาพรวมมีการใชร้ะดบัมากใน
ดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา และคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.74, S.D. = 0.40), (xˉ  = 3.80, S.D. = 0.89) 
และ (xˉ  = 3.69,S.D. = 0.72) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบ และดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ 
ภาพรวมมีการใชอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.80, S.D. = 0.89) และ (xˉ  = 3.69,S.D. = 0.72) 
ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ ใช้ในดา้นเน้ือหา ภาษา และคุณภาพ
ของสารสนเทศมากกว่าอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ ส าหรับดา้นความทนัสมยั 
พบวา่ อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ฯ ใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสาย
สังคมศาสตร์ ทั้งน้ีอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ฯ มีการใชร้ายการ เน้ือหามีความ
พอเพียงเหมาะสม และ ภาษาอาหรับ น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ  = 3.49,  






















 ตารางที่ 18 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัการใช้ 
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
    1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ          
           1)  เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.78 0.70 มาก 3.81 0.62 มาก 3.87 0.62 มาก 
            2) เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.73 0.86 มาก 3.67 0.67 มาก 3.87 0.62 มาก 
            3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา  
                 เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.73 0.86 มาก 3.64 0.80 มาก 3.75 0.68 มาก 
            4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.69 0.90 มาก 3.47 0.81 มาก 3.69 0.70 มาก 
            5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.58 0.87 มาก 3.42 0.87 ปานกลาง 3.69 0.70 มาก 
รวม 3.70 1.40 มาก 3.60 0.75 มาก 3.77 0.66 มาก 
     2  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัการใช ้  
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/ 
                    รายงานประจ าปี 
3.31 1.17 ปานกลาง 3.09 1.19 ปานกลาง 2.88 1.25 ปานกลาง 











น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                4) นิตยสาร 3.07 1.14 ปานกลาง 3.03 1.18 ปานกลาง 2.64 1.08 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 3.00 1.12 ปานกลาง 2.97 1.22 ปานกลาง 2.33 1.11 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.88 1.11 ปานกลาง 2.83 1.23 ปานกลาง 2.62 1.19 ปานกลาง 
รวม 3.06 1.13 ปานกลาง 2.98 1.20 ปานกลาง 2.62 1.16 ปานกลาง 
         2.2 ไม่ส่ือตีพิมพ ์
               1) รูปภาพ 3.28 1.16 ปานกลาง 3.18 0.90 ปานกลาง 3.09 1.37 ปานกลาง 
               2) แผนท่ี 3.14 1.06 ปานกลาง 3.12 1.11 ปานกลาง 3.13 0.83 ปานกลาง 
               3) แผน่ซีดี-รอม 3.21 1.14 ปานกลาง 2.91 0.94 ปานกลาง 2.73 1.27 ปานกลาง 
               4)  ฐานขอ้มูล          
                    4.1) Thailis 3.64 0.89 มาก 3.30 0.72 ปานกลาง 3.47 0.74 ปานกลาง 
                    4.2) H.W. Wilson 3.18 0.95 ปานกลาง 2.97 0.80 ปานกลาง 3.29 0.72 ปานกลาง 
                   4.3) ProQuest Dissertation & Theses 
                          Full Text 
3.20 1.06 ปานกลาง 2.81 0.79 ปานกลาง 2.93 0.96 ปานกลาง 
ตารางที่ 18 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาส 









น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                   4.4) SpringerLink 3.10 0.99 ปานกลาง 3.00 0.77 ปานกลาง 3.20 0.86 ปานกลาง 
                   4.5) Web of Science 3.11 0.95 ปานกลาง 2.70 0.91 ปานกลาง 2.93 1.07 ปานกลาง 
                   4.6) Academic Search Complete 2.97 0.94 ปานกลาง 2.74 0.76 ปานกลาง 2.69 0.85 ปานกลาง 
                   4.7) BioOne 2.91 1.15 ปานกลาง 2.83 0.96 ปานกลาง 2.54 1.26 ปานกลาง 
รวม 3.17 1.03 ปานกลาง 2.96 0.87 ปานกลาง 3.00 0.99 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.11 1.08 ปานกลาง 2.97 1.03 ปานกลาง 2.81 1.07 ปานกลาง 
        3. ดา้นภาษาของสารสนเทศ 
            1)  ภาษาไทย 4.20 0.66 มาก 4.00 0.63 มาก 4.19 0.54 มาก 
            2)  ภาษาองักฤษ 3.71 0.73 มาก 3.97 0.58 มาก 3.94 0.99 มาก 
            3)  ภาษาอาหรับ 2.95 1.46 ปานกลาง 2.93 1.16 ปานกลาง 3.44 1.33 ปานกลาง 
รวม 3.62 0.95 มาก 3.63 0.79 มาก 3.86 0.95 มาก 
        4. ดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศ          
          1) ทนัสมยัมาก 3.93 0.78 มาก 3.81 0.67 มาก 3.50 0.97 มาก 
          2)  ทนัสมยัปานกลาง 3.55 0.84 มาก 3.48 0.66 ปานกลาง 3.25 0.93 ปานกลาง 
ตารางที ่18 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 







 ตารางที่ 18 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 
   ในการสอน 







น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          3)  ทนัสมยันอ้ย 3.31 0.97 ปานกลาง 3.29 1.00 ปานกลาง 3.06 1.06 ปานกลาง 
รวม 3.60 0.86 มาก 3.53 0.78 มาก 3.27 0.99 ปานกลาง 
     5  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ          
          1)  มีความเท่ียงตรง 3.76 0.80 มาก 3.56 0.69 มาก 3.63 0.72 มาก 
          2)  ทนัต่อเวลา 3.80 0.73 มาก 3.44 0.77 ปานกลาง 3.63 0.72 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.71 0.88 มาก 3.46 0.74 ปานกลาง 3.75 0.68 มาก 






 ตารางท่ี 18 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่  
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี ภาพรวมมีการใช้ระดับมากในด้าน
เน้ือหา ด้านภาษา ดา้นความทนัสมยั และคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.70, S.D. = 1.40),  
(xˉ  = 3.62, S.D. = 0.95), (xˉ  = 3.60, S.D. = 0.86) และ (xˉ  = 3.76, S.D. = 0.80) ตามล าดบั ส่วนดา้น
รูปแบบภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.11, S.D. = 1.08) ยกเวน้รายการขอ้ยอ่ยท่ีเป็น
ฐานขอ้มูล Thailis มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.64, S.D. = 0.89) 
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี ภาพรวมมีการใช้ระดบัมากในดา้นเน้ือหา 
ดา้นภาษา และดา้นความทนัสมยั (xˉ  = 3.60, S.D. = 0.75), (xˉ  = 3.63, S.D. = 0.79) และ (xˉ  = 3.53, 
S.D. = 0.78) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบ และดา้นคุณภาพของสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (xˉ  = 2.97, S.D. = 1.03) และ(xˉ  = 3.49, S.D. = 0.73) ตามล าดบั ยกเวน้รายการขอ้ยอ่ยท่ี
เป็นสารสนเทศท่ีมีความเท่ียงตรง มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.56, S.D. = 0.69) 
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปี ภาพรวมมีการใช้ระดับมากในด้าน
เน้ือหา ดา้นภาษา และดา้นคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.77, S.D. = 0.66), (xˉ  = 3.86, S.D. = 0.95) 
และ (xˉ  = 3.67, S.D. = 0.71) ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี ใชใ้น
ดา้นความทนัสมยั และคุณภาพของสารสนเทศมากกวา่อาจารยทุ์กช่วงประสบการณ์ และอาจารยท่ี์
มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ใช้ด้านเน้ือหา และ ภาษาสารสนเทศ ทุกช่วงประสบการณ์ ในขณะท่ี
อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี มีการใชร้ายการ เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม น้อยกวา่ขอ้
อ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.42, S.D. = 0.87) ยกเวน้รายการฐานขอ้มูล Thailis ท่ีพบวา่อาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปีใชใ้นรายการน้ีมากกวา่อาจารยทุ์กช่วงประสบการณ์ อยูใ่นระดบัมาก 











 ตารางที ่19 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั  




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
      1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
           1) หอ้งสมุด 3.63 0.88 มาก 3.69 0.79 มาก 
2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.58 1.05 มาก 3.49 0.85 ปานกลาง 
รวม 3.60 0.96 มาก 3.59 0.82 มาก 
        2.  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
  1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 2.85 1.04 ปานกลาง 3.10 1.22 ปานกลาง 
            2) สถานประกอบการ 3.07 1.10 ปานกลาง 3.10 1.07 ปานกลาง 
  3) หน่วยงานของรัฐ 3.00 1.05 ปานกลาง 3.17 1.16 ปานกลาง 
รวม 2.97 1.06 ปานกลาง 3.12 1.15 ปานกลาง 
      3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
           1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.87 0.58 มาก 4.10 0.64 มาก 
           2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.46 0.78 ปานกลาง 3.61 0.98 มาก 
           3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.42 0.94 ปานกลาง 3.58 1.01 มาก 
           4) อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัอ่ืน 3.02 1.21 ปานกลาง 3.20 1.19 ปานกลาง 
           5) นกัวชิาการ 3.07 1.22 ปานกลาง 3.17 1.26 ปานกลาง 
              6) บรรณารักษ ์ 2.54 1.09 ปานกลาง 2.59 1.26 ปานกลาง 
รวม 3.23 0.97 ปานกลาง 3.37 1.06 ปานกลาง 
      4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.05 0.92 ปานกลาง 3.21 1.35 ปานกลาง 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.56 1.04 มาก 3.57 0.89 มาก 
          3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.54 1.07 มาก 3.43 0.85 ปานกลาง 
รวม 3.38 1.01 ปานกลาง 3.40 1.03 ปานกลาง 
      5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1) อินเทอร์เน็ต 4.50 0.62 มากท่ีสุด 4.29 0.76 มาก 
           2) e-book 3.37 1.25 ปานกลาง 3.41 1.18 ปานกลาง 





 ตารางที ่19 (ต่อ) แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของ 
   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามเพศ 
 
 ตารางท่ี 19 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ อาจารยเ์พศชาย ภาพรวมมีการใชร้ะดบัมากใน
แหล่งท่ีเป็นสถาบนั และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  (xˉ  = 3.60, S.D. = 0.96) และ (xˉ  = 3.69,  
S.D. = 1.19) ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ 
ภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 2.97, S.D. = 1.06), (xˉ  = 3.23, S.D. = 0.97) และ 
(xˉ  = 3.38, S.D. = 1.01) ตามล าดบั ในขณะท่ีอาจารยเ์พศหญิงภาพรวมมีการใชร้ะดบัมากในแหล่งท่ี
เป็นสถาบนั และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (xˉ  = 3.59, S.D. = 0.82) และ (xˉ  = 3.68,  
S.D. = 1.15) ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ 
ภาพรวมมีการใช้อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.12, S.D. = 1.15), (xˉ  = 3.37, S.D. = 1.06)และ  
(xˉ  = 3.40, S.D. = 1.03) ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยเ์พศชาย ใช้แหล่งท่ีเป็นสถาบนั และ แหล่ง
อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าอาจารยเ์พศหญิง ทั้งน้ีอาจารยเ์พศหญิงมีการใช้แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่ง
บุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ มากกวา่อาจารยเ์พศชาย ในแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์
เพศชายมีการใช้รายการสารสนเทศ  อินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (xˉ  = 4.50, S.D. = 0.62) และ
อาจารย์เพศหญิง มีการใช้แหล่งท่ีเป็นศูนย์สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ  = 3.49,  






xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          4) OPAC 3.02 1.28 ปานกลาง 3.19 1.34 ปานกลาง 







 ตารางที ่20 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอายุ 
แหล่งสารสนเทศ 
ระดบัการใช้ 
ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
     1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
           1)  หอ้งสมุด 3.77 0.85 มาก 3.48 0.80 ปานกลาง 3.50 0.75 มาก 
           2)  ศูนยส์ารสนเทศ 3.57 1.01 มาก 3.46 0.88 ปานกลาง 3.50 0.75 มาก 
รวม 3.67 0.93 มาก 3.47 0.84 ปานกลาง 3.50 0.75 มาก 
       2.  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.13 1.07 ปานกลาง 1.80 1.09 นอ้ย 3.17 0.98 ปานกลาง 
2) สถานประกอบการ 3.23 1.03 ปานกลาง 2.75 1.13 ปานกลาง 2.86 1.21 ปานกลาง 
           3) หน่วยงานของรัฐ 3.25 1.10 ปานกลาง 2.82 1.07 ปานกลาง 2.75 1.16 ปานกลาง 
รวม 3.20 1.07 ปานกลาง 2.45 1.10 น้อย 2.93 1.12 ปานกลาง 
       3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
          1)  ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.98 0.61 มาก 4.00 0.55 มาก 4.00 0.86 มาก 
          2)  เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.62 0.89 มาก 3.30 0.77 ปานกลาง 3.67 1.11 มาก 
          3)  ผูเ้ช่ียวชาญ 3.57 1.02 มาก 3.19 0.89 ปานกลาง 4.00 0.53 มาก 
          4)  อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัอ่ืน 3.15 1.24 ปานกลาง 2.88 1.14 ปานกลาง 3.71 0.75 มาก 











ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          6)  บรรณารักษ ์ 2.59 1.21 ปานกลาง 2.27 1.03 ปานกลาง 3.29 1.11 ปานกลาง 
รวม 3.33 1.04 ปานกลาง 3.09 0.91 ปานกลาง 3.78 0.89 มาก 
     4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
          1)  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.18 1.19 ปานกลาง 3.00 1.09 ปานกลาง 3.00 1.22 ปานกลาง 
          2)  เหตุการณ์ตามวาระ  3.54 0.96 มาก 3.64 0.80 มาก 3.57 1.27 มาก 
          3)  เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.60 0.82 มาก 3.14 1.09 ปานกลาง 3.43 1.27 ปานกลาง 
รวม 3.44 0.99 ปานกลาง 3.26 0.99 ปานกลาง 3.33 1.25 ปานกลาง 
      5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1)  อินเทอร์เน็ต 4.54 0.65 มากท่ีสุด 4.16 0.74 มาก 4.00 0.70 มาก 
          2)  e-book 3.41 1.28 ปานกลาง 3.12 1.13 ปานกลาง 4.00 0.70 มาก 
          3)  e-journal 3.36 1.34 ปานกลาง 2.96 1.13 ปานกลาง 4.13 0.64 มาก 
          4)  OPAC 3.21 1.32 ปานกลาง 2.76 1.33 ปานกลาง 3.50 1.06 มาก 






 ตารางท่ี 20 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ภาพรวมมีการใช้
แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนัและแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.67, 
S.D. = 0.93) และ (xˉ  = 3.63, S.D. = 1.15) ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล 
และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ ภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง(xˉ  = 3.20, S.D. = 1.07),  
(xˉ  = 3.33, S.D. = 1.04) และ (xˉ  = 3.44, S.D. = 0.99) ตามล าดบั 
 อาจารย์ท่ีมีอายุ 36 – 45 ปี ภาพรวมมีการใช้แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบัน แหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นบุคคล แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.47, S.D. = 0.84),  (xˉ  = 3.09, S.D. = 0.91),  (xˉ  = 3.26, S.D. = 0.99) 
และ (xˉ  = 3.25, S.D. = 1.08) ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี ภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบันอ้ย  
(xˉ  = 2.45, S.D. = 1.10) 
 อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี ภาพรวมมีการใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีเป็นแหล่งสถาบนั แหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นบุคคล และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.50,  
S.D. = 0.75),  (xˉ  = 3.78, S.D. = 0.89) และ (xˉ = 3.91, S.D. = 0.77) ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็น
สถานท่ี และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ มีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 2.93, S.D. = 1.12) และ 
(xˉ = 3.33, S.D. = 1.25) ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปี มีการใชแ้หล่งบุคคล มากกวา่
อาจารยใ์นช่วงอายุอ่ืนๆ ส าหรับแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากว่า 35 ปี มีการใชร้ายการ 
อินเทอร์เน็ต มากกวา่รายการอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (xˉ  = 4.54, S.D. = 0.65) ส่วนแหล่งท่ีเป็น
สถานท่ี อาจารยท่ี์มีอายุ 36 -45 ปี มีการใช้รายการ อนุสาวรีย/์โบราณสถาน น้อยกวา่รายการอ่ืนๆ 















ตารางที ่21 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาส 
      ราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
แหล่งสารสนเทศ 
ระดบัการใช้ 
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีต าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
       1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
            1) หอ้งสมุด 3.67 0.86 มาก 3.60 0.51 มาก 
 2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.52 0.99 มาก 3.60 0.51 มาก 
รวม 3.59 0.92 มาก 3.60 0.51 มาก 
         2.  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
  1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 2.92 1.16 ปานกลาง 3.50 0.57 มาก 
            2) สถานประกอบการ 3.09 1.07 ปานกลาง 3.00 1.22 ปานกลาง 
  3) หน่วยงานของรัฐ 3.10 1.11 ปานกลาง 3.00 1.22 ปานกลาง 
รวม 3.04 1.11 ปานกลาง 3.17 1.00 ปานกลาง 
         3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
            1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.97 0.64 มาก 4.20 0.42 มาก 
            2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.49 0.91 ปานกลาง 3.90 0.57 มาก 
            3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.46 1.00 ปานกลาง 3.90 0.56 มาก 
            4)  อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัอ่ืน 3.07 1.23 ปานกลาง 3.56 0.72 มาก 
            5) นกัวชิาการ 3.06 1.24 ปานกลาง 3.67 1.11 มาก 
              6) บรรณารักษ ์ 2.50 1.20 ปานกลาง 3.11 0.78 ปานกลาง 
รวม 3.26 1.04 ปานกลาง 3.72 0.69 มาก 
     4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตกุารณ์ 
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.10 1.20 ปานกลาง 3.50 0.57 มาก 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.51 0.98 มาก 4.00 0.63 มาก 
          3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.44 0.96 ปานกลาง 3.83 0.75 มาก 
รวม 3.35 1.05 ปานกลาง 3.78 0.65 มาก 
       5. แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 
          1) อินเทอร์เน็ต 4.42 0.70 มาก 4.10 0.74 มาก 
           2) e-book 3.35 1.24 ปานกลาง 3.70 0.94 มาก 





ตารางที ่21 (ต่อ) แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
     นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
 
 ตารางท่ี 21 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ช้ในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการภาพรวมมีการใช้ระดบัมากในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
(xˉ  = 3.59, S.D. = 0.92) และ(xˉ  = 3.53, S.D. = 1.14)  ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ี
เป็นบุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ มีการใช้อยู่ในระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.04, S.D. = 1.11),   
(xˉ  = 3.26, S.D. = 1.04)  และ(xˉ  = 3.35, S.D. = 1.05)  ตามล าดบั ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ภาพรวมมีการใช้ระดับมากในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั แหล่งท่ีเป็นบุคคล และแหล่งท่ีเป็น
เหตุการณ์ และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (xˉ  = 3.60, S.D. = 0.51),  (xˉ  = 3.72,S.D. = 0.69),  
(xˉ  = 3.78,S.D. = 0.65)  และ(xˉ  = 3.72, S.D. = 0.89)  ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี ภาพรวม
มีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.17, S.D. = 1.00) ยกเวน้รายการขอ้ยอ่ยท่ีเป็นอนุสาวรีย ์มีการ














ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีต าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
           4) OPAC 3.07 1.34 ปานกลาง 3.40 0.96 ปานกลาง 





 ตารางที ่22 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
       1.  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั 
            1) หอ้งสมุด 3.71 0.87 มาก 3.61 0.78 มาก 
 2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.71 0.93 มาก 3.33 0.94 ปานกลาง 
รวม 3.71 0.90 มาก 3.47 0.86 ปานกลาง 
        2. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
  1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.05 1.24 ปานกลาง 2.90 1.02 ปานกลาง 
2) สถานประกอบการ 3.21 1.19 ปานกลาง 2.92 0.90 ปานกลาง 
  3) หน่วยงานของรัฐ 3.14 1.27 ปานกลาง 3.04 0.91 ปานกลาง 
รวม 3.13 1.23 ปานกลาง 2.95 0.94 ปานกลาง 
        3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
           1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 4.06 0.56 มาก 3.91 0.67 มาก 
           2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.42 1.02 ปานกลาง 3.68 0.67 มาก 
           3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.41 1.09 ปานกลาง 3.61 0.81 มาก 
           4)  อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัอ่ืน 3.08 1.27 ปานกลาง 3.16 1.11 ปานกลาง 
           5) นกัวชิาการ 3.06 1.39 ปานกลาง 3.18 1.06 ปานกลาง 
              6) บรรณารักษ ์ 2.48 1.24 ปานกลาง 2.67 1.10 ปานกลาง 
รวม 3.25 1.09 ปานกลาง 3.37 0.90 ปานกลาง 
      4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.00 1.29 ปานกลาง 3.24 1.05 ปานกลาง 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.75 0.94 มาก 3.42 0.95 ปานกลาง 
          3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.53 0.87 มาก 3.42 1.02 ปานกลาง 
รวม 3.43 1.03 ปานกลาง 3.36 1.01 ปานกลาง 
      5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1) อินเทอร์เน็ต 4.53 0.58 มากท่ีสุด 4.23 0.80 มาก 
           2) e-book 3.27 1.41 ปานกลาง 3.53 0.93 มาก 





ตารางที ่22 (ต่อ) แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
  นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั 
 
 ตารางท่ี 22 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ช้ในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกัด พบว่า อาจารย์ท่ีสังกัดคณะสาย
วิทยาศาสตร์ฯ ภาพรวมมีการใช้ระดับมากในแหล่งท่ี เป็นสถาบัน และแหล่งสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ (xˉ  = 3.71, S.D. = 0.90) และ(xˉ  = 3.51, S.D. = 1.23)  ตามล าดบั ทั้งน้ีรายการขอ้ยอ่ยท่ี
เป็นอินเทอร์เน็ต มีการใช้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (xˉ  = 4.53, S.D. = 0.58)  ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี 
แหล่งท่ีเป็นบุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ ภาพรวมมีการใช้อยู่ในระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.13,  
S.D. = 1.23), (xˉ  = 3.25, S.D. = 1.09) และ(xˉ  = 3.43, S.D. = 1.03)  ตามล าดบั ในขณะท่ีอาจารยท่ี์สังกดั
คณะสายสังคมศาสตร์ ภาพรวมมีการใช้ในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็น
บุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ (xˉ  = 3.47, S.D. = 0.86), (xˉ  = 2.95, S.D. = 0.94), (xˉ  = 3.37,  
S.D. = 0.90)  และ(xˉ  = 3.36, S.D. = 1.01)  ตามล าดบั ส่วนแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มีการใชอ้ยู่
ในระดบัมาก (xˉ  = 3.59, S.D. = 0.97) 




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
           4) OPAC 3.02 1.45 ปานกลาง 3.21 1.14 ปานกลาง 







 ตารางที ่23 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
แหล่งสารสนเทศ 
ระดบัการใช้ 
น้อยกว่า 5 ปี  5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
       1. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั 
          1)  หอ้งสมุด 3.73 0.92 มาก 3.61 0.76 มาก 3.60 0.73 มาก 
          2)  ศูนยส์ารสนเทศ 3.55 1.10 มาก 3.52 0.83 มาก 3.53 0.74 มาก 
รวม 3.64 1.01 มาก 3.56 0.79 มาก 3.56 0.73 มาก 
        2. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.08 1.06 ปานกลาง 2.67 1.37 ปานกลาง 3.20 0.83 ปานกลาง 
2) สถานประกอบการ 3.34 0.97 ปานกลาง 2.71 1.10 ปานกลาง 3.13 1.24 ปานกลาง 
           3) หน่วยงานของรัฐ 3.36 1.09 ปานกลาง 2.72 1.01 ปานกลาง 3.00 1.22 ปานกลาง 
รวม 3.26 1.04 ปานกลาง 2.70 1.16 ปานกลาง 3.11 1.10 ปานกลาง 
        3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
          1)  ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.98 0.66 มาก 4.00 0.53 มาก 4.00 0.73 มาก 
          2)  เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.53 0.92 มาก 3.58 0.84 มาก 3.44 0.96 ปานกลาง 
          3)  ผูเ้ช่ียวชาญ 3.53 1.05 มาก 3.49 0.88 ปานกลาง 3.47 0.99 ปานกลาง 
          4)  อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัอ่ืน 3.11 1.34 ปานกลาง 3.15 1.23 ปานกลาง 3.07 0.99 ปานกลาง 







 ตารางที ่23 (ต่อ) แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 
   ในการสอน 
แหล่งสารสนเทศ 
ระดบัการใช้ 
น้อยกว่า 5 ปี  5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          6)  บรรณารักษ ์ 2.59 1.18 ปานกลาง 2.57 1.22 ปานกลาง 2.50 1.16 ปานกลาง 
รวม 3.30 1.08 ปานกลาง 3.33 0.98 ปานกลาง 3.28 1.00 ปานกลาง 
       4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
          1)  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.11 1.25 ปานกลาง 3.25 0.96 ปานกลาง 3.00 1.22 ปานกลาง 
          2)  เหตุการณ์ตามวาระ  3.39 0.91 ปานกลาง 3.81 0.83 มาก 3.75 1.28 มาก 
          3)  เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.44 0.89 ปานกลาง 3.50 0.94 มาก 3.56 1.23 มาก 
รวม 3.31 1.02 ปานกลาง 3.52 0.91 มาก 3.44 1.24 ปานกลาง 
     5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1)  อินเทอร์เน็ต 4.57 0.62 มากท่ีสุด 4.27 0.76 มาก 4.13 0.71 มาก 
          2)  e-book 3.60 1.13 มาก 3.09 1.28 ปานกลาง 3.44 1.20 ปานกลาง 
          3)  e-journal 3.53 1.27 มาก 3.00 1.25 ปานกลาง 3.40 1.24 ปานกลาง 
          4)  OPAC 3.29 1.27 ปานกลาง 2.91 1.37 ปานกลาง 3.07 1.28 ปานกลาง 






 ตารางท่ี 23 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ช้ในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี ภาพรวมมีการใช้แหล่งท่ีเป็นสถาบนั และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบั
มาก (xˉ  = 3.64, S.D. = 1.01) และ(xˉ  = 3.75, S.D. = 1.07)  ตามล าดบัส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ี
เป็นบุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ ภาพรวมมีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ  = 3.26,  
S.D. = 1.04), (xˉ  = 3.30, S.D. = 1.08) และ(xˉ  = 3.31, S.D. = 1.02)  ตามล าดบั 
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี ภาพรวมมีการใช้แหล่งท่ีเป็นสถาบนั และ
แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.56, S.D. = 0.79) และ(xˉ  = 3.52, S.D. = 0.91)  ตามล าดบั
ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมมีการใช้
อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 2.70, S.D. = 1.16), (xˉ  = 3.33, S.D. = 0.98) และ(xˉ  = 3.32, S.D. = 1.16)  
ตามล าดบั 
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปี ภาพรวมมีการใช้แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมาก (xˉ  = 3.56, S.D. = 0.7) และ(xˉ  = 3.51, 
S.D. = 1.11)  ตามล าดบัส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล แหละแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ 
ภาพรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.11, S.D. = 1.10), (xˉ  = 3.28, S.D. = 1.00) และ(xˉ  = 3.44, 



















ตอนที ่3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความต้องการจ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
ตารางที ่24 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ  




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
     1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
       1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.89 0.63 มาก 4.00 0.54 มาก 
       2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.83 0.73 มาก 4.02 0.55 มาก 
        3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา   
             เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.83 0.76 มาก 3.96 0.64 มาก 
        4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.85 0.86 มาก 4.06 0.65 มาก 
        5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.77 0.87 มาก 4.00 0.57 มาก 
รวม 3.83 0.77 มาก 4.01 0.59 มาก 
     2. ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
           2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                3) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
                     สาขา* 
ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                2) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/ 
                    รายงานประจ าปี 
3.00 1.25 ปานกลาง 3.60 1.21 มาก 
                4) นิตยสาร 2.98 1.35 ปานกลาง 3.43 1.14 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 3.10 1.31 ปานกลาง 3.16 1.10 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.81 1.26 ปานกลาง 3.05 1.21 ปานกลาง 
รวม 2.97 1.29 ปานกลาง 3.31 1.16 ปานกลาง 
         2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์
               1) รูปภาพ 3.46 1.12 ปานกลาง 3.54 1.14 มาก 
               2) แผนท่ี 3.46 1.12 ปานกลาง 3.54 1.14 มาก 
               3) แผน่ซีดี-รอม 3.34 1.28 ปานกลาง 3.48 1.01 ปานกลาง 
              4) ฐานขอ้มูล       
                   4.1) Thailis 3.51 1.03 มาก 3.75 0.91 มาก 
                   4.2) H.W. Wilson 2.26 1.00 ปานกลาง 3.24 1.02 ปานกลาง 





ตารางที ่24 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                   4.3) ProQuest Dissertation &                   
                          Theses Full Text 
3.27 0.97 ปานกลาง 3.40 1.00 ปานกลาง 
                   4.4) SpringerLink 3.42 1.00 ปานกลาง 3.19 1.15 ปานกลาง 
                   4.5) Web of Science 3.19 1.11 ปานกลาง 3.10 1.13 ปานกลาง 
                   4.6) Academic Search Complete 3.10 0.91 ปานกลาง 2.88 1.05 ปานกลาง 
                   4.7) BioOne 3.03 0.92 ปานกลาง 2.81 1.15 ปานกลาง 
รวม 3.20 1.05 ปานกลาง 3.29 1.07 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.08 1.17 ปานกลาง 3.30 1.11 ปานกลาง 
        3. ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ 
1) ภาษาไทย 4.06 0.64 มาก 4.26 0.75 มาก 
2) ภาษาองักฤษ 4.09 0.70 มาก 3.94 0.75 มาก 
3) ภาษาอาหรับ 3.38 1.06 ปานกลาง 3.05 1.27 ปานกลาง 
รวม 3.84 0.80 มาก 3.75 0.92 มาก 
       4. ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา 
          1) ทนัสมยัมาก 4.00 0.69 มาก 4.08 0.75 มาก 
          2) ทนัสมยัปานกลาง 3.71 0.66 มาก 3.81 0.81 มาก 
          3) ทนัสมยันอ้ย 3.59 0.62 มาก 3.60 1.03 มาก 
รวม 3.78 0.66 มาก 3.83 0.86 มาก 
      5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
          1) มีความเท่ียงตรง 3.89 0.81 มาก 3.98 0.82 มาก 
          2) ทนัต่อเวลา 3.81 0.77 มาก 4.02 0.74 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.85 0.81 มาก 4.08 0.70 มาก 










 ตารางท่ี 24 ลักษณะสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ภาพรวมอาจารยเ์พศชายมีความตอ้งการ
ระดบัมากในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา ดา้นความทนัสมยั และดา้นคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.83, 
S.D. = 0.77), (xˉ  = 3.84, S.D. = 0.80), (xˉ  = 3.78, S.D. = 0.66)  และ (xˉ  = 3.85, S.D. = 0.80) ตามล าดบั
ส่วนดา้นรูปแบบ ภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.08,S.D. = 1.17) ในขณะท่ี
อาจารยเ์พศหญิงมีความตอ้งการระดบัมากในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา ด้านความทนัสมยั และด้าน
คุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 4.01, S.D. = 0.59), (xˉ  = 3.75, S.D. = 0.92), (xˉ  = 3.83, S.D. = 0.86)  และ 
(xˉ  = 4.03, S.D. = 0.75) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบมีความตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง 
(xˉ  = 3.30, S.D. = 1.11) ซ่ึงอาจารยเ์พศหญิงตอ้งการในดา้นเน้ือหา ความทนัสมยั และคุณภาพของ
สารสนเทศมากกวา่อาจารยเ์พศชาย  ส าหรับดา้นภาษา พบวา่ อาจารยเ์พศชายตอ้งการมากกวา่อาจารย์
เพศหญิง ทั้งน้ีอาจารยเ์พศหญิงตอ้งการ ส่ือตีพิมพแ์ละส่ือไม่ตีพิมพม์ากกว่าอาจารยเ์พศชาย อยู่ใน


























ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
       1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
           1)  เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.97 0.60 มาก 3.85 0.45 มาก 4.11 0.78 มาก 
           2) เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.97 0.65 มาก 3.78 0.64 มาก 4.11 0.60 มาก 
           3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา  
                เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.98 0.74 มาก 3.63 0.62 มาก 4.11 0.33 มาก 
           4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.97 0.81 มาก 3.89 0.69 มาก 4.11 0.60 มาก 
           5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.87 0.82 มาก 3.85 0.53 มาก 4.11 0.60 มาก 
รวม 3.95 0.72 มาก 3.80 0.59 มาก 4.11 0.58 มาก 
     2.  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/ 
                    รายงานประจ าปี 
3.35 1.18 ปานกลาง 3.12 1.42 ปานกลาง 3.67 1.32 มาก 











ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                4) นิตยสาร 3.32 1.12 ปานกลาง 2.29 1.52 ปานกลาง 3.44 1.23 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 3.30 1.11 ปานกลาง 2.73 1.34 ปานกลาง 3.33 1.11 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 3.06 1.18 ปานกลาง 2.38 1.28 ปานกลาง 3.56 1.01 มาก 
รวม 3.26 1.15 ปานกลาง 2.63 1.39 ปานกลาง 3.50 1.17 มาก 
          2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์
                1) รูปภาพ 3.56 1.12 มาก 3.07 1.14 ปานกลาง 3.88 0.99 มาก 
                2) แผนท่ี 3.51 1.09 มาก 3.00 1.49 ปานกลาง 3.38 1.06 ปานกลาง 
                3) แผน่ซีดี-รอม 3.38 1.10 ปานกลาง 3.00 1.15 ปานกลาง 3.63 1.00 มาก 
               4) ฐานขอ้มูลรวม          
                   4.1) Thailis 3.78 0.93 มาก 3.36 0.90 ปานกลาง 3.44 1.33 ปานกลาง 
                   4.2) H.W. Wilson 3.31 1.02 ปานกลาง 3.04 0.84 ปานกลาง 3.44 1.33 ปานกลาง 
                    4.3) ProQuest Dissertation & Theses  
                            FullText 






 ตารางที ่25 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอาย ุ
ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัความต้องการ 
ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                    4.4) SpringerLink 3.25 1.10 ปานกลาง 3.17 0.83 ปานกลาง 4.00 1.32 มาก 
                    4.5) Web of Science 3.22 1.16 ปานกลาง 3.00 0.90 ปานกลาง 3.00 1.52 ปานกลาง 
                    4.6) Academic Search Complete 3.04 1.06 ปานกลาง 2.92 0.83 ปานกลาง 2.88 0.99 ปานกลาง 
                    4.7) BioOne 3.00 1.08 ปานกลาง 2.81 0.87 ปานกลาง 2.75 1.28 ปานกลาง 
รวม 3.34 1.07 ปานกลาง 3.05 0.97 ปานกลาง 3.41 1.20 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.30 1.11 ปานกลาง 2.84 1.18 ปานกลาง 3.45 1.18 ปานกลาง 
        3. ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ 
            1)  ภาษาไทย 4.16 0.75 มาก 4.19 0.55 มาก 4.11 0.78 มาก 
            2)  ภาษาองักฤษ 4.00 0.71 มาก 3.96 0.61 มาก 4.22 1.09 มาก 
            3)  ภาษาอาหรับ 2.90 1.23 ปานกลาง 3.77 0.72 มาก 4.00 0.81 มาก 
รวม 3.69 0.90 มาก 3.97 0.63 มาก 4.11 0.89 มาก 
        4. ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา 
          1) ทนัสมยัมาก 4.05 0.74 มาก 3.85 0.66 มาก 4.56 0.52 มาก 













ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          3)  ทนัสมยันอ้ย 3.60 0.81 มาก 3.36 0.84 ปานกลาง 4.11 0.92 มาก 
รวม 3.83 0.75 มาก 3.56 0.76 มาก 4.26 0.74 มาก 
      5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
          1)  มีความเท่ียงตรง 3.90 0.85 มาก 3.89 0.80 มาก 4.33 0.50 มาก 
          2)  ทนัต่อเวลา 3.87 0.78 มาก 3.89 0.75 มาก 4.33 0.50 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.95 0.78 มาก 3.89 0.75 มาก 4.33 0.50 มาก 






 ตารางท่ี 25 ลักษณะสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอาย ุพบวา่    
 อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากว่า 35 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการระดบัมากในดา้นเน้ือหา ด้านภาษา 
ดา้นความทนัสมยั และดา้นคุณภาพของสารสนเทศ  (xˉ  = 3.95, S.D. = 0.72), (xˉ  = 3.69, 
S.D. = 0.90), (xˉ  = 3.83, S.D. = 0.75) และ(xˉ  = 3.91, S.D. = 0.80) ตามล าดบั ส่วนภาพรวมดา้น
รูปแบบตอ้งการในระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.30, S.D. = 1.11)  
 อาจารยท่ี์มีอายุ 36 - 45 ปี ภาพรวมมีความต้องการระดับมากในด้านเน้ือหา ด้านภาษา  
ดา้นความทนัสมยั และด้านคุณภาพของสารสนเทศ  (xˉ  = 3.80, S.D. = 0.59), (xˉ  = 3.97,  
S.D. = 0.63), (xˉ  = 3.56, S.D. = 0.76), (xˉ  = 3.89, S.D. = 0.77) ตามล าดบัส่วนภาพรวมดา้นรูปแบบ
มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 2.84, S.D. = 1.18)  
 อาจารย์ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ภาพรวมมีความต้องการในระดับมาก ในด้านเน้ือหา  
ดา้นภาษา  ดา้นความทนัสมยั และคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 4.11, S.D. = 0.58), (xˉ  = 4.11,  
S.D. = 0.89), (xˉ  = 4.26, S.D. = 0.74) และ(xˉ  = 4.33, S.D. = 0.50) ตามล าดบั ส่วนภาพรวม 
ดา้นรูปแบบอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.45, S.D. = 1.18)  
 ซ่ึงอาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี ตอ้งการในดา้นเน้ือหา ภาษา ความทนัสมยั และคุณภาพ
ของสารสนเทศมากกว่าอาจารย์ในทุกช่วงอายุ ส าหรับด้านภาษาอาจารย์ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปี 
ต้องการรายการท่ีเป็นภาษาอาหรับ น้อยกว่ารายการอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ  = 2.90,  







ตารางที ่26 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 
                  นราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ
ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัความต้องการ 
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีต าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
   1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
       1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.94 0.58 มาก 4.00 0.67 มาก 
       2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.92 0.67 มาก 4.00 0.47 มาก 
        3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
             เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.90 0.73 มาก 3.90 0.32 มาก 
        4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.94 0.80 มาก 4.10 0.32 มาก 
        5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.86 0.77 มาก 4.10 0.32 มาก 
รวม 3.91 0.71 มาก 4.02 0.42 มาก 
     2.  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/ 
                    รายงานประจ าปี 
3.33 1.24 ปานกลาง 3.22 1.48 ปานกลาง 
                4) นิตยสาร 3.25 1.22 ปานกลาง 3.00 1.56 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 3.21 1.16 ปานกลาง 2.50 1.35 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.94 1.20 ปานกลาง 2.90 1.52 ปานกลาง 
รวม 3.18 1.20 ปานกลาง 2.90 1.48 ปานกลาง 
         2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์
               1) รูปภาพ 3.49 1.09 ปานกลาง 3.57 1.51 มาก 
               2) แผนท่ี 3.43 1.13 ปานกลาง 3.17 1.47 ปานกลาง 
               3) แผน่ซีดี-รอม 3.30 1.11 ปานกลาง 3.57 1.51 มาก 
               4) ฐานขอ้มูล       
                   4.1) Thailis 3.66 0.96 มาก 3.40 1.07 ปานกลาง 
                   4.2) H.W. Wilson 3.23 1.00 ปานกลาง 3.40 1.07 ปานกลาง 
                   4.3) ProQuest Dissertation &  
                         Theses Full Text 
3.32 0.98 ปานกลาง 3.51 1.08 มาก 






ตารางที ่26 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 








ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีต าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                   4.4) SpringerLink 3.28 1.08 ปานกลาง 3.50 1.08 มาก 
                   4.5) Web of Science 3.16 1.15 ปานกลาง 3.00 0.75 ปานกลาง 
                   4.6) Academic Search Complete 2.99 1.02 ปานกลาง 3.00 0.70 ปานกลาง 
                   4.7) BioOne 2.92 1.05 ปานกลาง 2.90 0.99 ปานกลาง 
รวม 3.28 1.06 ปานกลาง 3.30 1.12 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.23 1.13 ปานกลาง 3.10 1.30 ปานกลาง 
       3. ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ 
1) ภาษาไทย 4.17 0.72 มาก 4.10 0.57 มาก 
2) ภาษาองักฤษ 4.02 0.69 มาก 3.90 0.99 มาก 
3) ภาษาอาหรับ 3.10 1.17 ปานกลาง 4.17 0.40 มาก 
รวม 3.76 0.86 มาก 4.06 0.65 มาก 
       4. ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา 
          1) ทนัสมยัมาก 4.02 0.75 มาก 4.20 0.42 มาก 
          2) ทนัสมยัปานกลาง 3.75 0.76 มาก 3.90 0.56 มาก 
          3) ทนัสมยันอ้ย 3.56 0.85 มาก 3.90 0.73 มาก 
รวม 3.78 0.79 มาก 4.00 0.57 มาก 
       5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
          1) มีความเท่ียงตรง 3.91 0.83 มาก 4.20 0.63 มาก 
          2) ทนัต่อเวลา 3.90 0.78 มาก 4.10 0.57 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.95 0.78 มาก 4.10 0.57 มาก 





 ตารางท่ี 26 ลักษณะสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบวา่ อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ภาพรวมมีความตอ้งการระดบัมากในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา ด้านความทนัสมยั และ 
ดา้นคุณภาพ (xˉ  = 3.91,S.D. = 0.71), (xˉ  = 3.76,S.D. = 0.86), (xˉ  = 3.78,S.D. = 0.79), (xˉ  = 3.92, 
S.D. = 0.80) ตามล าดับส่วนด้านรูปแบบในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ  = 3.23,  
S.D. = 1.13) ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ภาพรวมมีความตอ้งการระดบัมาก ในดา้น
เน้ือหา ด้านภาษา ด้านความทันสมัย และด้านคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 4 .02 , 
S.D. = 0.42), (xˉ  = 4.06,S.D. = 0.65), (xˉ  = 4.00, S.D. = 0.57) และ(xˉ  = 4.13, S.D. = 0.59) 
ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.10, S.D. = 1.30) ซ่ึงอาจารยท่ี์
มีต าแหน่งทางวิชาการ ตอ้งการในดา้นเน้ือหา ภาษา ความทนัสมยั และคุณภาพของสารสนเทศ
มากกว่าอาจารย์ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ในขณะท่ีด้านรูปแบบอาจารย์ท่ีไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการต้องการ ส่ือตีพิมพ์ มากกว่าอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง  
(xˉ  =3.18, S.D. = 1.20) ส่วนส่ือไม่ตีพิมพ ์อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์






ตารางที ่27 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
   1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
       1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 4.06 0.63 มาก 3.82 0.50 มาก 
       2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.94 0.77 มาก 3.91 0.47 มาก 
        3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
             เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.89 0.80 มาก 3.91 0.56 มาก 
        4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.92 0.85 มาก 4.00 0.65 มาก 
        5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.89 0.85 มาก 3.89 0.58 มาก 
รวม 3.94 0.78 มาก 3.91 0.55 มาก 
     2  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/ 
                    รายงานประจ าปี 
3.14 1.32 ปานกลาง 3.55 1.15 มาก 
                4) นิตยสาร 3.07 1.35 ปานกลาง 3.37 1.15 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 2.93 1.27 ปานกลาง 3.33 1.10 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.69 1.34 ปานกลาง 3.14 1.11 ปานกลาง 
รวม 2.96 1.32 ปานกลาง 3.35 1.13 ปานกลาง 
         2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์
               1) รูปภาพ 3.47 1.14 ปานกลาง 3.55 1.12 มาก 
               2) แผนท่ี 3.45 1.12 ปานกลาง 3.36 1.22 ปานกลาง 
               3) แผน่ซีดี-รอม 3.21 1.16 ปานกลาง 3.48 1.12 ปานกลาง 
               4) ฐานขอ้มูล       
                  4.1) Thailis 3.74 0.92 มาก 3.51 1.03 มาก 
                  4.2) H.W. Wilson 3.29 1.07 ปานกลาง 3.21 0.94 ปานกลาง 
                  4.3) ProQuest Dissertation &  
                         Theses Full Text 
3.38 1.03 ปานกลาง 3.29 0.94 ปานกลาง 





ตารางที ่27 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                  4.4) SpringerLink 3.45 1.10 ปานกลาง 3.13 1.04 ปานกลาง 
                  4.5) Web of Science 3.05 1.21 ปานกลาง 3.25 1.00 ปานกลาง 
                  4.6) Academic Search Complete 2.80 1.00 ปานกลาง 3.17 0.94 ปานกลาง 
                  4.7) BioOne 2.74 1.04 ปานกลาง 3.11 1.02 ปานกลาง 
รวม 3.26 1.08 ปานกลาง 3.31 1.04 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.11 1.20 ปานกลาง 3.33 1.08 ปานกลาง 
       3. ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ 
1) ภาษาไทย 4.17 0.70 มาก 4.16 1.71 มาก 
2) ภาษาองักฤษ 4.08 0.75 มาก 3.93 0.69 มาก 
3) ภาษาอาหรับ 2.59 1.18 ปานกลาง 3.83 0.76 มาก 
รวม 3.61 0.88 มาก 3.97 1.05 มาก 
       4. ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา 
          1) ทนัสมยัมาก 4.00 0.78 มาก 4.09 0.64 มาก 
          2) ทนัสมยัปานกลาง 3.77 0.70 มาก 3.75 0.80 มาก 
          3) ทนัสมยันอ้ย 3.63 0.77 มาก 3.55 0.95 มาก 
รวม 3.80 0.75 มาก 3.80 0.80 มาก 
       5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
          1) มีความเท่ียงตรง 3.91 0.86 มาก 3.98 0.76 มาก 
          2) ทนัต่อเวลา 3.85 0.79 มาก 4.00 0.72 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 3.94 0.82 มาก 4.00 0.68 มาก 
รวม 3.90 0.82 มาก 3.99 0.72 มาก 
 









 ตารางท่ี 27 ลักษณะสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั พบวา่ อาจารยท่ี์สังกดัสาย
วิทยาศาสตร์ฯ ภาพรวมมีความต้องการ ในด้านเน้ือหา ด้านภาษา ด้านความทนัสมยั และด้าน
คุณภาพของสารสนเทศ (xˉ  = 3.94, S.D. = 0.78), (xˉ  = 3.61, S.D. = 0.88), (xˉ  = 3.80, S.D. = 0.75)
และ (xˉ  = 3.90, S.D. = 0.82) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 
(xˉ  = 3.11, S.D. = 1.20) ในขณะท่ีอาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ ภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่น
ระดบัมาก ในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา ดา้นความทนัสมยั และดา้นคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ = 3.91,  
S.D. = 0.55), (xˉ  = 3.97, S.D. = 1.05), (xˉ  = 3.80, S.D. = 0.80) และ(xˉ  = 3.99, S.D. = 0.72) 
ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.33, S.D. = 1.08) ซ่ึงอาจารยท่ี์
สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ฯ  ตอ้งการในดา้นเน้ือหา มากกว่าอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะ
สายสังคมศาสตร์ ส่วนด้านภาษา และคุณภาพของสารสนเทศ อาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์
ตอ้งการมากกว่าอาจารยท่ี์สังกดัสายวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งน้ีด้านความทนัสมยั อาจารย์ท่ีสังกัดสาย
วิทยาศาสตร์และอาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ ตอ้งการอยู่ในระดบัมาก เท่ากนั ในขณะท่ีดา้น
รูปแบบอาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ ตอ้งการ ส่ือตีพิมพ ์และส่ือไม่ตีพิมพ ์มากกว่าอาจารยท่ี์
สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  =3.35, S.D. = 1.13) และ (xˉ  = 3.31, 





















 ตารางที ่28 ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกประสบการณ์ 




น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
       1. ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ 
           1)  เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น 3.95 0.57 มาก 3.94 0.53 มาก 3.94 0.75 มาก 
            2) เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน 3.98 0.63 มาก 3.92 0.60 มาก 3.82 0.81 มาก 
            3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา  
                 เกิดความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
4.05 0.61 มาก 3.81 0.75 มาก 3.71 0.77 มาก 
            4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 4.16 0.64 มาก 3.78 0.83 มาก 3.82 0.81 มาก 
            5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 3.98 0.76 มาก 3.78 0.72 มาก 3.88 0.70 มาก 
รวม 4.02 0.55 มาก 3.84 0.61 มาก 3.83 0.67 มาก 
     2  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ 
         2.1 ส่ือตีพิมพ ์
                1) หนงัสือ* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                2) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* ไม่เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการ 
                3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์/รายงาน
ประจ าปี 
3.54 1.05 มาก 3.24 1.34 ปานกลาง 2.94 1.51 ปานกลาง 






 ตารางที ่28 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกประสบการณ์ 
   ในการสอน  
ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัความต้องการ 
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                4) นิตยสาร 3.37 1.01 ปานกลาง 3.27 1.36 ปานกลาง 2.75 1.57 ปานกลาง 
                5) หนงัสือพิมพ ์ 3.32 1.04 ปานกลาง 3.10 1.24 ปานกลาง 2.75 1.43 ปานกลาง 
                6) สิงพิมพรั์ฐบาล 3.03 1.16 ปานกลาง 2.83 1.23 ปานกลาง 2.88 1.45 ปานกลาง 
รวม 3.07 1.02 ปานกลาง 2.72 0.88 ปานกลาง 2.94 0.82 ปานกลาง 
         2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์
              1) รูปภาพ 3.58 1.20 มาก 3.45 0.96 ปานกลาง 3.33 1.23 ปานกลาง 
              2) แผนท่ี 3.56 1.16 มาก 3.29 1.16 ปานกลาง 3.10 1.19 ปานกลาง 
              3) แผน่ซีดี-รอม 3.47 1.17 ปานกลาง 3.17 0.96 ปานกลาง 3.17 1.40 ปานกลาง 
              4) ฐานขอ้มูล          
                  4.1) Thailis 3.93 0.82 มาก 3.48 0.97 ปานกลาง 3.18 1.13 ปานกลาง 
                  4.2) H.W. Wilson 3.49 0.95 ปานกลาง 3.03 0.96 ปานกลาง 3.06 1.14 ปานกลาง 
                  4.3) ProQuest Dissertation & Theses Full 
Text 







 ตารางที ่28 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกประสบการณ์ 
   ในการสอน 
ลกัษณะสารสนเทศ 
ระดบัความต้องการ 
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
                  4.4) SpringerLink 3.41 1.04 ปานกลาง 3.03 1.01 ปานกลาง 3.53 1.23 มาก 
                  4.5) Web of Science 3.44 1.07 ปานกลาง 2.93 1.11 ปานกลาง 2.80 1.14 ปานกลาง 
                  4.6) Academic Search Complete 3.24 1.03 ปานกลาง 2.79 0.94 ปานกลาง 2.75 0.85 ปานกลาง 
                 4.7) BioOne 3.15 1.06 ปานกลาง 2.76 1.01 ปานกลาง 2.69 1.01 ปานกลาง 
รวม 3.48 1.04 ปานกลาง 3.11 1.00 ปานกลาง 3.09 1.14 ปานกลาง 
รวมดา้นรูปแบบ 3.27 1.03 ปานกลาง 2.91 0.94 ปานกลาง 3.01 0.98 ปานกลาง 
         3. ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ 
            1)  ภาษาไทย 4.20 0.66 มาก 4.14 0.72 มาก 4.12 0.60 มาก 
            2)  ภาษาองักฤษ 4.00 0.68 มาก 3.97 0.72 มาก 4.12 0.85 มาก 
            3)  ภาษาอาหรับ 3.10 1.41 ปานกลาง 3.13 0.88 ปานกลาง 3.78 0.83 มาก 







 ตารางที ่28 (ต่อ) ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกประสบการณ์ 




น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
       4. ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา 
          1) ทนัสมยัมาก 4.14 0.70 มาก 3.92 0.73 มาก 4.06 0.75 มาก 
          2)  ทนัสมยัปานกลาง 3.86 0.68 มาก 3.62 0.81 มาก 3.82 0.72 มาก 
          3)  ทนัสมยันอ้ย 3.57 0.87 มาก 3.50 0.84 มาก 3.82 0.80 มาก 
รวม 3.86 0.75 มาก 3.68 0.79 มาก 3.90 0.76 มาก 
      5. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
          1)  มีความเท่ียงตรง 3.98 0.88 มาก 3.83 0.77 มาก 4.06 0.75 มาก 
          2)  ทนัต่อเวลา 3.98 0.82 มาก 3.81 0.71 มาก 4.00 0.71 มาก 
          3)  ตรงตามความตอ้งการ 4.05 0.81 มาก 3.86 0.72 มาก 4.00 0.71 มาก 






 ตารางท่ี 28 ลักษณะสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน  พบว่า อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการระดบัมากในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา 
ดา้นความทนัสมยั และด้านคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ = 4.02, S.D. = 0.55), (xˉ  = 3.76,  
S.D. = 0.69), (xˉ  = 3.86, S.D. = 0.75) และ(xˉ  = 4.03, S.D. = 0.84) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.27, S.D. = 1.03) 
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการระดบัมากในดา้น
เน้ือหา ดา้นภาษา ด้านความทนัสมยั และดา้นคุณภาพสารสนเทศ (xˉ  = 3.84, S.D. = 0.61),  
(xˉ  = 3.74, S.D. = 0.74), (xˉ  = 3.68, S.D. = 0.79) และ(xˉ  = 3.83, S.D. = 0.73) ตามล าดบั ส่วนดา้น
รูปแบบในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 2.91, S.D. = 0.94)  
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 10 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการในดา้นเน้ือหา 
ดา้นภาษา ดา้นความทนัสมยั และดา้นคุณภาพของสารสนเทศ (xˉ = 3.83, S.D. = 0.67), (xˉ  = 4.01, 
S.D. = 0.68), (xˉ  = 3.90, S.D. = 0.76) และ(xˉ  = 4.02, S.D. = 0.72) ตามล าดบั ส่วนดา้นรูปแบบใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.01, S.D. = 0.98) 
 ซ่ึงอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี   ต้องการในด้านเน้ือหา และคุณภาพของ
สารสนเทศ มากกวา่อาจารยใ์นช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ  ส่วนดา้นภาษา และความทนัสมยั อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ต้องการมากกว่าอาจารยใ์นช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ  ในขณะท่ีด้าน
รูปแบบอาจารยท่ี์มีประสบการณ์น้อยกงว่า 5 ปี  ตอ้งการ ส่ือตีพิมพ์ และส่ือไม่ตีพิมพ์ มากกว่า
อาจารยใ์นช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ  อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ  =3.07, S.D. = 1.02) และ  













 ตารางที ่29 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
         1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
            1) หอ้งสมุด 3.91 0.80 มาก 3.74 0.75 มาก 
 2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.93 0.87 มาก 3.69 0.87 มาก 
รวม 3.92 0.83 มาก 3.71 0.81 มาก 
          2. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
  1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.09 1.12 ปานกลาง 3.46 0.97 ปานกลาง 
       2) สถานประกอบการ 3.54 1.10 มาก 3.69 0.89 มาก 
  3) หน่วยงานของรัฐ 3.52 1.12 มาก 3.75 0.88 มาก 
รวม 3.38 1.11 ปานกลาง 3.63 0.91 มาก 
         3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
            1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.85 0.72 มาก 4.00 0.70 มาก 
            2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.62 0.82 มาก 3.52 1.11 มาก 
            3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.61 1.00 มาก 3.56 1.23 มาก 
            4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.41 1.14 ปานกลาง 3.30 1.26 ปานกลาง 
            5) นกัวชิาการ 3.28 1.16 ปานกลาง 3.31 1.29 ปานกลาง 
               6) บรรณารักษ ์ 3.05 1.17 ปานกลาง 3.81 1.22 มาก 
รวม 3.47 1.00 ปานกลาง 3.58 1.13 มาก 
        4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.36 1.07 ปานกลาง 3.48 1.02 ปานกลาง 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.85 0.94 มาก 3.78 0.87 มาก 
          3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.66 0.93 มาก 3.60 0.91 มาก 
รวม 3.62 0.98 มาก 3.62 0.93 มาก 
        5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1) อินเทอร์เน็ต 4.36 0.83 มาก 4.17 0.75 มาก 
           2) e-book 3.53 1.31 มาก 3.63 1.21 มาก 





 ตารางที ่29 (ต่อ) แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 
    มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามเพศ 
 
 ตารางท่ี 29 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามเพศ  พบว่า ภาพรวมอาจารยเ์พศชายมีความ
ตอ้งการแหล่งท่ีเป็นสถานบนั แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ  = 3.92, S.D. = 0.83), (xˉ  = 3.62, S.D. = 0.98) และ (xˉ  = 3.69, S.D. = 1.19) ตามล าดบั 
ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี และแหล่งท่ีเป็นบุคคลภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ  = 3.38,  
S.D. = 1.11) และ(xˉ  = 3.47, S.D. = 1.00) ตามล าดบั ตามล าดบั ในขณะท่ีอาจารยเ์พศหญิงภาพรวม
มีความตอ้งการสารสนเทศทุกแหล่งอยู่ในระดบัมาก (xˉ  = 3.71, S.D. = 0.81), (xˉ  = 3.63,  
S.D. = 0.91), (xˉ  = 3.58, S.D. = 1.13), (xˉ  = 3.62, S.D. = 0.93) และ (xˉ  = 3.68, S.D. = 1.15) 
ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยเ์พศชาย ตอ้งการแหล่งสถาบนั  และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าอาจารยเ์พศ
หญิง  ในขณะท่ีอาจารยเ์พศหญิง ตอ้งการแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี และ แหล่งบุคคล มากกวา่อาจารยเ์พศ









xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
           4) OPAC 3.33 1.30 ปานกลาง 3.43 1.34 ปานกลาง 










ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
        1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
          1)  หอ้งสมุด 3.93 0.77 มาก 3.63 0.74 มาก 3.67 0.86 มาก 
          2)  ศูนยส์ารสนเทศ 3.85 0.91 มาก 3.76 0.83 มาก 3.67 0.86 มาก 
รวม 3.89 0.84 มาก 3.69 0.78 มาก 3.67 0.86 มาก 
        2. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.31 1.12 ปานกลาง 3.13 0.83 ปานกลาง 3.39 1.11 ปานกลาง 
2) สถานประกอบการ 3.67 1.03 มาก 3.54 0.77 มาก 3.50 1.19 มาก 
           3) หน่วยงานของรัฐ 3.67 1.04 มาก 3.55 0.82 มาก 3.63 1.18 มาก 
รวม 3.55 1.06 มาก 3.41 0.81 ปานกลาง 3.51 1.16 มาก 
        3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
          1)  ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.93 0.65 มาก 3.81 0.83 มาก 4.22 0.66 มาก 
          2)  เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.51 1.09 มาก 3.52 0.75 มาก 4.11 0.60 มาก 
          3)  ผูเ้ช่ียวชาญ 3.54 1.21 มาก 3.38 0.89 ปานกลาง 4.40 0.52 มาก 
          4)  อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.28 1.33 ปานกลาง 3.31 0.92 ปานกลาง 4.00 0.86 มาก 
          5)  นกัวชิาการ 3.25 1.32 ปานกลาง 3.20 1.00 ปานกลาง 4.00 0.92 มาก 






   




ต า่กว่า 35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          6)  บรรณารักษ ์ 2.89 1.37 ปานกลาง 2.80 0.81 ปานกลาง 3.50 0.75 มาก 
รวม 3.40 1.16 ปานกลาง 3.34 0.87 ปานกลาง 4.04 0.72 มาก 
      4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
          1)  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.58 1.02 มาก 3.08 0.99 ปานกลาง 3.17 1.16 ปานกลาง 
          2)  เหตุการณ์ตามวาระ  3.85 0.81 มาก 3.75 0.96 มาก 3.75 1.28 มาก 
          3)  เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.72 0.79 มาก 3.29 0.99 ปานกลาง 3.63 1.30 มาก 
รวม 3.72 0.87 มาก 3.37 0.98 ปานกลาง 3.52 1.25 มาก 
       5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1)  อินเทอร์เน็ต 4.39 0.72 มาก 3.92 0.90 มาก 4.33 0.70 มาก 
          2)  e-book 3.70 1.24 มาก 3.04 1.26 ปานกลาง 4.33 0.70 มาก 
          3)  e-journal 3.60 1.37 มาก 3.08 1.28 ปานกลาง 4.00 0.70 มาก 
          4)  OPAC 3.44 1.35 ปานกลาง 3.08 1.38 ปานกลาง 3.89 0.60 มาก 






 ตารางท่ี 30 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามอายุ พบวา่ อาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ภาพรวม
มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ 
และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (xˉ  = 3.89,S.D. = 0.84) , (xˉ  = 3.55, S.D. = 1.06) , (xˉ  = 3.72, 
S.D. = 0.87)  และ (xˉ  = 3.78, S.D. = 1.17)  ตามล าดบั 
 อาจารยท่ี์มีอายุ 36 - 45 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
(xˉ  = 3.69, S.D. = 0.78)  ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล  แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และ
แหล่ งสารสน เทศ อิ เล็ กทรอนิก ส์  มีความต้องการอยู่ ในระดับปานกลาง  (xˉ  = 3 . 4 1 ,  
S.D. = 0.81) , (xˉ  = 3.34, S.D. = 0.87) , (xˉ  = 3.37, S.D. = 0.98)  และ (xˉ  = 3.28, S.D. = 1.20) 
ตามล าดบั 
 อาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการทุกขอ้ในระดบัมาก  (xˉ  = 3.67,  
S.D. = 0.86), (xˉ  = 3.51 ,S.D. = 1.16), (xˉ  = 4.04, S.D. = 0.72), (xˉ  = 3.52, S.D. = 1.25) และ  
(xˉ  = 4.14, S.D. = 0.67) ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี ตอ้งการแหล่งสถาบนั  แหล่งท่ี
เป็นสถานท่ี และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์  มากกว่าอาจารยใ์นช่วงอายุอ่ืนๆ ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีอายุ




















 ตารางที ่31 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 
        มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
แหล่งสารสนเทศ 
ระดบัความต้องการ 
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีต าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
        1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
            1) หอ้งสมุด 3.82 0.80 มาก 3.90 0.57 มาก 
 2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.80 0.91 มาก 3.90 0.56 มาก 
รวม 3.81 0.85 มาก 3.90 0.56 มาก 
         2. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
 1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.21 1.08 ปานกลาง 4.00 0.00 มาก 
          2) สถานประกอบการ 3.56 1.01 มาก 4.20 0.44 มาก 
 3) หน่วยงานของรัฐ 3.58 1.03 มาก 4.20 0.44 มาก 
รวม 3.45 1.04 ปานกลาง 4.13 0.29 มาก 
          3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
            1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.91 0.71 มาก 4.10 0.74 มาก 
            2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.52 1.00 มาก 4.00 0.67 มาก 
            3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.53 1.14 มาก 4.00 0.81 มาก 
            4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.29 1.23 ปานกลาง 3.90 0.73 มาก 
            5) นกัวชิาการ 3.24 1.25 ปานกลาง 3.89 0.78 มาก 
              6) บรรณารักษ ์ 2.86 1.24 ปานกลาง 3.44 0.52 ปานกลาง 
รวม 3.39 1.09 ปานกลาง 3.89 0.71 มาก 
        4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
            1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.40 1.06 ปานกลาง 3.75 0.50 มาก 
            2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.75 0.91 มาก 4.33 0.51 มาก 
            3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.56 0.91 มาก 4.17 0.75 มาก 
รวม 3.57 0.96 มาก 4.08 0.59 มาก 
        5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1) อินเทอร์เน็ต 4.50 0.62 มากท่ีสุด 4.29 0.76 มาก 
           2) e-book 3.37 1.25 ปานกลาง 3.41 1.18 ปานกลาง 





 ตารางที ่31 (ต่อ) แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 
   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
 
 ตารางท่ี 31 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารยท่ี์ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ภาพรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั แหล่งท่ีเป็น
เหตุการณ์ และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (xˉ  = 3.81, S.D. = 0.85) , (xˉ  = 3.57, S.D. = 0.96)   
และ (xˉ  = 3.53, S.D. = 1.12)  ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ีและแหล่งบุคคล มีความตอ้งการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.45, S.D. = 1.04) และ (xˉ  = 3.39, S.D. = 1.09)  ตามล าดบั ในขณะท่ี
อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ภาพรวมมีความต้องการทุกข้ออยู่ในระดับมาก (xˉ  = 3.90,  
S.D. = 0.56), (xˉ  = 4.13, S.D. = 0.29), (xˉ  = 3.89, S.D. = 0.71), (xˉ  = 4.08, S.D. = 0.59) และ  
(xˉ  = 3.57, S.D. = 1.13) ตามล าดบั ซ่ึงอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ มีความตอ้งการแหล่งสถาบนั  
แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งบุคคล แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ มากกวา่ อาจารยท่ี์
ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรับแหล่งท่ีเป็นสถานท่ีในรายการ อนุสาวรีย/์โบราณสถาน และแหล่ง
ท่ีเป็นเหตุการณ์ในรายการ เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ อาจารย์ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการตอ้งการ
รายการดงักล่าวนอ้ยกวา่รายการอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.21, S.D. = 1.08) และ (xˉ  = 3.40, 











ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีต าแหน่งทางวชิาการ 
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          4) OPAC 3.02 1.28 ปานกลาง 3.19 1.34 ปานกลาง 





 ตารางที ่32 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 




xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
        1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
            1) หอ้งสมุด 3.87 0.78 มาก 3.77 0.77 มาก 
 2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.88 0.91 มาก 3.73 0.84 มาก 
รวม 3.87 0.84 มาก 3.75 0.80 มาก 
         2. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
  1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.30 1.06 ปานกลาง 3.25 1.07 ปานกลาง 
         2) สถานประกอบการ 3.82 0.96 มาก 3.35 0.97 ปานกลาง 
  3) หน่วยงานของรัฐ 3.79 0.97 มาก 3.46 1.02 ปานกลาง 
รวม 3.64 1.00 มาก 3.35 1.02 ปานกลาง 
          3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
             1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.92 0.75 มาก 3.93 0.66 มาก 
             2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.42 1.11 ปานกลาง 3.75 0.75 มาก 
             3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.38 1.30 ปานกลาง 3.82 0.81 มาก 
             4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.15 1.37 ปานกลาง 3.59 0.92 มาก 
             5) นกัวชิาการ 3.10 1.38 ปานกลาง 3.53 0.96 มาก 
                6) บรรณารักษ ์ 2.70 1.35 ปานกลาง 3.16 0.97 ปานกลาง 
รวม 3.28 1.21 ปานกลาง 3.63 0.84 มาก 
          4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
               1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.28 1.17 ปานกลาง 3.55 0.91 มาก 
               2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.82 1.02 มาก 3.81 0.79 มาก 
              3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.50 0.99 มาก 3.74 0.81 มาก 
รวม 3.53 1.06 มาก 3.70 0.84 มาก 
           5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1) อินเทอร์เน็ต 4.50 0.62 มากท่ีสุด 4.29 0.76 มาก 
           2) e-book 3.37 1.25 ปานกลาง 3.41 1.18 ปานกลาง 





 ตารางที ่32 (ต่อ) แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 
   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั 
 
  ตารางท่ี 32 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั  พบว่า อาจารยท่ี์สังกดั
คณะสายวิทยาศาสตร์ฯ ภาพรวมมีความตอ้งอยู่ในระดบัมากในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั แหล่งทีเป็น
สถานท่ี แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (xˉ  = 3.87, S.D. = 0.84) , 
(xˉ  = 3.64, S.D. = 1.00) , (xˉ  = 3.53, S.D. = 1.06) และ (xˉ  = 3.67, S.D. = 1.28)  ตามล าดบั ส่วน
แหล่งท่ีเป็นบุคคล ภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.28, S.D. = 1.21) ในขณะท่ี
อาจารยท่ี์สังกดัคณะสายสังคมศาสตร์ ภาพรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากในแหล่งสถาบนั 
แหล่งท่ีเป็นบุคคล แหล่งท่ีเป็นเหคุการณ์ แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (xˉ  = 3.75 ,  
S.D. = 0.80) , (xˉ  = 3.63,S.D. = 0.84) , (xˉ  = 3.70, S.D. = 0.84) และ (xˉ  = 3.69, S.D. = 1.03)  
ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี ภาพรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.35,  
S.D. = 1.02) ซ่ึงอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ฯ ตอ้งการแหล่งสถาบนั และ แหล่งท่ี
เป็นสถานท่ี มากกว่าอาจารย์ท่ีสังกัดประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ ทั้ งน้ีอาจารย์ท่ีสังกัดสาย
สังคมศาสตร์  ต้องการแหล่งบุคคล แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และ แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า
อาจารย์ท่ีสังกัดสายวิทยาศาสตร์ฯ  ส าหรับแหล่งท่ี เป็นเหตุการณ์ในรายการ เหตุการณ์
ประวติัศาสตร์ อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ฯ ตอ้งการรายการน้ีน้อยกวา่รายการ








xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
           4) OPAC  3.30 1.48 ปานกลาง 3.48 1.13 ปานกลาง 







 ตารางที ่33  แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์  
         ในการสอน 
แหล่งสารสนเทศ 
ระดบัความต้องการ 
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10  ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
       1. แหล่งท่ีเป็นสถาบนั 
          1)  หอ้งสมุด 4.00 0.74 มาก 3.69 0.74 มาก 3.65 0.86 มาก 
          2)  ศูนยส์ารสนเทศ 3.91 0.92 มาก 3.76 0.85 มาก 3.65 0.86 มาก 
รวม 3.95 0.83 มาก 3.72 0.79 มาก 3.65 0.86 มาก 
        2. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี 
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.33 1.10 ปานกลาง 3.51 0.98 มาก 3.29 1.11 ปานกลาง 
2) สถานประกอบการ 3.74 0.99 มาก 3.42 0.90 ปานกลาง 3.60 1.17 มาก 
           3) หน่วยงานของรัฐ 3.79 0.94 มาก 3.31 1.01 ปานกลาง 3.70 1.16 มาก 
รวม 3.62 1.01 มาก 3.41 0.96 ปานกลาง 3.53 1.15 มาก 
       3. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล 
           1)  ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 4.05 0.57 มาก 3.83 0.77 มาก 3.82 0.88 มาก 
           2)  เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.66 1.01 มาก 3.42 1.02 ปานกลาง 3.65 0.78 มาก 
           3)  ผูเ้ช่ียวชาญ 3.77 1.15 มาก 3.31 1.05 ปานกลาง 3.65 1.11 มาก 






 ตารางที ่33 (ต่อ)  แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอนระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 
                           ในการสอน 
แหล่งสารสนเทศ 
ระดบัความต้องการ 
น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10  ปี มากกว่า 10 ปี  
xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล xˉ  S.D. การแปลผล 
          5)  นกัวชิาการ 3.48 1.28 ปานกลาง 3.09 1.16 ปานกลาง 3.25 1.18 ปานกลาง 
          6)  บรรณารักษ ์ 3.02 1.31 ปานกลาง 2.79 1.19 ปานกลาง 2.94 0.92 ปานกลาง 
รวม 3.56 1.10 มาก 3.27 1.06 ปานกลาง 3.44 1.00 ปานกลาง 
     4. แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ 
          1)  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.48 1.05 มาก 3.41 0.39 ปานกลาง 3.25 1.28 ปานกลาง 
          2)  เหตุการณ์ตามวาระ  3.74 0.77 มาก 4.00 0.84 มาก 3.70 1.33 มาก 
          3)  เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.71 0.67 มาก 3.50 1.05 มาก 3.55 1.29 มาก 
รวม 3.64 0.83 มาก 3.64 0.76 มาก 3.50 1.30 มาก 
     5. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
          1)  อินเทอร์เน็ต 4.42 0.66 มาก 4.12 0.85 มาก 4.12 0.92 มาก 
          2)  e-book 3.81 1.08 มาก 2.30 1.39 ปานกลาง 3.53 1.37 มาก 
          3)  e-journal 3.74 1.28 มาก 3.26 1.36 ปานกลาง 3.35 1.27 ปานกลาง 
          4)  OPAC 3.50 1.28 มาก 3.35 1.40 ปานกลาง 3.18 1.28 ปานกลาง 






 ตารางท่ี 33 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารย์ต้องการในการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน  พบว่า อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.95,  
S.D. = 0.83), (xˉ  = 3.62, S.D. = 1.01), (xˉ  = 3.56, S.D. = 1.10), (xˉ  = 3.64, S.D. = 0.83) และ  
(xˉ  = 3.87, S.D. = 1.07) ตามล าดบั 
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก 
ในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั และ แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ (xˉ  = 3.72, S.D. = 0.79) และ (xˉ  = 3.64, 
S.D. = 0.76)  ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล และแหล่งสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.41,S.D. = 0.96) , (xˉ  = 3.27, 
S.D. = 1.06) และ (xˉ  = 3.26, S.D. = 1.25)  ตามล าดบั 
 อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปี ภาพรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบั
มากในแหล่งท่ีเป็นสถาบนั แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และแหล่งสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  (xˉ  = 3.65, S.D. = 0.86) , (xˉ  = 3.53,S.D. = 1.15) , (xˉ  = 3.50, S.D. = 1.30) และ 
 (xˉ  = 3.54, S.D. = 1.21)  ตามล าดบั ส่วนแหล่งท่ีเป็นบุคคล ภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (xˉ  = 3.44, S.D. = 1.00) ซ่ึงอาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  มีความตอ้งการแหล่ง
สถาบัน แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งบุคคล และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าอาจารย์ในช่วง
ประสบการณ์อ่ืน  ๆ ส่วนแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์อาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี และ อาจารยท่ี์มี







ตอนที ่4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการใชส้ารสนเทศ ระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน
ระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ กบัลกัษณะทางประชากรของ
ผูส้อนดงัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตาราง ดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอนในระดบั
ปริญญาตรีของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แตกต่างกนัตาม เพศ  อาย ุ ต าแหน่งทาง
วชิาการ  ประเภทคณะท่ีสังกดั และประสบการณ์ในการสอน (ตาราง 34-60) 
 
ตอนที ่4.1 การทดสอบสมมติฐานระดับการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร  
ตารางที ่34 การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
1.วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศในการสอน       
   1) การวางแผนการสอน 3.93 .712 3.98 3.98 -.330 .742 
   2) การเตรียมการสอน 3.93 .772 4.04 4.04 -.689 492 
   3) การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.91 .812 3.92 3.92 -.052 .958 
   4) การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.87 .718 3.90 3.90 -.052 .836 
   5) การมอบหมายงาน 3.52 .836 3.71 3.71 -.208 .294 
6) การออกขอ้สอบและการประเมิน 
       ผลการเรียนรู้ 
3.72 .886 3.92 3.92 -1.054 .280 
2.  ลกัษณะสารสนเทศ       
     2.1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
(1)  เน้ือหามีความละเอียด ครบถว้น 3.70 .628 3.90 .671 .690 .122 
      (2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
             ของผูส้อน 





ตารางที ่34 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
      (3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
             เกิดความคิดริเร่ิม และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.65 .737 3.75 .868 .404 .573 
(4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.52 .781 3.69 .883 .503 .336 
(5)  เน้ือหามีความเพียงพอและ เหมาะสม 3.46 .836 3.61 .850 .938 .380 
  2.2 ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
      (1) ส่ือตีพิมพ ์       
             (1.1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
             (1.2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
                     ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
             (1.3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
                     รายงาน ประจ าปี 
2.95 1.188 3.32 1.186 .967 .142 
             (1.4) นิตยสาร 2.73 1.045 3.19 1.191 .321 .066 
             (1.5) หนงัสือพิมพ ์ 2.74 1.186 2.98 1.164 .950 .361 
             (1.6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.56 1.045 3.03 1.219 .362 .095 
     (2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
            (2.1) รูปภาพ 3.06 1.094 3.39 1.116 .208 .414 
            (2.2) แผนท่ี 3.07 1.193 3.20 .816 .636 .047* 
            (2.3) แผน่ซีดี-รอม 3.00 1.242 3.08 .967 .752 .283 
            (2.4) ฐานขอ้มูล       
                   (2.4.1) Thailis 3.12 .748 3.12 .981 .976 .216 
                   (2.4.2) H.W. Wilson 2.90 .821 3.11 1.083 .318 .103 
                   (2.4.3) ProQuest Dissertation  
                             & Theses   Full Text 
3.07 .808 3.10 .982 .886 .258 
                   (2.4.4) SpringerLink 3.06 1.094 3.39 1.116 .208 .414 





ตารางที ่34 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
                  (2.4.5) Web of Science 2.80 .883 3.05 1.035 .248 .340 
                  (2.4.6) Academic Search  
                            Complete 
2.78 .681 2.90 1.008 .542 .076 
                  (2.4.7) BioOne 2.74 1.136 2.89 1.090 .566 .962 
  2.3 ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ       
         (1) ภาษาไทย 4.11 .526 4.14 .722 .826 .090 
         (2)  ภาษาองักฤษ 4.00 .715 3.70 .735 .049 .224 
         (3)  ภาษาอาหรับ 3.20 1.384 2.86 1.276 .391 .700 
  2.4 ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
        (1) ทนัสมยัมาก 3.25 .749 3.82 .817 .905 .807 
        (2) ทนัสมยัปานกลาง 3.42 .783 3.52 .825 .556 .693 
        (3) ทนัสมยันอ้ย 3.80 .918 3.27 1.074 .938 .222 
  2.5  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ       
        (1) มีความเท่ียงตรง 3.65 .795 3.67 .712 .925 .370 
        (2) ทนัต่อเวลา 3.57 .834 3.71 .672 .361 .178 
        (3) ตรงตามความตอ้งการ 3.57 .834 3.68 .683 .461 .255 
3. แหล่งสารสนเทศ       
  3.1 แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
3) หอ้งสมุด 3.63 .878 3.69 .796 .713 .672 
4) ศูนยส์ารสนเทศ 3.58 1.055 3.49 .856 .659 .180 
   3.2 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี       
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 2.85 1.040 3.10 1.221 .494 .685 
2) สถานประกอบการ 3.07 1.107 3.10 1.076 .937 .763 






ตารางที ่34 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
   3.3 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล       
1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.87 .582 4.10 .640 .070 .924 
2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.46 .780 3.61 .981 .406 .278 
3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.42 .941 3.58 1.012 .435 .627 
4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.02 1.210 3.20 1.190 .469 .740 
5) นกัวชิาการ 3.07 1.228 3.17 1.260 .706 .686 
6) บรรณารักษ ์ 2.54 1.098 2.59 1.263 .833 .269 
 3.4 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์       
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.05 .921 3.21 1.351 .640 .022* 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.56 1.044 3.57 .898 .980 .524 
          3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.54 1.071 3.43 .850 .659 .335 
3.5 แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์       
1) อินเทอร์เน็ต 4.50 .629 4.29 .764 .146 .116 
2) e-book 3.37 1.254 3.41 1.189 .888 .451 
3) e-journal 3.25 1.332 3.38 1.231 .641 .378 
4) OPAC 3.02 1.282 3.19 1.347 .554 .478 





ตารางท่ี 34 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการใช้
สารสนเทศในการสอน จ าแนกตามเพศ พบวา่อาจารยเ์พศชายและอาจารยเ์พศหญิงมีการใชล้กัษณะ
สารสนเทศ ดา้นรูปแบบ ประเภทส่ือไม่ตีพิมพ ์รายการแผนท่ี และใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีเป็น








ตารางที ่35 การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   






ทางวชิาการ t Sig. 
xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
1.วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศในการสอน       
   1) การวางแผนการสอน 3.93 .695 4.20 .422 .235 .428 
   2) การเตรียมการสอน 3.98 .762 4.10 .568 .623 .473 
   3) การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.91 .816 4.00 .667 .732 .299 
   4) การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.90 .778 3.80 .632 .706 .631 
   5) การมอบหมายงาน 3.59 .883 3.90 .568 .143 .014* 
   6) การออกขอ้สอบและการประเมิน 
       ผลการเรียนรู้ 
3.83 .943 3.80 .789 .929 .716 
2.  ลกัษณะสารสนเทศ       
     2.1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
(1)  เน้ือหามีความละเอียด ครบถว้น 3.78 .672 4.00 .471 .209 .010* 
      (2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
             ของผูส้อน 
3.69 .782 4.10 .316 .004 .000* 
      (3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางให ้นกัศึกษา  
             ความคิดริเร่ิมและคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.69 .826 3.80 .632 .684 .121 
(4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.57 .858 3.90 .568 .129 .009* 
(5)  เน้ือหามีความเพียงพอและ เหมาะสม 3.48 .861 4.00 .471 .009 .000* 
  2.2 ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
      (1) ส่ือตีพิมพ ์       
             (1.1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
             (1.2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
                    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
             (1.3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
                     รายงาน ประจ าปี 
3.17 1.184 3.00 1.333 .672 .890 





ตารางที ่35 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   







ทางวชิาการ t Sig. 
xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
             (1.4) นิตยสาร 3.03 2.70 1.146 1.160 .400 .720 
             (1.5) หนงัสือพิมพ ์ 2.93 2.40 1.155 1.265 .178 .425 
             (1.6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.80 2.89 1.152 1.269 .838 .789 
     (2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
            (2.1) รูปภาพ 3.17 1.071 3.67 1.506 .303 .351 
            (2.2) แผนท่ี 3.10 1.046 3.40 .894 .542 .724 
            (2.3) แผน่ซีดี-รอม 3.06 1.059 2.86 1.574 .646 .070 
            (2.4) ฐานขอ้มูล       
                   (2.4.1) Thailis 3.46 834 3.70 .675 .258 .391 
                   (2.4.2) H.W. Wilson 3.08 .866 3.44 .882 .650 .237 
                   (2.4.3) ProQuest Dissertation  
                             & Theses   Full Text 
3.00 .987 3.11 .782 .647 .746 
                   (2.4.4) SpringerLink 3.07 .903 3.22 .833 .825 .629 
                   (2.4.5) Web of Science 2.89 .966 3.22 .972 .334 .883 
                   (2.4.6) Academic Search  
                              Complete 
2.87 869 2.67 .866 .521 .806 
                   (2.4.7) BioOne 2.80 1.108 2.89 1.167 .830 .808 
  2.3 ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ       
         (1) ภาษาไทย 4.11 .655 4.20 .422 .690 .407 
         (2)  ภาษาองักฤษ 3.81 .702 4.10 .994 .241 .223 
         (3)  ภาษาอาหรับ 2.95 1.395 3.67 .516 .223 .056 
  2.4 ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
        (1) ทนัสมยัมาก 3.82 .800 3.80 .632 .951 .473 
        (2) ทนัสมยัปานกลาง 3.48 .817 3.40 .699 .762 .585 





ตารางที ่35 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                            มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ   







ทางวชิาการ t Sig. 
xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
  2.5  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ       
        (1) มีความเท่ียงตรง 3.66 .760 3.70 .675 .859 .440 
        (2) ทนัต่อเวลา 3.63 .764 3.70 .675 .789 .528 
        (3) ตรงตามความตอ้งการ 3.59 .773 3.90 .568 .144 .028* 
3. แหล่งสารสนเทศ       
  3.1 แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
1) หอ้งสมุด 3.67 .864 3.60 .516 .801 .221 
2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.52 .997 3.60 .516 .705 .049* 
   3.2 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี       
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 2.92 1.164 3.50 .577 .334 .349 
2) สถานประกอบการ 3.09 1.079 3.00 1.225 .854 .974 
3) หน่วยงานของรัฐ 3.10 1.111 3.00 1.225 .850 .781 
   3.3 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล       
1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.97 .637 4.20 .422 .260 .615 
2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.49 .913 3.90 .568 .066 .030* 
3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.46 1.007 3.90 .568 .051 .012* 
4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.07 1.230 3.56 .726 .251 .053 
5) นกัวชิาการ 3.06 1.243 3.67 1.118 .164 .628 
6) บรรณารักษ ์ 2.50 1.206 3.11 .782 .059 .034* 
 3.4 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์       
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.10 1.200 3.50 .577 .514 .225 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.51 .982 4.00 .632 .133 .032* 





ตารางที ่35 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                           มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ   







ทางวชิาการ t Sig. 
xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
3.5 แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์       
1) อินเทอร์เน็ต 4.42 .701 4.10 .738 .176 .425 
2) e-book 3.35 1.241 3.70 .949 .397 .236 
3) e-journal 3.27 1.306 3.70 .949 .315 .129 
4) OPAC 3.07 1.349 3.40 .966 .462 .229 
 
  
 ตารางท่ี 35 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการใช้
สารสนเทศในการสอน จ าแนกต าแหน่งทางวชิาการ พบวา่อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ และ
อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีการใชส้ารสนเทศเพื่อการมอบหมายงาน ใชส้ารสนเทศท่ีมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการ ใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีเป็นศูนยส์ารสนเทศ  และแหล่งท่ีเป็นบุคคล 
ไดแ้ก่ เพื่อนอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ผูเ้ช่ียวชาญ และบรรณารักษ ์รวมทั้งแหล่งสารสนเทศท่ีเป็น
เหตุการณ์ตามวาระ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการมีการใชก้ารใชส้ารสนเทศเพื่อการมอบหมายงาน ใชส้ารสนเทศท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการ  ใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีเป็นศูนยส์ารสนเทศ  และแหล่งท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ เพื่อนอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยั ผูเ้ช่ียวชาญ และบรรณารักษ ์รวมทั้งแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ตามวาระ















ตารางที ่36 การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั   





xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
1.วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศในการสอน       
   1) การวางแผนการสอน 4.04 .706 3.86 .632 .208 .983 
   2) การเตรียมการสอน 4.04 .784 3.93 .695 .487 .729 
   3) การจดัเตรียมส่ือการสอน 3.92 .805 3.91 .802 .925 .840 
   4) การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 3.87 .761 3.91 .772 .793 .647 
   5) การมอบหมายงาน 3.53 .868 3.73 .845 .258 .781 
   6) การออกขอ้สอบและการประเมิน 
       ผลการเรียนรู้ 
3.75 .875 3.91 .984 .416 .851 
2.  ลกัษณะสารสนเทศ       
     2.1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
(1)  เน้ือหามีความละเอียด ครบถว้น 3.83 .643 3.77 .677 .670 .660 
      (2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
             ของผูส้อน 
3.68 .827 3.80 .668 .455 .088 
      (3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
            เกิดความคิดริเร่ิม และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.62 .904 3.80 .668 .282 .008* 
(4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.51 .891 3.73 .758 .203 .156 
(5)  เน้ือหามีความเพียงพอและ เหมาะสม 3.49 .933 3.59 .726 .553 .044* 
  2.2 ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
      (1) ส่ือตีพิมพ ์       
             (1.1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
             (1.2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
                    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
             (1.3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
                     รายงาน ประจ าปี 
3.06 1.207 3.27 1.184 406 .989 





ตารางที ่36 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                           มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั   






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
             (1.4) นิตยสาร 2.93 1.177 3.05 1.125 .637 .818 
             (1.5) หนงัสือพิมพ ์ 2.72 1.161 3.02 1.179 .236 .973 
             (1.6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.65 1.170 2.95 1.146 .279 .948 
     (2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
            (2.1) รูปภาพ 3.34 1.063 3.04 1.170 .264 .777 
            (2.2) แผนท่ี 3.32 .863 2.92 1.164 .157 .161 
            (2.3) แผน่ซีดี-รอม 2.98 1.151 3.13 1.056 .564 .517 
            (2.4) ฐานขอ้มูล       
                   (2.4.1) Thailis 3.57 .764 3.40 .877 .306 .360 
                   (2.4.2) H.W. Wilson 3.14 .861 3.10 .889 .827 .632 
                   (2.4.3) ProQuest Dissertation  
                             & Theses   Full Text 
2.89 .948 3.15 .975 .827 .785 
                   (2.4.4) SpringerLink 3.11 .875 3.06 .924 .216 .639 
                   (2.4.5) Web of Science 2.77 .996 3.10 .912 .791 .366 
                   (2.4.6) Academic Search  
                              Complete 
2.63 .838 3.08 .841 .117 .344 
                   (2.4.7) BioOne 2.70 1.102 2.94 1.116 .020 .939 
  2.3 ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ       
         (1) ภาษาไทย 4.13 .590 4.11 689 .887 .337 
         (2)  ภาษาองักฤษ 4.00 .728 3.66 .713 .025 .163 
         (3)  ภาษาอาหรับ 2.36 1.049 3.67 1.274 .000 .408 
  2.4 ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
        (1) ทนัสมยัมาก 3.79 .863 3.84 .680 .763 .136 
        (2) ทนัสมยัปานกลาง 3.57 .772 3.35 .834 .200 .807 





ตารางที ่36 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                   มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั   






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
  2.5  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ       
        (1) มีความเท่ียงตรง 3.62 .814 3.70 .668 .587 .049* 
        (2) ทนัต่อเวลา 3.62 .740 3.66 .776 .814 .689 
        (3) ตรงตามความตอ้งการ 3.56 .802 3.70 .701 .347 .208 
3. แหล่งสารสนเทศ       
  3.1 แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
3) หอ้งสมุด 3.71 .879 3.61 .784 .752 .752 
4) ศูนยส์ารสนเทศ 3.71 .935 3.33 .944 .937 .937 
   3.2 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี       
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.05 1.244 2.90 1.021 .681 .446 
2) สถานประกอบการ 3.21 1.193 2.92 .909 .294 .033* 
3) หน่วยงานของรัฐ 3.14 1.274 3.04 .916 .739 .030* 
   3.3 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล       
1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 4.06 .569 3.91 .676 .246 .065 
2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.42 1.027 3.68 .674 .129 .017* 
3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.41 1.099 3.61 .813 .318 .058 
4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.08 1.272 3.16 1.119 .757 .135 
5) นกัวชิาการ 3.06 1.390 3.18 1.063 .643 .016* 
6) บรรณารักษ ์ 2.48 1.243 2.67 1.108 .466 .342 
 3.4 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์       
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.00 1.298 3.24 1.052 .497 .468 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.75 .944 3.42 .958 .207 .768 





ตารางที ่36 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์
                           มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั   






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
3.5 แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์       
1) อินเทอร์เน็ต 4.53 .581 4.23 .803 .042 .009* 
2) e-book 3.27 1.411 3.53 .935 .278 .001* 
3) e-journal 3.24 1.479 3.40 1.003 .566 .000* 
4) OPAC 3.02 1.451 3.21 1.146 .497 .095 





 ตารางท่ี 36 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการใช้
สารสนเทศในการสอน จ าแนกประเภทคณะท่ีสังกดั พบวา่อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสาย
สังคมศาสตร์ และอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ มีการใชเ้น้ือหาวชิาเป็นแนวทางให้
นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเน้ือหามีความเพียงพอเหมาะสม     ใชส้ารสนเทศท่ีมีคุณภาพเท่ียงตรง   
และแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานประกอบการของรัฐ, หน่วยงานของรัฐ  ประเภท
บุคคล ไดแ้ก่ เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั และนกัวชิาการ  ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
อินเทอร์เน็ต ,e-book , e-journal แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยอาจารยท่ี์
สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์มีการใชเ้น้ือหาวชิาเป็นแนวทางให้นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
และเน้ือหามีความเพียงพอเหมาะสม แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล ไดแ้ก่ เพื่อนอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยั นกัวชิาการ และประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ e-book , e-journal มากกวา่อาจารยท่ี์
สังกดัประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ ทั้งน้ี อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์มีการใช้
แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานประกอบการของรัฐ, หน่วยงานของรัฐ  กบัแหล่ง










ตารางที ่37 การทดสอบระดบัวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 




ตารางท่ี 37 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบระดบัวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศ 




SS df MS F Sig. 
วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศ 
ในการสอน 
     
   1) การวางแผนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 1.489 2 .745 1.653 .197 
ภายในกลุ่ม 42.346 94 .450   
รวม 43.835 96    
   2) การเตรียมการสอน ระหวา่งกลุ่ม .244 2 .122 .217 .805 
ภายในกลุ่ม 52.746 94 .561   
รวม 52.990 96    
   3) การจดัเตรียมส่ือการสอน 
    
ระหวา่งกลุ่ม .554 2 .277 .428 .653 
ภายในกลุ่ม 60.787 94 .647   
รวม 61.340 96    
   4) การจดัการเตรียมส่ือการ   
       เรียนรู้ 
ระหวา่งกลุ่ม .502 2 .251 .427 .654 
ภายในกลุ่ม 55.251 94 .588   
รวม 55.753 96    
   5) การมอบหมายงาน ระหวา่งกลุ่ม .767 2 .383 .514 .600 
ภายในกลุ่ม 70.120 94 .746   
รวม 70.887 96    
   6) การออกขอ้สอบและการ 
       ประเมิน ผลการเรียนรู้ 
ระหวา่งกลุ่ม 4.386 2 2.193 2.656 .076 
ภายในกลุ่ม 77.634 94 .826   
รวม 82.021 96    





ตารางที ่38 การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 





SS df MS F Sig. 
ลกัษณะสารสนเทศ       
1.  ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
    1.1  เน้ือหามีความละเอียด   
          ครบถว้น 
ระหวา่งกลุ่ม .581 2 .290 .671 .514 
ภายในกลุ่ม 40.698 94 .433   
รวม 41.278 96    
    1.2  เน้ือหาตรงตาม 
          วตัถุประสงค ์ของผูส้อน 
ระหวา่งกลุ่ม .740 2 .370 .641 .529 
ภายในกลุ่ม 54.290 94 .578   
รวม 55.031 96    
    1.3  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทาง 
           ใหน้กัศึกษาเกิดความคิด 
           ริเร่ิม และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.080 2 1.040 1.622 .203 
ภายในกลุ่ม 60.250 94 .641   
รวม 62.330 96    
    1.4  เน้ือหาวชิามีความ 
          น่าสนใจ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.717 2 .859 1.234 .296 
ภายในกลุ่ม 65.396 94 .696   
รวม 67.113 96    
    1.5  เน้ือหามีความเพียงพอ 
          และ เหมาะสม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.706 2 .853 1.207 .304 
ภายในกลุ่ม 66.417 94 .707   
รวม 68.124 96    
2.  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
    2.1 ส่ือตีพิมพ ์       
          1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
          2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
               ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
          3) รายงานการวจิยั 
               วทิยานิพนธ์ 
               รายงานประจ าปี 
ระหวา่งกลุ่ม 4.556 2 2.278 1.618 .204 
ภายในกลุ่ม 125.313 89 1.408   
รวม 129.870 91    





ตารางที ่38 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 




SS df MS F Sig. 
         3) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
               ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา 
ระหวา่งกลุ่ม 1.590 2 .795 3.162 .082 
ภายในกลุ่ม 2.767 11 .252   
รวม 4.357 13    
         4) นิตยสาร ระหวา่งกลุ่ม 1.317 2 .659 .496 .611 
ภายในกลุ่ม 107.671 81 1.329   
รวม 108.988 83    
          5) หนงัสือพิมพ ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.983 2 .991 .716 .492 
ภายในกลุ่ม 113.594 82 1.385   
รวม 115.576 84    
        6) สิงพิมพรั์ฐบาล ระหวา่งกลุ่ม 3.630 2 1.815 1.367 .262 
ภายในกลุ่ม 88.956 67 1.328   
รวม 92.586 69    
    2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
         1) รูปภาพ 
      
ระหวา่งกลุ่ม 12.553 2 6.277 5.819 .005* 
ภายในกลุ่ม 71.186 66 1.079   
รวม 83.739 68    
        2) แผนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 3.361 2 1.681 1.626 .207 
ภายในกลุ่ม 52.731 51 1.034   
รวม 56.093 53    
        3) แผน่ซีดี-รอม ระหวา่งกลุ่ม 2.612 2 1.306 1.069 .349 
ภายในกลุ่ม 84.263 69 1.221   
รวม      
        4)  ฐานขอ้มูล       
             4.1) Thailis ระหวา่งกลุ่ม 2.093 2 1.046 1.581 .211 
ภายในกลุ่ม 58.896 89 .662   





ตารางที ่38 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 




SS df MS F Sig. 
              4.2) H.W. Wilson ระหวา่งกลุ่ม 3.113 2 1.557 2.112 .128 
ภายในกลุ่ม 59.696 81 .737   
รวม 62.810 83    
             4.3) ProQuest  
                    Dissertation 
ระหวา่งกลุ่ม .322 2 .161 .170 .844 
ภายในกลุ่ม 78.667 83 .948   
รวม 78.988 85    
              4.4) SpringerLink ระหวา่งกลุ่ม .793 2 .397 .493 .613 
ภายในกลุ่ม 63.609 79 .805   
รวม 64.402 81    
              4.5) Web of Science ระหวา่งกลุ่ม 1.868 2 .934 1.001 .372 
ภายในกลุ่ม 73.693 79 .933   
รวม 75.561 81    
               4.6) Academic Search  
                      Complete 
ระหวา่งกลุ่ม .492 2 .246 .323 .725 
ภายในกลุ่ม 55.614 73 .762   
รวม 56.105 75    
               4.7) BioOne ระหวา่งกลุ่ม 2.675 2 1.337 1.094 .341 
ภายในกลุ่ม 81.911 67 1.223   
รวม 84.586 69    
3.  ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ    
      3.1 ภาษาไทย ระหวา่งกลุ่ม .169 2 .085 .208 .813 
ภายในกลุ่ม 38.346 94 .408   
รวม 38.515 96    
      3.2  ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม .696 2 .348 .634 .533 
ภายในกลุ่ม 49.911 91 .548   





ตารางที ่38 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 







SS df MS F Sig. 
      3.3  ภาษาอาหรับ ระหวา่งกลุ่ม 9.342 2 4.671 2.846 .069 
ภายในกลุ่ม 70.571 43 1.641   
รวม 79.913 45    
4.  ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
    4.1 ทนัสมยัมาก ระหวา่งกลุ่ม 2.369 2 1.185 1.978 .144 
ภายในกลุ่ม 56.290 94 .599   
รวม 58.660 96    
   4.2  ทนัสมยัปานกลาง ระหวา่งกลุ่ม 2.480 2 1.240 1.969 .146 
ภายในกลุ่ม 56.702 90 .630   
รวม 59.183 92    
   4.3  ทนัสมยันอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 9.559 2 4.780 5.304 .007* 
ภายในกลุ่ม 77.497 86 .901   
รวม 87.056 88    
5.  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ    
      5.1 มีความเท่ียงตรง ระหวา่งกลุ่ม .139 2 .070 .122 .885 
ภายในกลุ่ม 53.634 94 .571   
รวม 53.773 96    
      5.2  ทนัต่อเวลา ระหวา่งกลุ่ม .308 2 .154 .268 .765 
ภายในกลุ่ม 54.063 94 .575   
รวม 54.371 96    
      5.3  ตรงตามตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม .232 2 .116 .199 .820 
ภายในกลุ่ม 54.268 93 .584   
รวม 54.500 95    






ตารางท่ี 38 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการใช้
ลกัษณะสารสนเทศในการสอน จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 1) ดา้นรูปแบบสารสนเทศ  ประเภทส่ือ
ตีพิมพ ์รายการรูปภาพ มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั และ 2) ดา้นความทนัสมยั รายการความทนัสมยั
นอ้ย มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นเน้ือหา  ดา้นภาษา 
และดา้นคุณภาพสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั  จากการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ผูว้จิยัน าเสนอผลการ




ตารางที ่39 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัการใชรู้ปแบบสารสนเทศ   ประเภทส่ือ 
                   ตีพิมพ ์รายการรูปภาพ จ าแนกตามอายุ  
 
อาย ุ xˉ  




มากกวา่ 45 ปี 
(n=8) 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.82 - .856* -.519 
36-45 ปี 3.36 - - -1.375* 
มากกวา่ 45 ปี 2.50 - - - 
 
 
ตารางท่ี 39 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัการใชรู้ปแบบสารสนเทศ  
ประเภทส่ือตีพิมพ ์รายการรูปภาพ จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี 
(xˉ = 3.82)  มีระดบัการใชส้ารสนเทศรายการรูปภาพ มากกวา่อาจารยท่ี์มีอาย ุ36 - 45 ปี  
(xˉ = 3.36)   และอาจารยท่ี์มีอาย ุ36 – 45  ปี (xˉ = 3.36) มีระดบัการใชส้ารสนเทศมากกวา่อาจารยท่ี์มี













ตารางที ่40 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการใชส้ารสนเทศท่ีลา้สมยั จ  าแนกตามอายุ 
  
อาย ุ xˉ  




มากกวา่ 45 ปี 
(n=9) 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.43 - .249 -1.098* 
36-45 ปี 3.18 - - .848 




ตารางท่ี 40 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัการใชส้ารสนเทศท่ีลา้สมยั 
จ  าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ ต ่ากวา่ 35 ปี (xˉ = 3.43)  มีระดบัการใชส้ารสนเทศท่ี
ลา้สมยั มากกวา่ผูส้อนท่ีมีอายมุากกวา่ 45 ปี (xˉ = 2.33)   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที ่41 การทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์





SS df MS F Sig. 
แหล่งสารสนเทศ       
1.  แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
    1.1  หอ้งสมุด ระหวา่งกลุ่ม 1.543 2 .772 1.115 .332 
ภายในกลุ่ม 63.678 92 .692   
รวม 65.221 94    
    1.2  ศูนยส์ารสนเทศ ระหวา่งกลุ่ม .120 2 .060 .064 .938 
ภายในกลุ่ม 82.782 89 .930   
รวม 82.902 91    






ตารางที ่41 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 




SS df MS F Sig. 
2.  แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี       
     2.1  อนุสาวรีย ์/ โบราณสถาน ระหวา่งกลุ่ม 6.694 2 3.347 2.872 .069 
ภายในกลุ่ม 44.282 38 1.165   
รวม 50.976 40    
     2.2  สถานประกอบการ ระหวา่งกลุ่ม 2.536 2 1.268 1.089 .344 
ภายในกลุ่ม 64.033 55 1.164   
รวม 66.569 57    
     2.3  หน่วยงานของรัฐ ระหวา่งกลุ่ม 1.957 2 .979 .788 .460 
ภายในกลุ่ม 64.588 52 1.242   
รวม 66.545 54    
 3.  แหล่งท่ีเป็นบุคคล       
     3.1  ความรู้ประสบการณ์ 
            ตนเอง 
ระหวา่งกลุ่ม .025 2 .013 .032 .968 
ภายในกลุ่ม 36.964 94 .393   
รวม 36.990 96    
    3.2  เพื่อนอาจารย ์
           ในมหาวทิยาลยั 
ระหวา่งกลุ่ม 2.476 2 1.238 1.580 .211 
ภายในกลุ่ม 73.648 94 .783   
รวม 76.124 96    
    3.3  ผูเ้ช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม 5.940 2 2.970 3.260 .043* 
ภายในกลุ่ม 83.807 92 .911   
รวม 89.747 94    
    3.4  อาจารยจ์าก ม. อ่ืน ระหวา่งกลุ่ม 4.558 2 2.279 1.613 .205 
ภายในกลุ่ม 127.141 90 1.413   
รวม 131.699 92    
    3.5  นกัวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 6.863 2 3.431 2.299 .106 
ภายในกลุ่ม 132.822 89 1.492   





ตารางที ่41 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 




SS df MS F Sig. 
    3.6  บรรณารักษ ์ ระหวา่งกลุ่ม 5.831 2 2.915 2.152 .123 
ภายในกลุ่ม 111.063 82 1.354   
รวม 116.894 84    
4.  แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์       
    4.1  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ ระหวา่งกลุ่ม .828 2 .414 .298 .744 
ภายในกลุ่ม 58.372 42 1.390   
รวม 59.200 44    
    4.2  เหตุการณ์ตามวาระ ระหวา่งกลุ่ม .063 2 .031 .033 .967 
ภายในกลุ่ม 49.464 52 .951   
รวม 49.527 54    
     4.3  เหตุการณ์กิจกรรม 
            ท่ีเกิดข้ึน 
ระหวา่งกลุ่ม 2.511 2 1.255 1.416 .251 
ภายในกลุ่ม 53.204 60 .887   
รวม 55.714 62    
5.  แหล่งอิเลก็ทรอนิกส์       
    5.1  อินเทอร์เน็ต ระหวา่งกลุ่ม 3.595 2 1.798 3.809 .026* 
ภายในกลุ่ม 42.469 90 .472   
รวม 46.065 92    
    5.2 e-book ระหวา่งกลุ่ม 5.204 2 2.602 1.799 .171 
ภายในกลุ่ม 128.709 89 1.446   
รวม 133.913 91    
    5.3  e-journal ระหวา่งกลุ่ม 8.498 2 4.249 2.714 .072 
ภายในกลุ่ม 139.360 89 1.566   
รวม 147.859 91    
    5.4  OPAC ระหวา่งกลุ่ม 4.824 2 2.412 1.414 .249 
ภายในกลุ่ม 150.077 88 1.705   
รวม 154.901 90    






ตารางท่ี 41 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการ
สอน จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 1) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั 
และ 2) แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รายการอินเทอร์เน็ต มีระดบัการใชแ้ตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ผูว้ิจยัน าเสนอผลการเปรียบเทียบ




ตารางที ่42 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล  
       รายการผูเ้ช่ียวชาญ จ าแนกตามอายุ  
 
อาย ุ xˉ  




มากกวา่ 45 ปี 
(n=9) 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.60 - .452 -.400* 
36-45 ปี 3.15 - - -.852 




บุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี (xˉ = 4.00)  มีระดบัการใช้
แหล่งบุคคลผูเ้ช่ียวชาญ มากกวา่ผูส้อนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี (xˉ = 3.60)   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ตารางที ่43 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัการใชแ้หล่งอิเล็กทรอนิกส์  
       รายการอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอายุ  
 
อาย ุ xˉ  




มากกวา่ 45 ปี 
(n=9) 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.53 - .-342 -.534* 
36-45 ปี 4.19 - - .192 
มากกวา่ 45 ปี 4.00 - - - 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 






ตารางท่ี 43 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัการใชแ้หล่งอิเล็กทรอนิกส์ 
รายการอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 35  ปี (xˉ = 4.53)   
มีระดบัการใชแ้หล่งอินเทอร์เน็ต มากกวา่ผูส้อนท่ีมีอาย ุ36 - 45 ปี (xˉ = 4.00)   อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที ่44 การทดสอบระดบัวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
       ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 




SS df MS F Sig. 
วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศ
ในการสอน 
      
      
   1) การวางแผนการสอน ระหวา่งกลุ่ม 4.285 2 2.143 5.092 .008* 
ภายในกลุ่ม 39.550 94 .421   
รวม 43.835 96    
   2) การเตรียมการสอน ระหวา่งกลุ่ม .252 2 .126 .225 .799 
ภายในกลุ่ม 52.738 94 .561   
รวม 52.990 96    
   3) การจดัเตรียมส่ือการสอน 
    
ระหวา่งกลุ่ม .235 2 .117 .180 .835 
ภายในกลุ่ม 61.106 94 .650   
รวม 61.340 96    
   4) การจดัการเตรียมส่ือการ   
       เรียนรู้ 
ระหวา่งกลุ่ม .203 2 .101 .171 .843 
ภายในกลุ่ม      
รวม      
   5) การมอบหมายงาน ระหวา่งกลุ่ม .610 2 .305 .171 .843 
ภายในกลุ่ม 70.276 94 .748   
รวม 70.887 96    
   6) การออกขอ้สอบและการ 
       ประเมิน ผลการเรียนรู้ 
ระหวา่งกลุ่ม .283 2 .142 .408 .666 
ภายในกลุ่ม 81.738 94 .870   
รวม 82.021 96    






ตารางท่ี 44 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบระดบัวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศใน
การสอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ การใชเ้พื่อวางแผนการสอน มีระดบัการใช้
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่(scheffe’) ดงัแสดงใน ตารางท่ี 45 
 
ตารางที ่45 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศ 









มากกวา่ 10 ปี 
(n=16) 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.73 - -.433* -.392 
5-10 ปี 4.17 - - .042 




เพื่อวางแผนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ 
5 - 10 ปี (xˉ = 4.17)  มีระดบัการใชส้ารสนเทศเพื่อวางแผนการสอน มากกวา่ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
นอ้ยกวา่ 5  ปี (xˉ = 3.37)   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที ่46 การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์ 





SS df MS F Sig. 
ลกัษณะสารสนเทศ       
1.  ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
1.1  เน้ือหามีความละเอียด   
        ครบถว้น 
ระหวา่งกลุ่ม .112 2 .056 .128 .880 
ภายในกลุ่ม 41.167 94 .438   
รวม 41.278 96    







ตารางที ่46 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
  ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 





SS df MS F Sig. 
1.2  เน้ือหาตรงตาม 
       วตัถุประสงค ์ของผูส้อน 
ระหวา่งกลุ่ม .481 2 .240 .414 .662 
ภายในกลุ่ม 54.550 94 .580   
รวม 55.031 96    
1.3  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางให ้
       นกัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิม 
        และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
ระหวา่งกลุ่ม .224 2 .112 .170 .844 
ภายในกลุ่ม 62.106 94 .661   
รวม 62.330 96    
       
1.4  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ ระหวา่งกลุ่ม 1.059 2 .530 .754 .473 
 ภายในกลุ่ม 66.054 94 .703   
 รวม 67.113 96    
1.5  เน้ือหามีความเพียงพอและ 
       เหมาะสม 
ระหวา่งกลุ่ม .958 2 .479 .671 .514 
ภายในกลุ่ม 67.165 94 .715   
รวม 68.124 96    
2.  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
    2.1 ส่ือตีพิมพ ์       
         1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
         2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
               ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการใช ้
         3) รายงานการวจิยั 
วทิยานิพนธ์ 
         รายงาน ประจ าปี 
ระหวา่งกลุ่ม 2.408 2 1.204 .841 .435 
ภายในกลุ่ม 127.461 89 1.432   
รวม 129.870 91    
         4) นิตยสาร ระหวา่งกลุ่ม 2.028 2 1.014 .768 .467 
ภายในกลุ่ม 106.960 81 1.320   
รวม 108.988 83    





ตารางที ่46  (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 




SS df MS F Sig. 
          5) หนงัสือพิมพ ์ ระหวา่งกลุ่ม 5.275 2 2.638 1.961 .147 
ภายในกลุ่ม 110.301 82 1.345   
รวม 115.576 84    
        6) สิงพิมพรั์ฐบาล ระหวา่งกลุ่ม .660 2 .330 .241 .787 
ภายในกลุ่ม 91.925 67 1.372   
รวม 92.586 69    
    2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
         1) รูปภาพ 
      
ระหวา่งกลุ่ม .335 2 .168 .133 .876 
ภายในกลุ่ม 83.404 66 1.264   
รวม 83.739 68    
        2) แผนท่ี ระหวา่งกลุ่ม .005 2 .002 .002 .998 
ภายในกลุ่ม 56.088 51 1.100   
รวม 56.093 53    
        3) แผน่ซีดี-รอม ระหวา่งกลุ่ม 2.551 2 1.276 1.044 .358 
ภายในกลุ่ม 84.324 69 1.222   
รวม 86.875 71    
        4)  ฐานขอ้มูล       
              4.1) Thailis ระหวา่งกลุ่ม 2.104 2 1.052 1.590 .210 
ภายในกลุ่ม 58.885 89 .662   
รวม 60.989 91    
               4.2) H.W. Wilson ระหวา่งกลุ่ม 1.211 2 .605 .796 .455 
ภายในกลุ่ม 61.599 81 .760   
รวม 62.810 83    
                4.3) ProQuest  
                       Dissertation 
ระหวา่งกลุ่ม 2.816 2 1.408 1.534 .222 
ภายในกลุ่ม 76.172 83 .918   





ตารางที ่46  (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 




SS df MS F Sig. 
                4.4) SpringerLink ระหวา่งกลุ่ม .413 2 .206 .255 .776 
ภายในกลุ่ม 63.990 79 .810   
รวม 64.402 81    
                4.5) Web of Science ระหวา่งกลุ่ม 2.753 2 1.377 1.494 .231 
ภายในกลุ่ม 72.808 79 .922   
รวม 75.561 81    
                4.6) Academic   
                      Search Complete 
ระหวา่งกลุ่ม 1.179 2 .589 .783 .461 
ภายในกลุ่ม 54.927 73 .752   
รวม 56.105 75    
                4.7) BioOne ระหวา่งกลุ่ม 1.294 2 .647 .521 .597 
ภายในกลุ่ม 83.291 67 1.243   
รวม 84.586 69    
3.  ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ    
      3.1 ภาษาไทย ระหวา่งกลุ่ม .878 2 .439 1.096 .338 
ภายในกลุ่ม 37.638 94 .400   
รวม 38.515 96    
      3.2  ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม 1.455 2 .727 1.347 .265 
ภายในกลุ่ม 49.152 91 .540   
รวม 50.606 93    
      3.3  ภาษาอาหรับ ระหวา่งกลุ่ม 1.803 2 .901 .496 .612 
ภายในกลุ่ม 78.110 43 1.817   





ตารางที ่46  (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 
                อาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
 
 
ตารางท่ี 46 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบระดบัการใชล้กัษณะสารสนเทศในการ









SS df MS F Sig. 
 4.  ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
    4.1 ทนัสมยัมาก ระหวา่งกลุ่ม 2.221 2 1.110 1.849 .163 
ภายในกลุ่ม 56.439 94 .600   
รวม 58.660 96    
   4.2  ทนัสมยัปานกลาง ระหวา่งกลุ่ม 1.031 2 .516 .798 .453 
ภายในกลุ่ม 58.152 90 .646   
รวม 59.183 92    
   4.3  ทนัสมยันอ้ย ระหวา่งกลุ่ม .755 2 .378 .376 .687 
ภายในกลุ่ม 86.301 86 1.003   
รวม 87.056 88    
5.  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ    
      5.1 มีความเท่ียงตรง ระหวา่งกลุ่ม .823 2 .412 .731 .484 
ภายในกลุ่ม 52.950 94 .563   
รวม 53.773 96    
      5.2  ทนัต่อเวลา ระหวา่งกลุ่ม 2.532 2 1.266 2.296 .106 
ภายในกลุ่ม 51.839 94 .551   
รวม 54.371 96    
      5.3  ตรงตามตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 1.570 2 .785 1.379 .257 
ภายในกลุ่ม 52.930 93 .569   
รวม 54.500 95    






ตารางที ่47 การทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์




SS df MS F Sig. 
แหล่งสารสนเทศ       
1.  แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
    1.1  หอ้งสมุด ระหวา่งกลุ่ม .338 2 .169 .240 .787 
ภายในกลุ่ม 64.883 92 .705   
รวม 65.221 94    
    1.2  ศูนยส์ารสนเทศ ระหวา่งกลุ่ม .017 2 .009 .009 .991 
ภายในกลุ่ม 82.885 89 .931   
รวม 82.902 91    
2.  แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี       
    2.1  อนุสาวรีย ์/ โบราณสถาน ระหวา่งกลุ่ม 1.676 2 .838 .646 .530 
ภายในกลุ่ม 49.300 38 1.297   
รวม 50.976 40    
    2.2  สถานประกอบการ ระหวา่งกลุ่ม 4.857 2 2.428 2.164 .125 
ภายในกลุ่ม 61.712 55 1.122   
รวม 66.569 57    
    2.3  หน่วยงานของรัฐ ระหวา่งกลุ่ม 4.506 2 2.253 1.888 .162 
ภายในกลุ่ม 62.040 52 1.193   
รวม 66.545 54    
3.  แหล่งท่ีเป็นบุคคล       
    3.1  ความรู้ประสบการณ์  
           ตนเอง 
ระหวา่งกลุ่ม .012 2 .006 .015 .985 
ภายในกลุ่ม 36.978 94 .393   
รวม 36.990 96    
    3.2 เพื่อนอาจารย ์
         ในมหาวทิยาลยั 
ระหวา่งกลุ่ม .236 2 .118 .146 .864 
ภายในกลุ่ม 75.887 94 .807   





ตารางที ่47 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
                           ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 





SS df MS F Sig. 
    3.3  ผูเ้ช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม .071 2 .036 .037 .964 
ภายในกลุ่ม 89.676 92 .975   
รวม 89.747 94    
    3.4  อาจารยจ์าก ม. อ่ืน ระหวา่งกลุ่ม .061 2 .031 .021 .979 
ภายในกลุ่ม 131.638 90 1.463   
รวม 131.699 92    
    3.5  นกัวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม .507 2 .254 .162 .850 
ภายในกลุ่ม 139.177 89 1.564   
รวม 139.685 91    
    3.6  บรรณารักษ ์ ระหวา่งกลุ่ม .076 2 .038 .027 .974 
ภายในกลุ่ม 116.818 82 1.425   
รวม 116.894 84    
4.  แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์       
    4.1  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ ระหวา่งกลุ่ม .271 2 .136 .097 .908 
ภายในกลุ่ม 58.929 42 1.403   
รวม 59.200 44    
   4.2  เหตุการณ์ตามวาระ ระหวา่งกลุ่ม 2.235 2 1.117 1.229 .301 
ภายในกลุ่ม 47.292 52 .909   
รวม 49.527 54    
   4.3  เหตุการณ์กิจกรรม 
          ท่ีเกิดข้ึน 
ระหวา่งกลุ่ม .110 2 .055 .059 .943 
ภายในกลุ่ม 55.605 60 .927   





ตารางที ่47 (ต่อ) การทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
                           ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 






ตารางท่ี 47 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบระดบัการใชแ้หล่งสารสนเทศในการ
สอนระดบัปริญญาตรี ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ใน










SS df MS F Sig. 
 5.  แหล่งอิเลก็ทรอนิกส์       
    5.1  อินเทอร์เน็ต ระหวา่งกลุ่ม 2.974 2 1.487 3.105 .050 
ภายในกลุ่ม 43.091 90 .479   
รวม 46.065 92    
    5.2 e-book ระหวา่งกลุ่ม 4.969 2 2.485 1.715 .186 
ภายในกลุ่ม 128.944 89 1.449   
รวม 133.913 91    
    5.3  e-journal ระหวา่งกลุ่ม 5.561 2 2.781 1.739 .182 
ภายในกลุ่ม 142.298 89 1.599   
รวม 147.859 91    
    5.4  OPAC ระหวา่งกลุ่ม 2.661 2 1.331 .769 .467 
ภายในกลุ่ม 152.240 88 1.730   
รวม 154.901 90    







ตอนที ่4.2 การทดสอบสมมติฐานระดับความต้องการสารสนเทศ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
 
ตารางที ่48 การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์ 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
1.  ลกัษณะสารสนเทศ       
     1.1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
(1)  เน้ือหามีความละเอียด ครบถว้น 3.89 .634 4.00 .535 .373 .054 
      (2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
             ของผูส้อน 
3.83 .732 4.02 .553 .154 .017* 
      (3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางให ้
             นกัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิม 
             และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.83 .761 3.96 .638 .362 .057 
(4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.85 .859 4.06 .652 .183 .015* 
(5)  เน้ือหามีความเพียงพอและ เหมาะสม 3.77 .865 4.00 .571 .122 .002* 
  1.2 ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
      (1) ส่ือตีพิมพ ์       
             (1.1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
             (1.2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
                    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
             (1.3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
                     รายงาน ประจ าปี 
3.00 1.254 3.60 1.216 .022 .964 
             (1.4) นิตยสาร 2.98 1.351 3.43 1.148 .090 .343 
             (1.5) หนงัสือพิมพ ์ 3.10 1.317 3.16 1.107 .833 .452 
             (1.6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.81 1.266 3.05 1.218 .401 .978 





ตารางที ่48 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
     (2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
            (2.1) รูปภาพ 3.46 1.120 3.54 1.146 .756 .789 
            (2.2) แผนท่ี 3.34 1.285 3.48 1.014 .654 .209 
            (2.3) แผน่ซีดี-รอม 3.30 1.175 3.36 1.135 .817 .939 
            (2.4) ฐานขอ้มูล       
                    (2.4.1) Thailis 3.51 1.036 3.75 .911 .240 .213 
                    (2.4.2) H.W. Wilson 3.26 1.002 3.24 1.026 .958 .741 
                    (2.4.3) ProQuest Dissertation  
                              & Theses   Full Text 
3.27 .973 3.40 1.009 .546 .624 
                    (2.4.4) SpringerLink 3.42 1.006 3.19 1.153 .333 .360 
                    (2.4.5) Web of Science 3.19 1.118 3.10 1.136 .720 .730 
                    (2.4.6) Academic Search   
                               complete 
3.10 .912 2.88 1.051 .319 .167 
                    (2.4.7) BioOne 3.03 .928 2.81 1.151 .377 .037* 
  1.3 ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ       
         (1) ภาษาไทย 4.06 .639 4.26 .751 .170 .101 
         (2)  ภาษาองักฤษ 4.09 .701 3.94 .747 .319 .901 
         (3)  ภาษาอาหรับ 3.38 1.061 3.05 1.276 .337 .591 
  1.4 ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
        (1) ทนัสมยัมาก 4.00 .692 4.08 .752 .587 .415 
        (2) ทนัสมยัปานกลาง 3.71 .661 3.81 .816 .514 .422 





ตารางที ่48 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
  1.5  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 3.89 .814 3.98 .820 .604 .356 
        (1) มีความเท่ียงตรง 3.81 .770 4.02 .742 .172 .136 
        (2) ทนัต่อเวลา 3.85 .807 4.08 .695 .139 .027* 
        (3) ตรงตามความตอ้งการ 3.89 .814 3.98 .820 .604 .356 
2. แหล่งสารสนเทศ       
  2.1 แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
5) หอ้งสมุด 3.91 .803 3.74 .751 .270 .826 
6) ศูนยส์ารสนเทศ 3.93 .879 3.69 .879 .176 .554 
   2.2 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี       
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.09 1.125 3.46 .977 .233 .766 
2) สถานประกอบการ 3.54 1.105 3.69 .896 .559 .329 
3) หน่วยงานของรัฐ 3.52 1.122 3.75 .887 .399 .193 
   2.3 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล       
1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.85 .722 4.00 .700 .305 .452 
2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.62 .822 3.52 1.111 .628 .106 
3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.61 1.000 3.56 1.232 .625 .170 
4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.41 1.147 3.30 1.266 .833 .461 
5) นกัวชิาการ 3.28 1.167 3.31 1.291 .831 .677 
6) บรรณารักษ ์ 3.05 1.174 2.81 1.227 .649 .850 
 2.4 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์       
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.36 1.075 3.48 1.022 .669 .961 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.85 .949 3.78 .870 .767 .940 





ตารางที ่48 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
2.5 แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์       
1) อินเทอร์เน็ต 4.36 .830 4.17 .753 .253 .308 
2) e-book 3.53 1.316 3.63 1.218 .723 .379 
3) e-journal 3.50 1.338 3.50 1.312 1.000 .640 




 ตารางท่ี 48 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
ตอ้งการสารสนเทศในการสอน จ าแนกตามเพศ พบวา่อาจารยเ์พศชายและอาจารยเ์พศหญิงมีความ
ตอ้งการลกัษณะสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์ เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ เน้ือหาวชิา
มีความเพียงพอและเหมาะสม ตอ้งการรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นฐานขอ้มูล BioOne   ตอ้งการความ
ทนัสมยัของสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยันอ้ย และตอ้งการคุณภาพของสารสนเทศท่ีทนัต่อเวลา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยอาจารยเ์พศหญิงตอ้งการลกัษณะสารสนเทศท่ี
มีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์ เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ เน้ือหาวชิามีความเพียงพอและเหมาะสม
ตอ้งการความทนัสมยัของสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยันอ้ย และตอ้งการคุณภาพของสารสนเทศท่ี
ทนัต่อเวลา มากวา่อาจารยเ์พศชาย ทั้งน้ีอาจารยเ์พศชาย ตอ้งการรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นฐานขอ้มูล 













ตารางที ่49 การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์ 







ทางวชิาการ t Sig. 
xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
1.  ลกัษณะสารสนเทศ       
     1.1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
(1)  เน้ือหามีความละเอียด ครบถว้น 3.94 .578 4.00 .667 .770 .834 
      (2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
             ของผูส้อน 
3.92 .669 4.00 .471 713 .132 
      (3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
             เกิดความคิดริเร่ิม และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.90 .732 3.90 .316 .979 .052 
(4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.94 .798 4.10 .316 .242 .032* 
(5)  เน้ือหามีความเพียงพอและ เหมาะสม 3.86 .765 4.10 .316 .078 .034 
  1.2 ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
      (1) ส่ือตีพิมพ ์       
             (1.1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
             (1.3) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
                    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
             (1.2) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
                     รายงาน ประจ าปี 
3.33 1.248 3.22 1.481 .811 .689 
             (1.4) นิตยสาร 3.25 1.226 3.00 1.563 .089 .089 
             (1.5) หนงัสือพิมพ ์ 3.21 1.166 2.50 1.354 .268 .268 
             (1.6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.94 1.205 2.90 1.524 .155 .155 
     (2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
            (2.1) รูปภาพ 3.49 1.091 3.57 1.512 .861 .260 
            (2.2) แผนท่ี 3.43 1.135 3.17 1.472 .597 .430 
            (2.3) แผน่ซีดี-รอม 3.30 1.115 3.57 1.512 .561 .315 





ตารางที ่49  (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 







ทางวชิาการ t Sig. 
xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
            (2.4) ฐานขอ้มูล       
                    (2.4.1) Thailis 3.66 .966 3.40 1.075 .424 .657 
                    (2.4.2) H.W. Wilson 3.23 1.005 3.40 1.075 .620 .771 
                    (2.4.3) ProQuest Dissertation  
                              & Theses   Full Text 
3.32 .981 3.50 1.080 .583 .594 
                    (2.4.4) SpringerLink 3.28 1.085 3.50 1.080 .548 .982 
                    (2.4.5) Web of Science 3.16 1.155 3.00 .756 .707 .071 
                    (2.4.6) Academic Search   
                               complete 
2.99 1.021 3.00 .707 .969 .183 
                    (2.4.7) BioOne 2.92 1.059 2.90 .994 .951 .604 
  1.3 ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ       
         (1) ภาษาไทย 4.17 .719 4.10 .568 .759 .209 
         (2)  ภาษาองักฤษ 4.02 .694 3.90 .994 613 .139 
         (3)  ภาษาอาหรับ 3.10 1.172 4.17 .408 .034 .068 
  1.4 ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
        (1) ทนัสมยัมาก 4.02 .747 4.20 .422 .465 .188 
        (2) ทนัสมยัปานกลาง 3.75 .763 3.90 .568 .541 .095 
        (3) ทนัสมยันอ้ย 3.56 .859 3.90 .738 .231 .301 
  1.5  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ       
        (1) มีความเท่ียงตรง 3.91 .830 4.20 .632 .285 .227 
        (2) ทนัต่อเวลา 3.90 .778 4.10 .568 .425 .093 






ตารางที ่49  (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 







ทางวชิาการ t Sig. 
xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
2. แหล่งสารสนเทศ       
  2.1 แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
1) หอ้งสมุด 3.82 .800 3.90 .568 .748 .085 
2) ศูนยส์ารสนเทศ 3.80 .915 3.90 .568 .625 .031* 
   2.2 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี       
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.21 1.081 4.00 .000 .000 .012* 
2) สถานประกอบการ 3.56 1.014 4.20 .447 .029 .045* 
3) หน่วยงานของรัฐ 3.58 1.032 4.20 .447 .192 .050 
   2.3 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล       
1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.91 .709 4.10 .738 .421 .754 
2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.52 .998 4.00 .667 .060 .037* 
3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.53 1.145 4.00 .816 .216 .102 
4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.29 1.235 3.90 .738 .038 .015* 
5) นกัวชิาการ 3.24 1.250 3.89 .782 .045 .032* 
6) บรรณารักษ ์ 2.86 1.243 3.44 .527 .017 .013* 
 2.4 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์       
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.40 1.069 3.75 .500 .522 .100 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.75 .918 4.33 .516 .137 .265 
          3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.56 .915 4.17 .753 .122 .338 
2.5 แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์       
1) อินเทอร์เน็ต 4.25 .794 4.30 .823 .861 .728 
2) e-book 3.56 1.288 3.80 1.033 .568 .377 
3) e-journal 3.48 1.359 3.70 .949 .613 .109 
4) OPAC 3.36 1.367 3.60 .843 .446 .042* 
 






ตารางท่ี 49 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
ตอ้งการสารสนเทศในการสอน จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ พบวา่อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการ และอาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศท่ีมีเน้ือหา 
ตรงตามวตัถุประสงค ์เป็นแนวทางใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเน้ือหามีความน่าสนใจ 
ตอ้งการแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นศูนยบ์ริการสารสนเทศ แหล่งท่ีเป็นบุคคลทุกรายการ (ยกเวน้
ประสบการณ์ของตนเองและผูเ้ช่ียวชาญ)  รวมถึงตอ้งการแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ รายการ OPAC  




ตารางที ่50  การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์ 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
1.  ลกัษณะสารสนเทศ       
     1.1 ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
(1)  เน้ือหามีความละเอียด ครบถว้น 4.06 .633 3.82 .495 .045 .505 
      (2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
             ของผูส้อน 
3.94 .770 3.91 .473 .789 .012* 
      (3)  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา 
             เกิดความคิดริเร่ิม และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
3.89 .800 3.91 .563 .873 .039* 
(4)  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 3.92 .851 4.00 .647 .630 .086 
(5)  เน้ือหามีความเพียงพอและ เหมาะสม 3.89 .847 3.89 .579 .998 .092 
  1.2 ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
      (1) ส่ือตีพิมพ ์       
             (1.1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
             (1.2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
                    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 





ตารางที ่50  (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
             (1.3) รายงานการวจิยั/วทิยานิพนธ์ 
                     รายงาน ประจ าปี 
3.14 1.327 3.55 1.154 .123 .240 
             (1.4) นิตยสาร 3.07 1.354 3.37 1.155 .264 .236 
             (1.5) หนงัสือพิมพ ์ 2.93 1.276 3.33 1.107 .129 .365 
             (1.6) สิงพิมพรั์ฐบาล 2.69 1.345 3.14 1.117 .107 .063 
     (2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
            (2.1) รูปภาพ .000 1.141 3.55 1.121 .751 .778 
            (2.2) แผนท่ี 1.154 1.121 3.36 1.224 .758 .671 
            (2.3) แผน่ซีดี-รอม 1.414 1.166 3.48 1.121 .303 .443 
            (2.4) ฐานขอ้มูล       
                    (2.4.1) Thailis 3.74 3.51 3.51 1.032 .263 .320 
                    (2.4.2) H.W. Wilson 3.29 3.21 3.21 .940 .714 .534 
                    (2.4.3) ProQuest Dissertation  
                              & Theses   Full Text 
3.38 3.29 3.29 .944 .646 .711 
                    (2.4.4) SpringerLink 3.45 3.13 3.13 1.044 .183 .614 
                    (2.4.5) Web of Science 3.05 3.25 3.25 1.006 .407 .331 
                    (2.4.6) Academic Search   
                               complete 
2.80 3.17 3.17 .946 .094 .766 
                    (2.4.7) BioOne 2.74 3.11 3.11 1.022 .128 .746 
  1.3 ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ       
         (1) ภาษาไทย 4.17 .700 4.16 .713 .941 .978 
         (2)  ภาษาองักฤษ 4.08 .752 3.93 .695 .326 .233 





ตารางที ่50  (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
  1.4 ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
        (1) ทนัสมยัมาก 4.00 784 4.09 .640 .539 .275 
        (2) ทนัสมยัปานกลาง 3.77 .697 3.75 .809 .881 .864 
        (3) ทนัสมยันอ้ย 3.63 .774 3.55 .950 .683 .363 
  1.5  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ       
        (1) มีความเท่ียงตรง 3.91 .861 3.98 .762 .669 .268 
        (2) ทนัต่อเวลา 3.85 .794 4.00 .715 .332 .136 
        (3) ตรงตามความตอ้งการ 3.94 .818 4.00 .682 .716 .068 
2. แหล่งสารสนเทศ       
  2.1 แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
3) หอ้งสมุด 3.87 .785 3.77 .774 .551 .724 
4) ศูนยส์ารสนเทศ 3.88 .918 3.73 .845 .406 .678 
   2.2 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี       
1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน 3.30 1.063 3.25 1.073 .862 .948 
2) สถานประกอบการ 3.82 .968 3.35 .977 .064 .858 
3) หน่วยงานของรัฐ 3.79 .978 3.46 1.029 .226 .958 
   2.3 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล       
1) ความรู้ประสบการณ์ตนเอง 3.92 .756 3.93 .661 .960 .337 
2) เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 3.42 1.117 3.75 .751 .082 .002* 
3) ผูเ้ช่ียวชาญ 3.38 1.301 3.82 .815 .050 .000* 
4) อาจารยจ์ากม.อ่ืน 3.15 1.377 3.59 .923 .068 .001* 
5) นกัวชิาการ 3.10 1.389 3.53 .960 .076 .002* 





ตารางที ่50  (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 






xˉ  S.D. xˉ  S.D. 
2.4 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์       
          1) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 3.28 1.173 3.55 .910 .343 .173 
          2) เหตุการณ์ตามวาระ  3.82 1.020 3.81 .792 .950 .081 
          3) เหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.50 .992 3.74 .815 .285 .038* 
2.5 แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์       
1) อินเทอร์เน็ต 4.45 .709 4.05 .834 .013 .508 
2) e-book 3.51 1.408 3.66 1.098 .581 .026* 
3) e-journal 3.43 1.530 3.57 1.065 .631 .001* 
4) OPAC 3.30 1.488 3.48 1.131 .520 .014* 





ตารางท่ี 50 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
ตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
จ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั พบวา่อาจารยท่ี์สังกดัสายวทิยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ 
มีระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์เป็นแนวทางใหน้กัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม ตอ้งการสารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ และตอ้งการแหล่งท่ีเป็นบุคคลทุกรายการ 
(ยกเวน้ความรู้ประสบการณ์ตนเอง)  รวมถึงตอ้งการแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์กิจกรรม  และ
แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการ (ยกเวน้อินเทอร์เน็ต) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง










ตารางที ่51 การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย ์





SS df MS F Sig. 
ลกัษณะสารสนเทศ       
1.  ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
1.1  เน้ือหามีความละเอียด   
        ครบถว้น 
ระหวา่งกลุ่ม .491 2 .246 .716 .491 
ภายในกลุ่ม 32.251 94 .343   
รวม 32.742 96    
1.2  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
       ของผูส้อน 
ระหวา่งกลุ่ม .958 2 .479 1.139 .324 
ภายในกลุ่ม 39.537 94 .421   
รวม 40.495 96    
1.3  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางให ้
       นกัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิม 
        และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.668 2 1.334 2.831 .064 
ภายในกลุ่ม 44.301 94 .471   
รวม 46.969 96    
1.4  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ ระหวา่งกลุ่ม .239 2 .120 .202 .817 
ภายในกลุ่ม 55.596 94 .591   
รวม 55.835 96    
1.5  เน้ือหามีความเพียงพอและ 
       เหมาะสม 
ระหวา่งกลุ่ม .535 2 .268 .491 .614 
ภายในกลุ่ม 51.217 94 .545   





ตารางที ่51 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 




SS df MS F Sig. 
2.  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
    2.1 ส่ือตีพิมพ ์       
         1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
         2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
               ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
 
         3) รายงานการวจิยั 
วทิยานิพนธ์ 
         รายงาน ประจ าปี 
ระหวา่งกลุ่ม 2.247 2 1.124 .699 .500 
ภายในกลุ่ม 141.511 88 1.608   
รวม 143.758 90    
         4) นิตยสาร ระหวา่งกลุ่ม 2.590 2 1.295 .810 .448 
ภายในกลุ่ม 134.261 84 1.598   
รวม 136.851 86    
          5) หนงัสือพิมพ ์ ระหวา่งกลุ่ม 4.910 2 2.455 1.725 .184 
ภายในกลุ่ม 116.667 82 1.423   
รวม 121.576 84    
        6) สิงพิมพรั์ฐบาล ระหวา่งกลุ่ม 9.086 2 4.543 3.124 .050 
ภายในกลุ่ม 107.590 74 1.454   
รวม 116.675 76    
    2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
         1) รูปภาพ 
      
ระหวา่งกลุ่ม 3.269 2 1.635 1.300 .279 
ภายในกลุ่ม 86.731 69 1.257   
รวม 90.000 71    
        2) แผนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 1.453 2 .727 .530 .592 
ภายในกลุ่ม 76.784 56 1.371   
รวม 78.237 58    





ตารางที ่51 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 





SS df MS F Sig. 
        3) แผน่ซีดี-รอม ระหวา่งกลุ่ม 2.039 2 1.019 .769 .467 
ภายในกลุ่ม 96.738 73 1.325   
รวม 98.776 75    
         4) ฐานขอ้มูล       
             4.1) Thailis ระหวา่งกลุ่ม 3.108 2 1.554 1.656 .197 
ภายในกลุ่ม 84.462 90 .938   
รวม 87.570 92    
             4.2) H.W. Wilson ระหวา่งกลุ่ม 1.262 2 .631 .615 .543 
ภายในกลุ่ม 87.238 85 1.026   
รวม 88.500 87    
              4.3) ProQuest   
                     Dissertation 
ระหวา่งกลุ่ม 1.451 2 .726 .739 .481 
ภายในกลุ่ม 84.436 86 .982   
รวม 85.888 88    
               4.4) SpringerLink ระหวา่งกลุ่ม 5.191 2 2.596 2.292 .107 
ภายในกลุ่ม 92.856 82 1.132   
รวม 98.047 84    
                4.5) Web of Science ระหวา่งกลุ่ม 1.516 2 .758 .597 .553 
ภายในกลุ่ม 102.770 81 1.269   
รวม 104.286 83    
                4.6) Academic Search  
                       Complete 
ระหวา่งกลุ่ม .656 2 .328 .331 .719 
ภายในกลุ่ม 78.331 79 .992   
รวม 78.988 81    
                4.7) BioOne ระหวา่งกลุ่ม 1.173 2 .586 .531 .590 
ภายในกลุ่ม 78.341 71 1.103   





ตารางที ่51 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี  




SS df MS F Sig. 
3.  ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ    
      3.1 ภาษาไทย ระหวา่งกลุ่ม .060 2 .030 .060 .942 
ภายในกลุ่ม 47.301 94 .503   
รวม 47.361 96    
      3.2  ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม .605 2 .302 .569 .568 
ภายในกลุ่ม 48.385 91 .532   
รวม 48.989 93    
      3.3  ภาษาอาหรับ ระหวา่งกลุ่ม 8.834 2 4.417 3.685 .033* 
ภายในกลุ่ม 51.536 43 1.199   
รวม 60.370 45    
4.  ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
    4.1 ทนัสมยัมาก ระหวา่งกลุ่ม 3.334 2 1.667 3.370 .039* 
ภายในกลุ่ม 46.501 94 .495   
รวม 49.835 96    
   4.2  ทนัสมยัปานกลาง ระหวา่งกลุ่ม 3.131 2 1.565 2.956 .057 
ภายในกลุ่ม 47.665 90 .530   
รวม 50.796 92    
   4.3  ทนัสมยันอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 3.352 2 1.676 2.399 .097 
ภายในกลุ่ม 60.086 86 .699   
รวม 63.438 88    
5.  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ    
      5.1 มีความเท่ียงตรง ระหวา่งกลุ่ม 1.617 2 .808 1.226 .298 
ภายในกลุ่ม 62.012 94 .660   
รวม 63.629 96    
      5.2  ทนัต่อเวลา ระหวา่งกลุ่ม 1.728 2 .864 1.515 .225 
ภายในกลุ่ม 53.612 94 .570   





ตารางที ่51 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
   ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอายุ  
 
 
 ตารางท่ี 51 ผลการทดสอบสมมติฐาน ระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอน 
จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 1) ดา้นภาษา รายการภาษาอาหรับ และดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา รายการ
ทนัสมยัมาก มีระดบัความตอ้งการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการ
ทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ผูว้ิจยัน าเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของ  
เชฟเฟ่(scheffe’) ดงัแสดงในตารางท่ี 52-53 
 
 
ตารางที ่52 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัความตอ้งการสารสนเทศภาษาอาหรับ 
       จ  าแนกตามอาย ุ 
 
อาย ุ xˉ  
25-35 ปี 
(n = 28) 
36-45 ปี 
(n = 14) 
มากกวา่ 45 ปี 
(n = 4) 
25-35 ปี 2.89 - -.821 -1.107 
36-45 ปี 3.71 - - . -.286* 




อาหรับ จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี (xˉ = 4.00)  มีระดบัความตอ้งการสูงกวา่





SS df MS F Sig. 
      5.3  ตรงตามตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 1.545 2 .773 1.361 .261 
ภายในกลุ่ม 53.362 94 .568   
รวม 54.907 96    
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 






ตารางที ่53 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัความตอ้งการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหา  
       ทนัสมยัมาก จ าแนกตามอายุ  
 
อาย ุ xˉ  
25-35 ปี 
(n = 60) 
36-45 ปี 
(n = 28) 
มากกวา่ 45 ปี 
(n = 9) 
25-35 ปี 4.05 - .193 -.506 
36-45 ปี 3.86 - - . -.698* 




เน้ือหาทนัสมยัมาก จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปี (xˉ = 4.56)  มีระดบัความ




ตารางที ่54 การทดสอบระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของอาจารย์ 




SS df MS F Sig. 
แหล่งสารสนเทศ       
1.  แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
    1.1  หอ้งสมุด ระหวา่งกลุ่ม 1.859 2 .929 1.555 .216 
ภายในกลุ่ม 56.162 94 .597   
รวม 58.021 96    
    1.2  ศูนยส์ารสนเทศ ระหวา่งกลุ่ม .311 2 .155 .196 .823 
ภายในกลุ่ม 72.243 91 .794   
รวม 72.553 93    
2.  แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี       
     2.1  อนุสาวรีย ์/ โบราณสถาน ระหวา่งกลุ่ม 1.732 2 .866 .767 .470 
ภายในกลุ่ม 49.672 44 1.129   
รวม 51.404 46    






ตารางที ่54 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 




SS df MS F Sig. 
    2.2  สถานประกอบการ ระหวา่งกลุ่ม 1.601 2 .800 .806 .452 
ภายในกลุ่ม 56.583 57 .993   
รวม 58.183 59    
    2.3  หน่วยงานของรัฐ ระหวา่งกลุ่ม 1.500 2 .750 .733 .486 
ภายในกลุ่ม 53.227 52 1.024   
รวม 54.727 54    
3.  แหล่งท่ีเป็นบุคคล       
    3.1  ความรู้ประสบการณ์ 
           ตนเอง 
ระหวา่งกลุ่ม 1.099 2 .549 1.090 .341 
ภายในกลุ่ม 47.396 94 .504   
รวม 48.495 96    
    3.2 เพื่อนอาจารย ์
          ในมหาวทิยาลยั 
ระหวา่งกลุ่ม 2.961 2 1.481 1.566 .214 
ภายในกลุ่ม 88.853 94 .945   
รวม 91.814 96    
    3.3  ผูเ้ช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม 7.965 2 3.982 3.326 .040* 
ภายในกลุ่ม 111.369 93 1.198   
รวม 119.333 95    
    3.4  อาจารยจ์าก ม. อ่ืน ระหวา่งกลุ่ม 4.145 2 2.073 1.441 .242 
ภายในกลุ่ม 133.813 93 1.439   
รวม 137.958 95    
    3.5  นกัวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 4.371 2 2.186 1.470 .235 
ภายในกลุ่ม 135.288 91 1.487   
รวม 139.660 93    
    3.6  บรรณารักษ ์ ระหวา่งกลุ่ม 3.060 2 1.530 1.062 .350 
ภายในกลุ่ม 125.396 87 1.441   





ตารางที ่54 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 






SS df MS F Sig. 
4.  แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์       
    4.1  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ ระหวา่งกลุ่ม 3.047 2 1.524 1.435 .248 
ภายในกลุ่ม 54.156 51 1.062   
รวม 57.204 53    
    4.2  เหตุการณ์ตามวาระ ระหวา่งกลุ่ม .089 2 .044 .053 .948 
ภายในกลุ่ม 46.860 56 .837   
รวม 46.949 58    
   4.3  เหตุการณ์กิจกรรม 
          ท่ีเกิดข้ึน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.605 2 .802 .961 .388 
ภายในกลุ่ม 51.780 62 .835   
รวม 53.385 64    
 5.  แหล่งอิเลก็ทรอนิกส์       
    5.1  อินเทอร์เน็ต ระหวา่งกลุ่ม 4.081 2 2.040 3.418 .037* 
ภายในกลุ่ม 53.725 90 .597   
รวม 57.806 92    
    5.2 e-book ระหวา่งกลุ่ม 12.033 2 6.016 4.055 .021* 
ภายในกลุ่ม 127.585 86 1.484   
รวม 139.618 88    
   5.3  e-journal ระหวา่งกลุ่ม 7.303 2 3.651 2.158 .122 
ภายในกลุ่ม 147.197 87 1.692   
รวม 154.500 89    
   5.4  OPAC ระหวา่งกลุ่ม 4.801 2 2.401 1.397 .253 
ภายในกลุ่ม 146.062 85 1.718   
รวม 150.864 87    






ตารางท่ี 54 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศ 
ในการสอนระดบัปริญญาตรี ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามอาย ุ
พบวา่ แหล่งบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ   แหล่งท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ รายการอินเทอร์เน็ต และ e-book 
มีระดบัความตอ้งการแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากการทดสอบสมมติฐาน




ตารางที ่55 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัความตอ้งการแหล่งบุคคลท่ีเป็น 
        ผูเ้ช่ียวชาญ   จ าแนกตามอายุ  
 
อาย ุ xˉ  
ต ่ากวา่ 35 ปี 
(n = 60) 
36-45 ปี 
(n = 27) 
มากกวา่ 45 ปี 
(n = 9) 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.55 - .180 -.894 
36-45 ปี 3.37 - - -1.074* 
มากกวา่ 45 ปี 4.44 - - - 
 
 
 ตารางท่ี 55 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศ  
บุคคลท่ีเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี (xˉ = 4.44)  มีระดบั
ความตอ้งการสูงกวา่ผูส้อนท่ีมีอาย ุ36 - 45 ปี (xˉ = 3.37)   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
ตารางที ่56 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศ 
      อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอายุ  
 
อาย ุ xˉ  
ต ่ากวา่ 35 ปี 
(n = 58) 
36-45 ปี 
(n = 26) 
มากกวา่ 45 ปี 
(n = 9) 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.40 - .473* .063 
36-45 ปี 3.92 - - -.410 
มากกวา่ 45 ปี 4.33 - - - 
 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 







อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ ต ่ากวา่ 35 ปี (xˉ = 4.40)  มีระดบัความ
ตอ้งการแตกต่างกบัผูส้อนท่ีมีอายมุากกวา่ 45 ปี (xˉ = 4.33)   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
ตารางที ่57 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศ 
       อิเล็กทรอนิกส์ รายการ e-book   จ  าแนกตามอายุ  
 
อาย ุ xˉ  
ต ่ากวา่ 35 ปี 
(n = 55) 
36-45 ปี 
(n = 25) 
มากกวา่ 45 ปี 
(n = 9) 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.69 - .611 -.642 
36-45 ปี 3.08 - - -1.253* 





อิเล็กทรอนิกส์รายการ e-book จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี (xˉ = 4.33)  มี
































ตารางที ่58 การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
       ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 




SS df MS F Sig. 
ลกัษณะสารสนเทศ       
1.  ดา้นเน้ือหาสารสนเทศ       
1.1  เน้ือหามีความละเอียด   
        ครบถว้น 
ระหวา่งกลุ่ม .003 2 .002 .004 .996 
ภายในกลุ่ม 32.739 94 .348   
รวม 32.742 96    
1.2  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
       ของผูส้อน 
ระหวา่งกลุ่ม .297 2 .148 .347 .708 
ภายในกลุ่ม 40.198 94 .428   
รวม 40.495 96    
1.3  เน้ือหาวชิาเป็นแนวทางให ้
       นกัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิม 
        และคน้ควา้เพ่ิมเติม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.892 2 .946 1.972 .145 
ภายในกลุ่ม 45.077 94 .480   
รวม 46.969 96    
1.4  เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ ระหวา่งกลุ่ม 3.256 2 1.628 2.910 .059 
ภายในกลุ่ม 52.579 94 .559   
รวม 55.835 96    
1.5  เน้ือหามีความเพียงพอและ 
       เหมาะสม 
ระหวา่งกลุ่ม .788 2 .394 .727 .486 
ภายในกลุ่ม 50.964 94 .542   
รวม 51.753 96    
2.  ดา้นรูปแบบของสารสนเทศ       
    2.1 ส่ือตีพิมพ ์       
         1) หนงัสือ* ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 
         2) (อ่ืน ๆ) วารสารวชิาการ 
               ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา* 
ไม่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการ 





ตารางที ่58 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรีของ 




SS df MS F Sig. 
        3) รายงานการวจิยั 
วทิยานิพนธ์ 
         รายงาน ประจ าปี 
ระหวา่งกลุ่ม 4.561 2 2.281 1.442 .242 
ภายในกลุ่ม 139.197 88 1.582   
รวม 143.758 90    
         4) นิตยสาร ระหวา่งกลุ่ม 4.472 2 2.236 1.419 .248 
ภายในกลุ่ม 132.379 84 1.576   
รวม 136.851 86    
          5) หนงัสือพิมพ ์ ระหวา่งกลุ่ม 3.656 2 1.828 1.271 .286 
ภายในกลุ่ม 117.920 82 1.438   
รวม 121.576 84    
         6) สิงพิมพรั์ฐบาล ระหวา่งกลุ่ม .619 2 .310 .197 .821 
ภายในกลุ่ม 116.056 74 1.568   
รวม 116.675 76    
    2.2 ส่ือไม่ตีพิมพ ์       
         1) รูปภาพ 
      
ระหวา่งกลุ่ม .616 2 .308 .238 .789 
ภายในกลุ่ม 89.384 69 1.295   
รวม 90.000 71    
        2) แผนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 1.933 2 .966 .709 .496 
ภายในกลุ่ม 76.304 56 1.363   
รวม 78.237 58    
        3) แผน่ซีดี-รอม ระหวา่งกลุ่ม 1.801 2 .901 .678 .511 
ภายในกลุ่ม 96.975 73 1.328   
รวม 98.776 75    
        4) ฐานขอ้มูล       
            4.1) Thailis 
 
ระหวา่งกลุ่ม 8.066 2 4.033 4.566 .013* 
ภายในกลุ่ม 79.504 90 .883   





ตารางที ่58 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
   ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 




SS df MS F Sig. 
            4.2) H.W. Wilson ระหวา่งกลุ่ม 4.348 2 2.174 2.196 .118 
ภายในกลุ่ม 84.152 85 .990   
รวม 88.500 87    
            4.3) ProQuest         
                   Dissertation 
ระหวา่งกลุ่ม 2.630 2 1.315 1.359 .262 
ภายในกลุ่ม 83.257 86 .968   
รวม 85.888 88    
             4.4) SpringerLink ระหวา่งกลุ่ม 3.410 2 1.705 1.477 .234 
ภายในกลุ่ม 94.637 82 1.154   
รวม 98.047 84    
              4.5) Web of Science ระหวา่งกลุ่ม 6.429 2 3.215 2.661 .076 
ภายในกลุ่ม 97.856 81 1.208   
รวม 104.286 83    
               4.6) Academic Search  
                      Complete 
ระหวา่งกลุ่ม 4.418 2 2.209 2.340 .103 
ภายในกลุ่ม 74.569 79 .944   
รวม 78.988 81    
                4.7) BioOne ระหวา่งกลุ่ม 3.274 2 1.637 1.524 .225 
ภายในกลุ่ม 76.240 71 1.074   
รวม 79.514 73    
3.  ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ    
      3.1 ภาษาไทย ระหวา่งกลุ่ม .131 2 .066 .131 .878 
ภายในกลุ่ม 47.229 94 .502   
รวม 47.361 96    
      3.2  ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม .255 2 .127 .238 .789 
ภายในกลุ่ม 48.734 91 .536   





ตารางที ่58 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
   ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 





SS df MS F Sig. 
      3.3  ภาษาอาหรับ ระหวา่งกลุ่ม 3.254 2 1.627 1.225 .304 
ภายในกลุ่ม 57.115 43 1.328   
รวม 60.370 45    
 4.  ดา้นความทนัสมยัของเน้ือหา       
     4.1 ทนัสมยัมาก ระหวา่งกลุ่ม .962 2 .481 .925 .400 
ภายในกลุ่ม 48.873 94 .520   
รวม 49.835 96    
    4.2  ทนัสมยัปานกลาง ระหวา่งกลุ่ม 1.153 2 .576 1.045 .356 
ภายในกลุ่ม 49.643 90 .552   
รวม 50.796 92    
    4.3  ทนัสมยันอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 1.193 2 .596 .824 .442 
ภายในกลุ่ม 62.246 86 .724   
รวม 63.438 88    
5.  ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ    
      5.1 มีความเท่ียงตรง ระหวา่งกลุ่ม .710 2 .355 .531 .590 
ภายในกลุ่ม 62.918 94 .669   
รวม 63.629 96    
      5.2  ทนัต่อเวลา ระหวา่งกลุ่ม .724 2 .362 .623 .538 
ภายในกลุ่ม 54.616 94 .581   
รวม 55.340 96    
      5.3  ตรงตามตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม .693 2 .346 .600 .551 
ภายในกลุ่ม 54.215 94 .577   
รวม 54.907 96    






ตารางท่ี 58 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบระดบัการความตอ้งการลกัษณะ
สารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี ของอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการสอน  พบวา่ ดา้นรูปแบบ ประเภทส่ิงไม่ตีพิมพ ์รายการฐานขอ้มูล ThaiLIS 
มีระดบัความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการทดสอบสมมติฐาน
ขา้งตน้ผูว้ิจยัน าเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่(scheffe’) ดงั
แสดงในตารางท่ี 59 
 
ตารางที ่59 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดบัความตอ้งการสารสนเทศดา้นรูปแบบ  





นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(n = 43) 
 
5-10 ปี 
(n = 33) 
 
มากกวา่ 10 ปี 
(n = 17) 
 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.93 - .445 .754* 
5-10 ปี 3.48 - - -.308 




รูปแบบ ประเภทฐานขอ้มูล ThaiLIS จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี (xˉ = 3.93)  มีระดบัความตอ้งการ มากกวา่ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์













ตารางที ่60 การทดสอบระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
       ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 





SS df MS F Sig. 
แหล่งสารสนเทศ       
1.  แหล่งท่ีเป็นสถาบนั       
    1.1  หอ้งสมุด ระหวา่งกลุ่ม 2.499 2 1.250 2.116 .126 
ภายในกลุ่ม 55.521 94 .591   
รวม 58.021 96    
    1.2  ศูนยส์ารสนเทศ ระหวา่งกลุ่ม .925 2 .463 .588 .558 
ภายในกลุ่ม 71.628 91 .787   
รวม 72.553 93    
2.  แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี       
    2.1  อนุสาวรีย ์/ โบราณสถาน ระหวา่งกลุ่ม .283 2 .142 .122 .885 
ภายในกลุ่ม 51.121 44 1.162   
รวม 51.404 46    
   2.2  สถานประกอบการ ระหวา่งกลุ่ม 1.216 2 .608 .608 .548 
ภายในกลุ่ม 56.967 57 .999   
รวม 58.183 59    
   2.3  หน่วยงานของรัฐ ระหวา่งกลุ่ม 2.431 2 1.216 1.209 .307 
ภายในกลุ่ม 52.296 52 1.006   
รวม      
3.  แหล่งท่ีเป็นบุคคล       
    3.1  ความรู้ประสบการณ์ 
           ตนเอง 
ระหวา่งกลุ่ม 1.115 2 .558 1.106 .335 
ภายในกลุ่ม 47.380 94 .504   
รวม 48.495 96    
    3.2 เพื่อนอาจารย ์
          ในมหาวทิยาลยั 
ระหวา่งกลุ่ม 1.296 2 .648 .673 .513 
ภายในกลุ่ม 90.519 94 .963   





ตารางที ่60 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
   ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 





SS df MS F Sig. 
    3.3  ผูเ้ช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม 4.181 2 2.090 1.688 .190 
ภายในกลุ่ม 115.152 93 1.238   
รวม 119.333 95    
    3.4  อาจารยจ์าก ม. อ่ืน ระหวา่งกลุ่ม 2.105 2 1.052 .720 .489 
ภายในกลุ่ม 135.854 93 1.461   
รวม 137.958 95    
    3.5  นกัวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 2.947 2 1.474 .981 .379 
ภายในกลุ่ม 136.713 91 1.502   
รวม 139.660 93    
    3.6  บรรณารักษ ์ ระหวา่งกลุ่ม 1.027 2 .514 .351 .705 
ภายในกลุ่ม 127.428 87 1.465   
รวม 128.456 89    
4.  แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์       
    4.1  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ ระหวา่งกลุ่ม .345 2 .172 .155 .857 
ภายในกลุ่ม 56.859 51 1.115   
รวม 57.204 53    
    4.2  เหตุการณ์ตามวาระ ระหวา่งกลุ่ม .914 2 .457 .556 .577 
ภายในกลุ่ม 46.035 56 .822   
รวม 46.949 58    
    4.3  เหตุการณ์กิจกรรม 
           ท่ีเกิดข้ึน 
ระหวา่งกลุ่ม .599 2 .299 .351 .705 
ภายในกลุ่ม 52.786 62 .851   





ตารางที ่60 (ต่อ) การทดสอบระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศในการสอนระดบัปริญญาตรี 
   ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ 







ตารางท่ี 60 ผลการทดสอบสมมติฐาน ระดบัความตอ้งการแหล่งสารสนเทศในการสอน
ระดบัปริญญาตรี ของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
























SS df MS F Sig. 
 5.  แหล่งอิเลก็ทรอนิกส์       
    5.1  อินเทอร์เน็ต ระหวา่งกลุ่ม 2.061 2 1.031 1.664 .195 
ภายในกลุ่ม 55.745 90 .619   
รวม 57.806 92    
    5.2 e-book ระหวา่งกลุ่ม 4.606 2 2.303 1.467 .236 
ภายในกลุ่ม 135.011 86 1.570   
รวม 139.618 88    
    5.3  e-journal ระหวา่งกลุ่ม 4.563 2 2.282 1.324 .271 
ภายในกลุ่ม 149.937 87 1.723   
รวม 154.500 89    
     5.4  OPAC ระหวา่งกลุ่ม 1.296 2 .648 .368 .693 
ภายในกลุ่ม 149.567 85 1.760   
รวม 150.864 87    









ตารางที ่61  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชส้ารสนเทศกบัความตอ้งการสารสนเทศในสอนระดบั 
       ปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ตารางท่ี 61 พบวา่ การใชแ้ละความตอ้งการสารสนเทศในระดบัปริญญาตรีของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี




 การใชส้ารสนเทศ ความตอ้งการสารสนเทศ 
การใชส้ารสนเทศ Pearson Correlation 1 .820  
Sig. (2-tailed)  .000 
n 97 97 
ความตอ้งการสารสนเทศ Pearson Correlation .820 1 
Sig. (2-tailed) .000  




ตอนที ่5  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้สารสนเทศในการสอน  




ตารางที ่62 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชส้ารสนเทศในการสอน 
รายการปัญหาจ าแนกตามดา้น ความถ่ี 
1. ดา้นลกัษณะสารสนเทศ  




    1.2 เน้ือหาของเอกสารขาดความทนัสมยั 11 
(11.34%) 
    1.3 มีทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการน าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์ 11 
(11.34%) 
2. ดา้นแหล่งสารสนเทศ  












    2.4 แหล่งขอ้มูลทางวารสารยงัมีไม่ครบถว้นตามสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 2 
(2.06%) 









ตารางท่ี 62 พบวา่ อาจารยบ์างส่วนไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี ดา้นลกัษณะ
สารสนเทศ พบวา่ เอกสารและต าราสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยมีีไม่เพียงพอรวมทั้งเน้ือหาท่ีใช้
เพื่อประกอบการสอนไม่ครบถว้น เป็นปัญหาท่ีมีความถ่ีสูงสุด (ร้อยละ 18.55)  2) แหล่งสารสนเทศ 






บทที ่ 5 
 
การอภิปรายผลการวจิัย 
   
   การอภิปรายผลการวิจยัเร่ือง การใช้และความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับ
ปริญญาตรีของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยัอภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะตามล าดบั ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
   ผลการวจิยัคร้ังน้ีมี 5 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลทัว่ไปของอาจารย ์2) ขอ้มูลการใช้
และความตอ้งการสารสนเทศ จ าแนกเป็นรายดา้น 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการใชแ้ละระดบัความ





   1.1  จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ทั้งส้ิน จ านวน 97 คน ส่วนใหญ่
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  87  คน (ร้อยละ 89.70)  มีผูด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
จ  านวน 10 คน  (ร้อยละ10.30)  สังกดัคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 
คณะละ 3 คน เท่ากนั (ร้อยละ 25.00 , ร้อยละ 15.00 และ ร้อยละ 14.30 ตามล าดบั) และ สังกดัสถาบนั
อาหรับและอิสลามศึกษา จ านวน 1 คน (ร้อยละ 7.10) 
   1.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  อายุ  ต  าแหน่งทาง
วิชาการ ประเภทคณะท่ีสังกดั  และประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย จ านวน 51 คน(ร้อยละ 52.60)  มีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี จ  านวน 61 คน (ร้อยละ 62.90) ส่วน
ใหญ่ยงัไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 87 คน(ร้อยละ 89.70) สังกดัในคณะท่ีจดัการเรียนการสอน
สายวิทยาศาสตร์ จ านวน 53 คน (ร้อยละ 54.60)  และสายสังคมศาสตร์ จ านวน 44 คน (ร้อยละ 45.40) 





2.  ข้อมูลการใช้และความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย์ 
      มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จ าแนกเป็นรายด้าน 
    ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์จ  านวน 97 คน ไม่ใช้สารสนเทศ  ดงัน้ี 1) ด้านลกัษณะ
สารสนเทศ ไม่ใช้ส่ิงพิมพ์รัฐบาล และฐานข้อมูล BioOne  จ  านวน 27 คน (ร้อยละ27.84)  ไม่ใช้
สารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ จ านวน 51 คน(ร้อยละ 52.58) ไม่ใชส้ารสนเทศท่ีลา้สมยั จ  านวน 8 คน
(ร้อยละ 8.25) และไม่ใชส้ารสนเทศตรงตามความตอ้งการ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.03)  2) ดา้นแหล่ง
สารสนเทศ ไม่ใช้ศูนยส์ารสนเทศ จ านวน 5 คน(ร้อยละ 5.15)  อนุสาวรีย/์โบราณสถาน จ านวน 56 คน
(ร้อยละ 57.73) ไม่ใช้บรรณารักษ์  จ  านวน 12 คน (ร้อยละ 12.37) ไม่ใช้แหล่งท่ี เป็นเหตุการณ์
ประวติัศาสตร์ จ านวน 52 คน (ร้อยละ 53.61) และไม่ใช้แหล่งท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ OPAC 
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6.19)   ส่วนวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศมีการใชทุ้กคน 
   ส าหรับลกัษณะสารสนเทศท่ีไม่ตอ้งการ ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพรั์ฐบาล จ านวน 20 คน (ร้อยละ 
20.62) ฐานขอ้มูล BioOne  จ  านวน 23 คน (ร้อยละ 23.71) สารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ จ านวน 51 
คน(ร้อยละ 52.58) และไม่ตอ้งสารสนเทศท่ีลา้สมยั จ  านวน 8 คน (ร้อยละ 8.25) ส่วนแหล่งสารสนเทศ
ท่ีไม่ต้องการ ได้แก่ ศูนย์บริการสารสนเทศ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.09) อนุสาวรีย์/โบราณสถาน 
จ านวน 50 คน (ร้อยละ 51.55)   แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่บรรณารักษ ์ จ  านวน 7 คน (ร้อยละ 
7.22)  แหล่ง ท่ี เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ จ  านวน 43 คน (ร้อยละ 44.33) และแหล่งท่ี เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ OPAC และ e-book จ านวน 8 คน (ร้อยละ 8.25) เท่ากนั 
 
3. ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้และระดับความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับปริญญาตรี 
    ของอาจารย์มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร พร้อมทดสอบ 
    สมมติฐาน ข้อที ่1 
   3.1 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
        1)   เพศ  
  การใชส้ารสนเทศในการสอนของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  เม่ือ
จ าแนกตามเพศ พบว่า อาจารยท์ั้งเพศชายและเพศหญิงมีวตัถุประสงคก์ารใช้สารสนเทศ ทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
การวางแผนการสอน  การเตรียมการสอน การจดัเตรียมส่ือการสอน การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ 
การมอบหมายงาน และการออกขอ้สอบและการประเมินผลการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีการ




  ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอน พบวา่ อาจารยเ์พศหญิงใชใ้นดา้นเน้ือหา 
ความทนัสมัย และคุณภาพของสารสนเทศมากกว่าอาจารย์เพศชาย โดยมีการใช้อยู่ในระดับมาก 
ส าหรับดา้นภาษาอาจารยเ์พศชายใชม้ากกวา่อาจารยเ์พศหญิง อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีความทนัสมยั
ของสารสนเทศ อาจารยเ์พศชายมีการใช้อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้านรูปแบบ พบว่า ฐานขอ้มูล 
Thailis  อาจารยเ์พศชายใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อาจารยเ์พศหญิงใชอ้ยูใ่นระดบัมาก 
  แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ช้ในการสอน พบว่า อาจารยเ์พศชาย ใช้แหล่งท่ีเป็น
สถาบนั และ แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ มากกวา่อาจารยเ์พศหญิง โดยมีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีอาจารย์
เพศหญิงมีการใชแ้หล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งบุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ มากกวา่อาจารยเ์พศชาย อยู่
ในระดับปานกลาง ในแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เพศชายมีการใช้รายการสารสนเทศ  
อินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และอาจารยเ์พศหญิง มีการใชแ้หล่งท่ีเป็นศูนยส์ารสนเทศ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์มีเพศต่างกนั มีการใช้ลกัษณะสารสนเทศ 
ดา้นรูปแบบ ประเภทส่ือไม่ตีพิมพ ์รายการแผนท่ี แตกต่างกนั โดยอาจารยเ์พศชายมีการใชม้ากกวา่เพศ
หญิง และแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ แตกต่างกนั โดยอาจารยเ์พศหญิงมีการใช้
มากกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนวตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศทุกขอ้ไม่
แตกต่างกนั  
                     2)  อายุ 
  วตัถุประสงค์การใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารย ์พบวา่ อาจารยทุ์กช่วงอายุมี
การใชอ้ยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปี มีการใชทุ้กขอ้มากกวา่ช่วงอายุอ่ืน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้จ าแนกตามอาย ุพบวา่ อาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปี ใชเ้พื่อการออกขอ้สอบฯ อยูใ่น
ระดบัมาก  อาจารยท่ี์มีอายุ 36 – 45 ปี ใช้เพื่อการวางแผนการสอนมากกว่าขอ้อ่ืนๆ อยู่ในระดบัมาก  
และอาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ใชเ้พื่อเตรียมการสอนมากกวา่อ่ืน ๆ  อยูใ่นระดบัมาก  
  ลักษณะสารสนเทศท่ีอาจารย์ใช้ในการสอน พบว่า อาจารย์ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปี 
ค  านึงถึงดา้นความทนัสมยั และ คุณภาพของสารสนเทศมากกวา่อาจารยใ์นช่วงอายุอ่ืนๆ โดยมีการใช้
อยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับดา้นภาษา อาจารยท่ี์มีอายุ 36 – 45 ปีมีการใชม้ากกวา่อาจารยช่์วงอายุอ่ืนๆ อยู่
ในระดบัมาก ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปีใชใ้น ดา้นเน้ือหาของสารสนเทศมากกวา่อาจารย์




สารสนเทศท่ีมีความทนัสมยั อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นรูปแบบ อาจารยทุ์กช่วงอายุมีการใชอ้ยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
  แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี มีการใช้
แหล่งสารสนเทศดงัต่อไปน้ีมากกว่าอาจารยช่์วงอายุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั และ
แหล่งอิเล็กทรอนิกส์อยูใ่นระดบัมาก ส่วนแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ โดยมี
การใช้อยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี มีการใช้แหล่งสารสนเทศท่ีเป็น
บุคคล มากกว่าอาจารย์ในช่วงอายุอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก  ส าหรับแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
อาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี มีการใช ้ อินเทอร์เน็ต มากกวา่รายการอ่ืนๆ ในระดบัมากท่ีสุด  ส่วนแหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี พบวา่ อาจารยท่ี์มีอายุ 36 -45 ปี มีการใช้แหล่งสารสนเทศท่ีเป็น อนุสาวรีย/์
โบราณสถาน อยูใ่นระดบันอ้ย  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาจารยท่ี์มีอายุต่างกนัมีการใช้ลกัษณะสารสนเทศ
แตกต่างกนั ดงัน้ี 1) ด้านรูปแบบ รายการรูปภาพ แตกต่างกนั โดยอาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากว่า 35 ปี ใช้
มากกวา่อาจารยท่ี์มีอายุ 36 – 45 ปี  2) ดา้นความทนัสมยัใชส้ารสนเทศท่ีมีความทนัสมยันอ้ย แตกต่าง
กนั โดยอาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี ใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์มีอายุ 45 ปีข้ึนไป  3) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็น
บุคคลผูเ้ช่ียวชาญ แตกต่างกนั โดยอาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปี ใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี 
และ 4) แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รายการอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั โดยอาจารยท่ี์ท่ีมีอายุต  ากวา่ 35 
ปี ใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนวตัถุประสงคใ์นการใช้
ไม่แตกต่างกนั 
 3) ต าแหน่งทางวชิาการ 
  วตัถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารย ์พบว่า อาจารยท่ี์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ใช้เพื่อการวางแผนการสอนมากกว่าข้ออ่ืน ๆ  อยู่ในระดับมาก  ส่วนอาจารย์ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ ใชเ้พื่อเตรียมการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก  
   ส่วนลักษณะสารสนเทศท่ีอาจารย์ใช้ในการสอน พบว่า  อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทาง
วชิาการใชใ้นดา้นเน้ือหา ภาษา และคุณภาพของสารสนเทศมากกวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยมีการใช้อยู่ในระดบัมาก ส าหรับด้านความทนัสมยัของสารสนเทศ  อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการมีการใช้มากกว่าอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีอาจารยท่ี์ไม่มี




อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นรูปแบบ รายการฐานขอ้มูล Thailis ท่ีพบวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการใชอ้ยูใ่นระดบั  
 แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการมีการ
ใชแ้หล่งสถาบนั แหล่งบุคคล แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนแหล่งท่ี
เป็นสถานท่ี มีการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง มากกวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ เม่ือพิจารณา
แลว้พบวา่ในแหล่งท่ีเป็นสถานท่ี อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการมีการใชร้ายการท่ีเป็น อนุสาวรีย/์
โบราณสถาน มากกวา่รายการอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งต่างกันมีการใช้สารสนเทศ
แตกต่างกนั ดงัน้ี 1) การมอบหมายงาน 2) เน้ือหามีความละเอียดครบถ้วน ตรงตามวตัถุประสงค์ มี
ความน่าสนใจ มีความเพียงพอและเหมาะสม คุณภาพตรงตามความตอ้งการ  3) ศูนยส์ารสนเทศ  และ
แหล่งท่ีเป็นบุคคล ได้แก่ เพื่อนอาจารยใ์นมหาวิทยาลัย ผูเ้ช่ียวชาญ และบรรณารักษ์ รวมทั้งแหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ตามวาระ อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 4) ประเภทคณะทีสั่งกดั 
  วตัถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารย์ พบว่า อาจารย์ท่ีสังกัด
ประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ฯ ใชเ้พื่อการวางแผนการสอนและเตร่ียมการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ อยูใ่น
ระดบัมาก  ส่วนอาจารยท่ี์สังกดัคณะสายสังคมศาสตร์ ใช้เพื่อเตรียมการสอนมากกว่าขอ้อ่ืน ๆ อยู่ใน
ระดบัมาก    
   ลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอน พบว่า อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสาย
สังคมศาสตร์ ใชใ้นดา้นเน้ือหา ภาษา และคุณภาพของสารสนเทศมากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะ
สายวทิยาศาสตร์ โดยมีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ส าหรับดา้นความทนัสมยั พบวา่ อาจารยท่ี์สังกดัประเภท
คณะสายวิทยาศาสตร์ฯ ใช้มากกว่าอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก 
ในขณะท่ีความทนัสมยัของสารสนเทศ อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ มีการใช้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ฯ มีการใช้สารสนเทศท่ีเป็นภาษา
อาหรับ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นรูปแบบ อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์และ
อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ฯใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ช้ในการสอน พบว่า อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสาย




เหตุการณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง มากกว่าอาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ ในขณะท่ีอาจารยท่ี์สังกดั
ประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ มีการใชแ้หล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมาก แหล่งบุคคล 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัสายวทิยาศาสตร์ฯ ส าหรับแหล่งอิเล็กทรอนิกส์อาจารยท่ี์
สังกดัสายวทิยาศาสตร์ฯ มีการใช่รายการ อินเทอร์เน็ต มากกวา่รายการอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์สังกดัคณะต่างกนั มีการใช้ แตกต่างกนั 
ดังน้ี 1) เน้ือหาวิชาเป็นแนวทางให้นักศึกษาค้นคว้าฯ และเน้ือหามีความเพียงพอเหมาะสม 2) 
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพเท่ียงตรง  3) แหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี ได้แก่ อนุสาวรีย์, สถาน
ประกอบการของรัฐ  แหล่งบุคคล ได้แก่ เพื่อนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ  แหล่ง
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ e-book , e-journal อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ใช้มากกว่า
อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นรายการ อินเทอร์เน็ต 
อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ใชม้ากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนวตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศทุกขอ้ไม่แตกต่างกนั  
 5)  ประสบการณ์ในการสอน 
 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารย ์พบวา่  อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี  และอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  ใช้
เพื่อการวางแผนการสอนมากกวา่ขอ้อ่ืนๆอยูใ่นระดบัมาก ส่วนอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
นอ้ยกวา่ 5 ปี ใชเ้พื่อเตรียมการสอน มากกวา่ขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก  
  ส่วนลกัษณะสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ช้ในการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอน น้อยกว่า 5 ปี ใช้ในด้านความทนัสมยั และคุณภาพของสารสนเทศมากกว่าอาจารยทุ์กช่วง
ประสบการณ์ โดยมีการใช้อยู่ในระดบัมาก ส าหรับอาจารยท่ี์มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ใช้ด้าน
เน้ือหา และ ภาษาสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี มีการใช้
รายการ เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม นอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นรูปแบบ
รายการฐานขอ้มูล Thailis ท่ีพบวา่อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี และ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์
มากกวา่ 10 ปี ใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปีใชอ้ยูใ่นระดบัมาก  
  แหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยใ์ชใ้นการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 5 
ปี มีการใช้ แหล่งท่ีสถาบนั แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมาก แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี มีการใช้อยู่ใน




ปี มีการใชแ้หล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ อยู่ในระดบัมาก แหล่งบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง มากกวา่อาจารย์
ในช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ต่างกนั มีวตัถุประสงคก์าร
ใชส้ารสนเทศเพื่อการวางแผนการสอน แตกต่างกนั โดยอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี 
ใช้มากกว่าอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี    อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ส่วนลกัษณะการใชส้ารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ มีระดบัการใชส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
 3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความต้องการ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
     1)  เพศ 
  ความตอ้งการสารสนเทศในการสอนของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์
เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ลกัษณะสารสนเทศอาจารยเ์พศหญิงตอ้งการในดา้นเน้ือหา  
ความทนัสมยั และคุณภาพของสารสนเทศมากกว่าอาจารย์เพศชาย โดยต้องการอยู่ในระดับมาก 
ส าหรับดา้นภาษา อาจารยเ์พศชายตอ้งการมากกวา่อาจารยเ์พศหญิง อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นรูปแบบ
อาจารยเ์พศหญิงตอ้งการ ส่ือตีพิมพแ์ละส่ือไม่ตีพิมพม์ากกวา่อาจารยเ์พศชาย อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  ส่วนแหล่งสารสนเทศ พบว่า อาจารย์เพศชายต้องการแหล่งสถาบัน  และแหล่ง
อิเล็กทรอนิกส์ มากกวา่อาจารยเ์พศหญิง  อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีอาจารยเ์พศหญิง ตอ้งการแหล่งท่ี
เป็นสถานท่ี และ แหล่งบุคคล มากกวา่อาจารยเ์พศชาย อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ 
อาจารยท์ั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความตอ้งการเท่ากนั อยูใ่นระดบัมาก 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์มีเพศต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนั 
ดงัน้ี ลกัษณะสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์  มีความน่าสนใจและเพียงพอเหมาะสม 
สารสนเทศท่ีมีความทนัสมยันอ้ย และสารสนเทศท่ีทนัต่อเวลา อาจารยเ์พศหญิงมีความตอ้งการมากกวา่
อาจารยเ์พศชาย ส่วนรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นฐานขอ้มูล BioOne   อาจารยเ์พศชายมีความตอ้งการ
มากกวา่อาจารยเ์พศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนแหล่งสารสนเทศทุกขอ้มีระดบั
ความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 
       2)  อายุ 
  ความตอ้งการสารสนเทศในการสอนของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์
เม่ือจ าแนกตามอายุ พบว่า ลกัษณะสารสนเทศอาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี ตอ้งการในด้านเน้ือหา 




มาก ส าหรับดา้นภาษาอาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี ตอ้งการรายการท่ีเป็นภาษาอาหรับ นอ้ยกวา่รายการ
อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีดา้นรูปแบบ อาจารยทุ์กช่วงอายตุอ้งการส่ือไม่ตีพิมพอ์ยูใ่นระดบั 
ปานกลาง ส่วนส่ือตีพิมพ ์อาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปี ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 
35 ปี และ 36 -45 ปี  ตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ส่วนแหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี 
ตอ้งการแหล่งสถาบนั  แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์  มากกวา่อาจารยใ์นช่วงอายุอ่ืนๆ 
อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีอาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี  ตอ้งการแหล่งบุคคล และ แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ 
มากกวา่อาจารยใ์นช่วงอายอ่ืุนๆ  อยูใ่นระดบั 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์มีอายุต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนั
ดงัน้ี 1) สารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ และสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัมาก 2) แหล่งท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น e-book โดยอาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี มีความตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์มี
อายุ 36-45 ปี   ส่วนแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น อินเทอร์เน็ต  อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากว่า 35  ปี  มีความ
ตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์มีอาย ุ36 - 45 ปี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
      3) ต าแหน่งทางวชิาการ 
  ความตอ้งการสารสนเทศในการสอนของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์
เม่ือ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ลักษณะสารสนเทศอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ตอ้งการในดา้นเน้ือหา ภาษา ความทนัสมยั และคุณภาพของสารสนเทศมากกวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยตอ้งการอยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีดา้นรูปแบบ อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการและ
อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการตอ้งการ ส่ือตีพิมพ ์มากกวา่อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนส่ือไม่
ตีพิมพ ์อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
  ส่วนแหล่งสารสนเทศ พบว่า อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ มีความตอ้งการแหล่ง
สถาบนั  แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งบุคคล แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ มากกวา่ 
อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ อยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับแหล่งท่ีเป็นสถานท่ีในรายการ อนุสาวรีย/์
โบราณสถาน และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ในรายการ เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่ง




 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าอาจารยท่ี์มีต าแหน่งต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 1) เน้ือหามีความน่าสนใจ  2) แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นศูนยส์ารสนเทศ แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี 
รายการ อนุสาวรีย ์สถานประกอบการ แหล่งท่ีเป็นบุคคลรายการ เพื่อนอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั อาจารย์
จากมหาวทิยาลยัอ่ืน นกัวชิาการ และบรรณารักษ ์ รวมถึงแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ รายการ OPAC  อาจารย์
ท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการมีความตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05   
    4) ประเภทคณะทีสั่งกดั 
   ความตอ้งการสารสนเทศในการสอนของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์
เม่ือจ าแนกตามประเภทคณะท่ีสังกดั พบวา่ ลกัษณะสารสนเทศอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสาย
วทิยาศาสตร์ฯ  ตอ้งการในดา้นเน้ือหา มากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนดา้นภาษา และคุณภาพของสารสนเทศ อาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ตอ้งการ
มากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัสายวทิยาศาสตร์ฯ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีดา้นความทนัสมยั อาจารยท่ี์สังกดัสาย
วทิยาศาสตร์และอาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก เท่ากนั ในขณะท่ีดา้น
รูปแบบ อาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์ ตอ้งการ ส่ือตีพิมพ ์และส่ือไม่ตีพิมพ ์มากกวา่อาจารยท่ี์สังกดั
ประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  ส่วนแหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอน พบว่า อาจารยท่ี์สังกดัประเภท
คณะสายวิทยาศาสตร์ฯ ต้องการแหล่งสถาบนั และ แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี มากกว่าอาจารย์ท่ีสังกัด
ประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีอาจารยท่ี์สังกดัสายสังคมศาสตร์  ตอ้งการ
แหล่งบุคคล แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ และ แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ มากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัสายวิทยาศาสตร์
ฯ อยู่ในระดบัมาก ส าหรับแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ในรายการ เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ อาจารยท่ี์สังกดั
ประเภทคณะสายวทิยาศาสตร์ฯ ตอ้งการรายการน้ีนอ้ยกวา่รายการอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาจารยท่ี์สังกดัคณะต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 1)ลกัษณะเน้ือหาวชิาเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิม สารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ 
และต้องการแหล่งท่ีเป็นบุคคล รายการเพื่อนอาจารยใ์นมหาวิทยาลัย อาจารย์จากมหาวิทยาลยัอ่ืน 
นกัวิชาการ และบรรณารักษ ์ รวมถึงตอ้งการแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน และ






ตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 5) ประสบการณ์ในการสอน  
  ความตอ้งการสารสนเทศในการสอนของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์
เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ลกัษณะสารสนเทศอาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 
ปี   ตอ้งการในดา้นเน้ือหา และคุณภาพของสารสนเทศ มากกวา่อาจารยใ์นช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ  อยู่
ในระดบัมาก ส่วนดา้นภาษา และความทนัสมยั อาจารยท่ี์มีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ตอ้งการมากกวา่
อาจารยใ์นช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ  อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีดา้นรูปแบบอาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ย
กงวา่ 5 ปี  ตอ้งการ ส่ือตีพิมพ ์และส่ือไม่ตีพิมพ ์มากกวา่อาจารยใ์นช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
  ส่วนแหล่งสารสนเทศท่ีอาจารยต์อ้งการในการสอน พบวา่ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์
นอ้ยกวา่ 5 ปี  มีความตอ้งการแหล่งสถาบนั แหล่งท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งบุคคล และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ 
มากกว่าอาจารยใ์นช่วงประสบการณ์อ่ืนๆ  อยู่ในระดบัมาก  ส่วนแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี และ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี มีความตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ต่างกัน มีความตอ้งการ
รูปแบบสารสนเทศประเภทฐานขอ้มูลรายการ Thailis แตกต่างกนั โดยอาจารยท่ี์มีประสบการณ์น้อย
กว่า 5 ปี มีความตอ้งการมากกวา่อาจารยท่ี์มีประสบการณ์มากกวา่ 10  ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นแหล่งสารสนเทศ มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 
 
4.  ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้สารสนเทศ กบั ความต้องการ 
    สารสนเทศ ในการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย์มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
  การใช้และความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.82)  
 
5.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้สารสนเทศ 
  ปัญหาด้านการใช้สารสนเทศ อาจารย์บางส่วนใช้ด้านลักษณะสารสนเทศท่ีเป็น











 จากขอ้คน้พบของการวิจยัคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปราย จ าแนกเป็น 4 ประเด็น  
ตามวตัถุประสงคแ์ละผลการวจิยั ดงัน้ี 
1.  ผลการศึกษาการใช้และความต้องการสารสนเทศ มีดังนี้ 
 1)  อาจารยใ์ชส้ารสนเทศตามวตัถุประสงคใ์นการสอนทุกขอ้  
2)  ส่ิงพิมพรั์ฐบาล  ฐานขอ้มูล BioOne   สารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ  สารสนเทศท่ีมีความ
ทนัสมยันอ้ย และสารสนเทศท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ เป็นรายการท่ีมีจ านวนอาจารยใ์ชแ้ละตอ้งการ 
นอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน ๆ 
  3)  ศูนยบ์ริการสารสนเทศ   อนุสาวรีย/์โบราณสถาน  บรรณารักษ์  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 
แหล่งท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-book และOPAC เป็นแหล่งท่ีมีจ  านวนอาจารย์ใช้และต้องการ 
นอ้ยกวา่แหล่งอ่ืน ๆ   
  เน่ืองจาก สารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ เป็นภาษาท่ีใชเ้ฉพาะส าหรับผูส้อนในสถาบนัอิสลาม
ฯ   เท่านั้น   และอาจารยบ์างส่วน ไม่นิยมใชส้ารสนเทศรูปแบบส่ิงพิมพรั์ฐบาล และแหล่งสารสนเทศท่ี
เป็นอนุสาวรีย/์โบราณสถาน เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ เพราะมีช่องทางอ่ืนในการเขา้ถึงการสารสนเทศ
ไดส้ะดวกและประหยดัเวลา ในส่วนของแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  OPAC , e-book และแหล่ง
บุคคลท่ีเป็นบรรณารักษ ์ อาจารยบ์างส่วนไม่ใชแ้ละไม่ตอ้งการ เพราะเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก มีทรัพยากร
สารสนเทศนอ้ย ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ไดด้ว้ยตนเอง   
 
2.  ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้และระดับความต้องการสารสนเทศจ าแนกตามลกัษณะ 
     ทางประชากร 
 การอภิปรายผลการศึกษา จ าแนกเป็นรายดา้นไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศ ลกัษณะ
สารสนเทศ และ แหล่างสารสนเทศ ตามขอบเขตเน้ือหาดงัน้ี  
 2.1  การใช้สารสนเทศ  
  2.1.1 วตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศ ขอ้ท่ีมีการใชม้ากกวา่ขอ้อ่ืนๆ คือ ใชเ้พื่อออก





สารสนเทศเพื่อน ามาจดัท าแบบทดสอบ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัญรัตน์  ธิชยั (2543) ;  ดวงใจ 
ติรประเสริฐสิน(2545) ;  สายฝน  บูชา (2545) ; ไพลิน  จิตรสมุทร (2548, น. 133-135) ; นฤมล  เทพ
นวล และนนัทกา  เติมสมบติัถาวร (2550) ท่ีผลการวิจยัพบวา่ ผูส้อนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
เตรียมการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.1.2 ลกัษณะสารสนเทศ ดา้นเน้ือหาสารสนเทศและคุณภาพของสารสนเทศ พบว่า 
อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ มีการใช้ดา้นน้ีมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ  ขอ้ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ เน้ือหาตรง
ตามวตัถุประสงค์ของผูส้อน และคุณภาพของสารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการ โดยมีการใช้อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนดา้นรูปแบบ และภาษาของสารสนเทศ อาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี มีการใช้ด้านน้ี
มากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ  คือ ใช้ฐานขอ้มูล Thailis และใช้ภาษาไทย อยู่ในระดบัมาก และด้านความ
ทนัสมยัของสารสนเทศ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี มีการใชด้า้นน้ีมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ ขอ้ท่ี
มีการใช้มากท่ีสุด คือ ใช้สารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัมาก อยู่ในระดบัมาก  สอดคล้องกบั วนัทนา 
พาหุทตั (2531) ;  จนัทิรา เทียนพาลี (2543) ; ดวงใจ ติรประเสริฐสิน (2545, น. 26)  ; สายฝน บูชา 
(2545) ; อญัชลี  สากระแสร์ (2545) ;  วชิราภรณ์ คลงัธนบูรณ์ (2546) ;  รุ่งทิวา  ศรีวิโรจน์ (2550, น.  
29) ; อนนัศกัด์ิ  พวงอก (2550) ; พรพรรณ จนัทร์แดง (2552)  และทรงวิทย ์ เจริญกิจธนลาภ (2552) ท่ี
ผลการศึกษา พบวา่ อาจารยมี์การใชเ้น้ือหาของสารสนเทศท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ใชส้ารสนเทศท่ีมี
ความทนัสมยั 6 เดือนท่ีผา่นมา โดยมีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก อาจารยใ์ชรู้ปแบบฐานขอ้มูลออนไลน์ อยู่
ในระดบัมาก และคลา้ยคลึงกบั Atilgan และ Bayram (2006) ท่ีผลการศึกษา พบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่ใช้
ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  ฐานขอ้มูลท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ Web of Science,  ScienceDirect  และ EBSCO 
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงและกวา้งขวาง และไม่สอดคลอ้งกบัผูว้ิจยัขา้งตน้ในประเด็น 
การใช้สารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทย อยู่ในระดับมากท่ีสุด  เน่ืองจาก การใช้ภาษา ของอาจารย์
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีความหลากหลายทั้ง ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาอาหรับ 
ส่งผลใหก้ารใชส้ารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทยอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแตกต่างกนัในประเด็นขา้งตน้ท่ีพบวา่ ใช้
ภาษาไทยมากท่ีสุด 
  2.1.3 แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี แหล่งท่ีเป็นบุคคล และแหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์
พบว่า อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ มีการใช้แหล่งดังกล่าวมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ คือ อนุสาวรีย์/
โบราณสถาน ความรู้ประสบการณ์จากตนเอง และเหตุการณ์ตามวาระ มีการใชอ้ยู่ในระดบัมาก ส่วน




ระดบัมาก และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  มีการใชม้ากกวา่
ตวัแปรอ่ืนๆ ขอ้ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั Hart (1993)  ท่ีผล
ศึกษา พบวา่ การใชแ้หล่งสารสนเทศของอาจารยใ์นรัฐนิวยอร์ค พบวา่ อาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการ
สอน การวจิยัและกิจกรรมดา้นการบริการอยา่งต่อเน่ือง ใชแ้หล่งสารสนเทศสถาบนั คือ ห้องสมุดอ่ืน ๆ 
และไม่สอดคลอ้งกบั ดวงใจ ติรประเสริฐสิน (2545) ;  จนัทิรา เทียนพาลี (2543) และ อญัชลี  สา
กระแสร์ (2545)  ท่ีผลการศึกษา พบวา่ แหล่งท่ีเป็นสถาบนั  ในภาพรวมมีการใช ้อยูใ่นระดบัมาก โดย
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียของการใชม้ากท่ีสุดคือ ห้องสมุด ศูนยบ์ริการสารสนเทศต่าง ๆ  แหล่งสารสนเทศ
บุคคล และ แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมมีการใช้ อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจาก 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลยัฯ  มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาเปิดท าการท าให้อาจารยมี์การใชอ้ยู่ในระดบัมาก 
ในขณะท่ีผลการวิจยัของพรพรรณ จนัทร์แดง (2552)  พบว่าห้องสมุดมีการใช้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนแหล่งท่ีเป็นบุคคล ผูท่ี้มีต าแหน่งทางวิชาการ ใช้ความรู้ประสบการณ์ของตนเอง อยู่ในระดบัมาก 
อาจเป็นเพราะมีความเช่ือมัน่ในทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในขณะท่ีผลการวิจยัของทรงวิทย ์ 
เจริญกิจธนลาภ (2552)พบว่าแหล่งท่ีเป็นบุคคลมีการใช้อยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ส าหรับแหล่ง
อิเล็กทรอนิกส์ อาจารยท่ี์มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเป็น
เพราะเป็นอาจารยใ์หม่ท่ีมีการใชแ้ละสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยั มีการใชแ้หล่งอิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
  2.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานระดบัการใชจ้  าแนกตามลกัษณะทางประชากรดงัน้ี  
   1) เพศ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยเ์พศชายและอาจารยเ์พศ
หญิงมีการใช้ลกัษณะสารสนเทศ ด้านรูปแบบ ประเภทส่ือไม่ตีพิมพ์ รายการแผนท่ี และใช้แหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
วตัถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศทุกขอ้ไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า อาจารยเ์พศชายและ
อาจารย์เพศหญิงมีทกัษะการใช้สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนท่ี และ ข้อมูลประวติัศาสตร์ 
แตกต่างกนัตามความถนดัของบุคคล จึงท าใหมี้การใชแ้ตกต่างกนั  
   2) อายุ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากว่า 35 ปี ใช้
ลกัษณะสารสนเทศ ดา้นรูปแบบ รายการรูปภาพแตกต่างกบัอาจารยท่ี์มีอายุ 36 – 45 ปี  2) อาจารยท่ี์มี
อายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ใชล้กัษณะสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยันอ้ย แตกต่างกบัอาจารยท่ี์มีอาย ุ45 ปีข้ึนไป  3) 
อาจารยท่ี์มีอายมุากกวา่ 45 ปี ใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคลผูเ้ช่ียวชาญแตกต่างกบัอาจารยท่ี์มีอายุต  ่า




แตกต่างกบัอาจารยท่ี์มีอาย ุ36 – 45 ปี อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนวตัถุประสงคใ์นการใช้
ไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ อาจารยท่ี์มีอายุต่างกนัมีทกัษะหรือความสามารถในการใชรู้ปแบบ
และแหล่งสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งปัจจยัทางดา้นอายุอาจเป็นผลให้การเลือกใชส้ารสนเทศท่ีมี
ความทนัสมยัแตกต่างกนัดว้ย   
   3) ต าแหน่งทางวิชาการ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีการใช้สารสนเทศเพื่อการมอบหมาย
งาน  ใชส้ารสนเทศท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ  ใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีเป็นศูนยส์ารสนเทศ  และ
แหล่งท่ีเป็นบุคคล ได้แก่ เพื่อนอาจารยใ์นมหาวิทยาลัย ผูเ้ช่ียวชาญ และบรรณารักษ์ รวมทั้งแหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์ตามวาระ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการมีทกัษะในการรวบรวมสารสนเทศในการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ จึงส่งผลให้มีการน าสารสนเทศท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ มาใชใ้นการมอบหมายงาน  
และสอดคล้องกบั Hart (1993)  ท่ีผลศึกษาการพบว่า การใช้แหล่งสารสนเทศของอาจารย์ในรัฐ
นิวยอร์ค อาจารยท่ี์ปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการสอน การวิจยัและกิจกรรมดา้นการบริการอย่างต่อเน่ือง ใช้
แหล่งสารสนเทศสถาบัน คือ ห้องสมุดอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัใช้แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล คือ 
ผูเ้ช่ียวชาญและเพื่อนร่วมงาน 
   4) ประเภทคณะท่ีสังกดั  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์สังกดั
ประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ และอาจารยท่ี์สังกดัประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ มีการใชเ้น้ือหาวิชา
เป็นแนวทางให้นักศึกษาค้นควา้ฯ และเน้ือหามีความเพียงพอเหมาะสม ใช้สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
เท่ียงตรง  และแหล่งสารสนเทศประเภทสถานท่ี ไดแ้ก่ อนุสาวรีย,์ สถานประกอบการของรัฐ  ประเภท
บุคคล ไดแ้ก่ เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั และนกัวชิาการ  ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต 
e-book, e-journal แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนวตัถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศทุกขอ้ไม่แตกต่างกนั  ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพลิน จิตเจริญสมุทร (2548) ท่ีได้
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่อาจารยผ์ูส้อนท่ีสังกดัแต่ละกลุ่มคณะมีการใช้สารสนเทศประเภทส่ือตีพิมพ ์
และฐานขอ้มูลออนไลน์ แตกต่างกนั 
   5)  ประสบการณ์ในการสอนผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอน 5 – 10 ปี มีวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศเพื่อการวางแผนการสอน แตกต่าง
กบัอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี    อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วน








 2.2  ความต้องการสารสนเทศ 
        2.2.1 ลกัษณะสารสนเทศ พบว่า อาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี มีความต้องการในด้าน
ดงัต่อไปน้ีมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ คือ ดา้นรูปแบบตอ้งการรายการฐานขอ้มูล SpringerLink อยูใ่นระดบั
มาก ดา้นความทนัสมยัตอ้งการสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัมาก มากกวา่ขอ้อ่ืนๆอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
และดา้นคุณภาพตอ้งการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นเน้ือหา พบวา่ อาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีความตอ้งการมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ  โดยตอ้งการเน้ือหาวิชาท่ีมีความ
น่าสนใจ มากกว่าขอ้อ่ืนๆ   อยู่ในระดบัมาก และด้านภาษา พบว่า อาจารยเ์พศหญิงมีความตอ้งการ
มากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ โดยต้องการสารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาอ่ืน อยู่ในระดับมาก 
คลา้ยคลึงกบั พูลศิริ  พรหมกูล (2555) ท่ีผลการศึกษาพบว่า อาจารยต์อ้งการฐานขอ้มูล Dissertation 
FullText มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และคลา้ยคลึงกบั พรพรรณ จนัทร์แดง (2552) ท่ีผลการศึกษา พบว่า 
ระดบัการใชค้วามทนัสมยัของสารสนเทศ 6 เดือนท่ีผา่นมา มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก และคลา้ยคลึงกบั
ดวงใจ กาญจนศิลป์ และคณะ (2551) ท่ีผลการศึกษา พบว่า อาจารย์ใช้สารสนเทศท่ีเป็นหนังสือ
ภาษาไทย มากกวา่หนงัสือภาษาองักฤษ  
  2.2.2 แหล่งสารสนเทศ พบว่า อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ตอ้งการแหล่งท่ีเป็น
สถานท่ี โดยขอ้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือ สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ อยู่ในระดับมาก 
แหล่งท่ีเป็นเหตุการณ์ ตอ้งการมากท่ีสุด คือ เหตุการณ์ตามวาระ อยู่ในระดบัมาก  โดยมีความตอ้งการ
แหล่งดงักล่าวมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ส่วนแหล่งสถาบนั พบว่า อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยกว่า 5 ปี  ตอ้งการมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ โดยตอ้งการห้องสมุด มากกว่าแหล่งอ่ืน อยู่ในระดบัมาก 
และแหล่งบุคคล พบว่า อาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี มีความตอ้งการมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ โดยขอ้ท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด คือ ผูเ้ช่ียวชาญ อยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ท่ีสังกัด
ประเภทคณะสายวิทยาศาสตร์ มีความตอ้งการมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ โดยต้องการสารสนเทศท่ีเป็น 
อินเทอร์เน็ต มากกว่าขอ้อ่ืนๆ อยู่ในระดบัมาก ไม่สอดคล้องกบั ลัดดา  บุญเปล่ียนพล (2557) ท่ีผล




สอดคลอ้งกบั พูลศิริ  พรหมกูล  (2555) ท่ีผลการศึกษาพบกว่า อาจารยต์อ้งการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท E-Content ท่ีมีเน้ือหาสาระวชิาการทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็น e-Journal ภาษาองักฤษ 
   
 2.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐานระดบัความตอ้งการจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรดงัน้ี 
   1) เพศ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยเ์พศชายและอาจารยเ์พศ
หญิงมีความตอ้งการลกัษณะสารสนเทท่ีมีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์ มีความน่าสนใจและเพียงพอ
เหมาะสม ตอ้งการรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นฐานขอ้มูล BioOne   ความทนัสมยัของสารสนเทศท่ีมีความ
ทนัสมยันอ้ย และคุณภาพของสารสนเทศท่ีทนัต่อเวลา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ส่วนแหล่งสารสนเทศทุกขอ้มีระดบัความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 
   2) อาย ุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1) อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากวา่ 35  ปี และ 
มากกว่า 45 ปี มีความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศ ด้านรูปแบบ ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ รายการรูปภาพ  
แตกต่างกบัอาจารยท่ี์มีอายุ 36-45 ปี   2) อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากว่า 35  ปี  ตอ้งการสารสนเทศท่ีลา้สมยั 
แตกต่างกบัอาจารยท่ี์มีอายุมากกว่า 45 ปี   3) อาจารยท่ี์มีอายุต  ่ากว่า 35  ปี ตอ้งการแหล่งสารสนเทศ
บุคคลผูเ้ช่ียวชาญและแหล่งอินเทอร์เน็ต แตกต่างกบัอาจารยท่ี์มีอายุมากกวา่ 45 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05   
   3) ต าแหน่งทางวชิาการ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่อาจารยท่ี์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ และอาจารยท่ี์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาตรง
ตามวตัถุประสงค์ เป็นแนวทางให้นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเน้ือหามีความน่าสนใจ  และตอ้งการ
แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นศูนยบ์ริการสารสนเทศ แหล่งท่ีเป็นบุคคลทุกรายการ (ยกเวน้ประสบการณ์ของ
ตนเองและผูเ้ช่ียวชาญ)  รวมถึงตอ้งการแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ รายการ OPAC  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
   4) ประเภทคณะท่ีสังกดั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาจารยท่ี์สังกดัสาย
วทิยาศาสตร์และสายสังคม-  ศาสตร์มีความตอ้งการลกัษณะสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์
เป็นแนวทางให้นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม ตอ้งการสารสนเทศท่ีเป็นภาษาอาหรับ และตอ้งการแหล่งท่ี
เป็นบุคคลทุกรายการ (ยกเวน้ความรู้ประสบการณ์ตนเอง)  รวมถึงตอ้งการแหล่งสารสนเทศท่ีเป็น
เหตุการณ์กิจกรรม  และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการ (ยกเวน้อินเทอร์เน็ต) แตกต่างกนั




   5) ประสบการณ์ในการสอน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีระดับความต้องการรูปแบบสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลรายการ 
ThaiLIS แตกต่างกบัผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10  ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ดา้นแหล่งสารสนเทศ มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  เน่ืองจากผูส้อนในกลุ่มประสบการณ์น้ี ยงัขาด
ความช านาญในการสอน จึงตอ้งการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเน้ือหาท่ีดี   ส่วนแหล่งสารสนเทศตอ้งการ
มากท่ีสุดคือหอ้งสมุด 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานตามตวัแปรขา้งตน้ สอดคลอ้งกบั Wilson (2000) ท่ีผล
การศึกษา พบวา่  ผูใ้ชแ้ต่ละคนมีความตอ้งการใชท่ี้แตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
บุคคล ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อายุ วยั เพศ ความสนใจส่วนบุคคล 
Wilson ไดจ้  าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการสารสนเทศ พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศและน าไปสู่
กระบวนการสารสนเทศและการใช้เป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล อาชีพ สภาพแวดลอ้มและ
ลกัษณะหรือแหล่งสารสนเทศ 
 
3.  ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้สารสนเทศ กบั ความต้องการสารสนเทศ  
     ในการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   
      การใช้และความต้องการสารสนเทศในการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย์
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์ในทางบวก อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.82) เน่ืองจาก โครงสร้างหลกัสูตรและแผนการจดัการ
เรียนการสอนของคณะต่าง  ๆ ในมหาวิทยาลยัมีความสอดคล้องกนั ท าให้การใช้และความตอ้งการ
สารสนเทศด้านเน้ือหา รูปแบบ ภาษา ความทันสมยั และคุณภาพของสารสนเทศ รวมทั้ ง แหล่ง
สารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั สถานท่ี บุคคล เหตุการณ์ และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีความเก่ียว
โยงสัมพนัธ์กนั เพราะพนัธกิจของมหาวิทยาลยัมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นการบริหาร
จดัการดา้นการเรียนการสอนโดยมีสารสนเทศท่ีเป็นส่ือกลางท าให้การใชแ้ละความตอ้งการสารสนเทศ
มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพรรณ  จนัทร์แดง ( 2552) ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ อาจารยแ์ละนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร วิทยาเขตพะเยา  มีการใชส้ารสนเทศและความ
ตอ้งการสารสนเทศความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั โดยมีการใช้และตอ้งการสารสนเทศในดา้นลกัษณะ
เน้ือหาไดแ้ก่ รูปแบบและภาษา  ดา้นแหล่งสารสนเทศไดแ้ก่แหล่งท่ีเป็นสถาบนั แหล่งท่ีเป็นบุคคล และ





 อาจารยบ์างส่วนมีปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในดา้นลกัษณะสารสนเทศ เช่น เอกสารบาง
สาขาวชิามีไม่เพียงพอ ขาดความทนัสมยั ดา้นแหล่งสารสนเทศ เช่น เวลาท าการของห้องสมุดไม่
เพียงพอต่อการคน้ควา้ และระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัขาดความเสถียรส่งผลต่อการสืบคน้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งทิวา  ศรีโรจน์(2550) และวีรนุช สูตรกระโทก 





 จากผลการวจัิยคร้ังนี ้ผู้วจัิยมีข้อเสนอแนะดังนี ้ 
1) ขอ้เสนอแนะส าหรับอาจารย ์
  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า อาจารยใ์ช้สารสนเทศเพื่อมอบหมายงาน ใช้สารสนเทศท่ีเป็นภาษา
อาหรับ และใช้คุณภาพของสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการ น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดังนั้ น จึงมี
ขอ้เสนอแนะให้อาจารยก์  าหนดรายการสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการมอบหมายงานในแผนการ




2) ขอ้เสนอแนะส าหรับห้องสมุด 
  จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ อาจารยใ์ชแ้ละตอ้งการสารสนเทศ ดา้นลกัษณะท่ีเน้ือหาสารสนเทศมี
ความเพียงพอ รูปแบบสารสนเทศไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์รูปภาพ แผนท่ี แผน่ซี-ดี ฐานขอ้มูล bioOne และ
ฐานขอ้มูล H.W.Wilson ดา้นแหล่งสารสนเทศ ไดแ้ก่ ศูนยส์ารสนเทศ อนุสาวรีย/์โบราณสถาน 
บรรณารักษ ์เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ และแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ไดแ้ก่ e-book  และOPAC นอ้ยกวา่ขอ้
อ่ืนๆ ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับหอ้งสมุด ดงัน้ี  






  2.2) หอ้งสมุดควรมีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริม ใหอ้าจารยท์ราบถึงประโยชน์ของ
ฐานขอ้มูลและแนวทางการสืบคน้ รวมถึงแนะน าแหล่งประวติัศาสตร์หรือขอ้มูลทางโบราณสถานผา่น
ช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีตรงตาม
วตัถุประสงค ์
  2.3) หอ้งสมุดควรมีการจดัฝึกอบรมหรือแนะน าการใชฐ้านขอ้มูล รวมถึงการเขา้ถึงสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ แก่คณาจารย ์
             2.4) ควรมีการประเมินผลการใชส้ารสนเทศ ของอาจารย ์เพื่อสะทอ้นถึงปัญหา และการติดตาม
ผลการใชส้ารสนเทศ 
 
3)  ขอ้เสนอแนะส าหรับมหาวทิยาลยั 
 3.1 ควรก าหนดแผนปฏิบติัการเพื่อการส่งเสริมการใชส้ารสนเทศในกระบวนการสอน 
              3.2 ควรสนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใชง้านสืบคน้สารสนเทศ 
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คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. วตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศในการสอน      
1)  การวางแผนการสอน เช่น การจดัท า มคอ.3 
และ 4 
0 +1 +1 2 0.66 
2)  การเตรียมการสอน +1 +1 +1 3 1.00 
3)  การจดัเตรียมส่ือ การสอน 0 +1 0 1 0.33 
4) การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้ +1   +1 1.00 
5)  การมอบหมายงาน +1 +1 0 2 0.66 
6) การออกขอ้สอบและการประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
7)  อ่ืน ๆ   ระบุ...............................................      
 








คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1.  ลกัษณะสารสนเทศ      
1.1 ดา้นลกัษณะ เน้ือหาสารสนเทศ      
1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น +1 +1 +1 3 1.00 
2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องการเรียน 
     การสอน 
0 +1 +1 2 0.66 
3)  เน้ือหาท่ีเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาเกิดความคิด
ริเร่ิมและคน้ควา้เพิ่มเติม 
+1 +1 0 2 0.66 
4)  เน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจ +1 +1 0 2 0.66 











คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1.2 ดา้น รูปแบบของสารสนเทศท่ีใชใ้นการสอน 
1.2.1) ส่ือตีพิมพ ์
1)  หนงัสือต ารา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาใน 
    คณะของท่านโปรดระบุ 
          1.1) ..................................................... 
                    1.2) ...................................................... 
                      1.3)...................................................... 

















               โปรดระบุช่ือของหนงัสือต ารา ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีท่านสนใจ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
             สาขาวชิาในคณะเกษตรศาสตร์                                  โปรดระบุ  ........................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวทิยาสาสตร์และเทคโนโลยี           โปรดระบุ   ........................................................                    
             สาขาวชิาในคณะวศิวกรรมศาสตร์                               โปรดระบุ   .........................................................                    
               สาขาวชิาในคณะพยาบาลศาสตร์                               โปรดระบุ  .......................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวทิยาการจดัการ                               โปรดระบุ  .......................................................                    
              สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์          โปรดระบุ ........................................................                    
                สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์             โปรดระบุ .........................................................                    
                สาขาวชิาในสถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา            โปรดระบุ.. .......................................................                    
2) รายงานการวิจยั / วทิยานิพนธ์/รายงาน
ประจ าปี 
+1 +1 +1 3 1.00 
3) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาใน
คณะของท่านโปรดระบุ     
3.1) ............................................................. 
3.2) ............................................................. 
                   3.3) ............................................................. 
3.4) ............................................................ 











คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
                โปรดระบุช่ือของวารสารวชิาการ ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีท่านสนใจ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
               สาขาวชิาในคณะเกษตรศาสตร์                                       โปรดระบุ.....................................................                    
                 สาขาวชิาในคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลย ี             โปรดระบุ.....................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวศิวกรรมศาสตร์                                   โปรดระบุ.....................................................                    
                 สาขาวชิาในคณะพยาบาลศาสตร์                                    โปรดระบุ.......................................................                    
                 สาขาวชิาในคณะวิทยาการจดัการ                                  โปรดระบุ.....................................................                    
               สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์                โปรดระบุ...................................................                    
                 สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์                  โปรดระบุ..................................................                    
                 สาขาวชิาในสถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา                โปรดระบุ....................................................   
4) นิตยสาร +1 +1 +1 3 1.00 
5) หนงัสือพิมพ ์ +1 +1 +1 3 1.00 
6) ส่ิงพิมพรั์ฐบาล   +1 1 1.00 
7) ส่ิงพิมพอ่ื์นๆระบุ.............................................   +1 1 1.00 
           1.2.2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์/ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 











2)  แผนท่ี +1 +1 +1 3 1.00 
3)  แผน่ CD-ROM ประกอบการสอน +1 +1 +1 3 1.00 
                     4)    ฐานขอ้มูลท่ีใหบ้ริการภายใน ศูนยว์ทิย
บริการ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
                           -  Thai LIS  
                             (ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ งานวจิยัของ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ท่ีใหบ้ริการในรูปแบบ 
Dissertation  Full Text ThaiLIS  E-book ) 
- H.W.Wilson  




















































คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
- ProQuest Dissertation & Theses   
   Full Text 




                              (เป็นฐานขอ้มลูวารสารอิเลก็ทรอนิกส์และ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เน้ือหาครอบคลุมดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์การแพทย)์ 
- Web of Science  




- Academic Search Complete 
                              (เป็นฐานขอ้มลูท่ีครอบคลุมสหสาขาวชิา 
ของบริษทั EBSCO ท่ีใหเ้อกสารฉบบัเตม็ยอ้นหลงัถึงปี 1985) 
- BioOne 
                              (เป็นฐานขอ้มลูท่ีรวบรวมวารสาร





































































































1.3 ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ      
1) ภาษาไทย +1 +1 +1 3 1.00 
2) ภาษาองักฤษ +1 +1 +1 3 1.00 
3)  ภาษาอาหรับ +1 +1 -1 1 0.33 












คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1.4 ดา้น ความทนัสมยัของเน้ือหาสารสนเทศ      
1) ทนัสมยัมาก  (มีช่วงอายภุายใน 6 เดือน ท่ีผา่นมา) +1 +1 +1 3 1.00 
2) ทนัสมยัปานกลาง (มีช่วงอายภุายใน 12 เดือน  
      ท่ีผา่นมา) 
+1 +1 +1 3 1.00 
3) ทนัสมยันอ้ย (มีช่วงอายเุกินกวา่ 1 ปี) +1 +1 +1 3 1.00 
  1.5   ดา้นคุณภาพของเน้ือหาสารสนเทศ      
1)  มีความเท่ียงตรง +1 +1 +1 3 1.00 
2)  ทนัต่อเวลา +1 +1 0 2 0.66 
           3)  ตรงตามความตอ้งการ +1 +1 +1 3 1.00 
2.  แหล่งสารสนเทศ 
     2.1  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั 
 
 
    
1)  หอ้งสมุด +1 +1 +1 3 1.00 
2)  ศูนยส์ารสนเทศหรือศูนยเ์อกสารท่ีใหบ้ริการสารสนเทศ
เฉพาะดา้น 
0 +1 +1 2 0.66 
3) อ่ืน ๆ  ระบุ...........................................................      
     2.2  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี       
            1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน +1 +1 +1 3 1.00 
            2) สถานประกอบการ   +1 1 1.00 
            3) หน่วยงานของรัฐ   +1 1 1.00 
            4)  อ่ืน ๆ ระบุ.........................................................      
  2.3  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล      
           1)  ท่านใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตนเอง +1 +1 +1 3 1.00 
           2)  เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั +1 +1 +1 3 1.00 
           3)  ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน  0 +1 +1 2 0.66 
           4)  อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 












คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
           5)  นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งใoประเทศ 
และต่างประเทศ 
+1   1 1.00 
           6)  บรรณารักษ ์ +1 +1 +1 3 1.00 
     2.4  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์       
           1)  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ เช่น 14 ตุลาคม 2516  +1 +1 0 2 0.66 
           2)  เหตุการณ์ตามวาระต่าง ๆ เช่น การ
ประชุมสัมมนา 
+1 +1 +1 3 1.00 
           3)  เหตุการณ์ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่น นิทรรศการ
ต่าง ๆ  
+1 +1 0 2 0.66 
            4)  อ่ืน ๆ ระบุ..................................................      
     2.5  แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์      
1)  อินเทอร์เน็ต +1 +1 +1 3 1.00 
2)  ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์( E-book ) เช่น 
EBSCO e-Book , 2eBook , SpringerLink e-Book  
+1 +1 +1 3 1.00 
3) ฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)  เช่น 
ABI/INFORM Complete , Academic Search Premier 
, Education Research Complete 
+1 +1 +1 3 1.00 
4)  ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
(OPAC ) 
+1 +1 +1 3 1.00 












































1.  เพื่อศึกษาการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศ ในการสอนระดบัปริญญาตรีของ
อาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
  2.  เพื่อเปรียบเทียบการใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอนระดบั
ปริญญาตรีของอาจารยม์หาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล 
3.  เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชส้ารสนเทศ กบั ความตอ้งการสารสนเทศ ในการสอน
ระดบัปริญญาตรีของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์   
 4.  เพื่อทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศในการสอนในระดบั  
ปริญญาตรีของอาจารย ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
2. แบบสอบถำมน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที ่1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2  แบบส ารวจ  วตัถุประสงค ์ระดบัการใชส้ารสนเทศ และระดบัความตอ้งการสารสนเทศ 
ในการสอน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
  ตอนท่ี 2.1 วตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศในการสอน 
ตอนท่ี 2.2 การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 











ตอนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
1.  เพศ 
   ชาย   หญิง 
2.  อาย ุ
   ต  ่ากวา่ 25  ปี 
   25 – 35 ปี 
   36 – 45 ปี 
   มากกวา่ 45 ปี 
3. ต าแหน่งทางวชิาการ 
   อาจารย ์




   คณะเกษตรศาสตร์                                       คณะวทิยาการจดัการ  
  
   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี         สถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา 
   คณะวศิวกรรมศาสตร์          โครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ 
   โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์   
 
5. ประสบการณ์ในการสอน 
   นอ้ยกวา่ 5 ปี 
   5 – 10 ปี 







ตอนที ่2   เป็นแบบส ารวจ  ระดบัการใชส้ารสนเทศ และระดบัความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
  ค าช้ีแจง  โปรดระบุระดบัการใชส้ารสนเทศ และระดบัความตอ้งการสารสนเทศ ในการ
สอนระดบัปริญญาตรี  ของท่าน  ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี  ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริง โดยใช้
เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีก าหนด  โดยใชก้ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
        5    หมายถึง    การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 
        4    หมายถึง    การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบัมาก 
        3    หมายถึง    การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
        2    หมายถึง    การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบันอ้ย 
        1    หมายถึง    การใชส้ารสนเทศและความตอ้งการสารสนเทศในการสอน อยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด 
        0    หมายถึง    ไม่มีการใชส้ารสนเทศ และไม่มีความตอ้งการสารสนเทศในการสอน 
ตอนท่ี 2.1 วตัถุประสงค ์การใชส้ารสนเทศในการสอน 
การใชส้ารสนเทศ 
ระดบัการใชส้ารสนเทศในการสอน ไม่ใช ้
5 4 3 2 1 0 
  วตัถุประสงคใ์นการใชส้ารสนเทศในการสอน       
1)  การวางแผนการสอน เช่น การจดัท า มคอ.3 และ 4       
2)  การเตรียมการสอน       
3)  การจดัเตรียมส่ือ การสอน       
4) การจดัการเตรียมส่ือการเรียนรู้       
5)  การมอบหมายงาน       
6) การออกขอ้สอบและการประเมินผลการเรียนรู้       




















5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 
1.  ลกัษณะสารสนเทศ             
     1.1 ดา้นลกัษณะ เน้ือหาสารสนเทศ             
            1) เน้ือหามีความละเอียดครบถว้น             
            2)  เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน             
            3)  เน้ือหาท่ีเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิมและ  
             คน้ควา้เพ่ิมเติม 
            
            4)  เน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจ             
            5)  เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม             
   1.2 ดา้น รูปแบบของสารสนเทศท่ีใชใ้นการสอน  
                                                                                                                                     1.2.1) ส่ือตีพิมพ ์
     1)  หนงัสือต ารา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาในคณะของท่าน                                  
         โปรดระบุ 1.1) .............................................................          
                          1.2) .............................................................                                   
                           1.3) .............................................................                                    
                           1.4) ............................................................ 
            
               โปรดระบุช่ือของหนงัสือต ารา ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีท่านสนใจ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
               สาขาวชิาในคณะเกษตรศาสตร์                                โปรดระบุ......................................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         โปรดระบุ....................................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวศิวกรรมศาสตร์                            โปรดระบุ....................................................................                    
               สาขาวชิาในคณะพยาบาลศาสตร์                               โปรดระบุ...................................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวทิยาการจดัการ                              โปรดระบุ...................................................................                    
               สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์           โปรดระบุ...................................................................                    
               สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์             โปรดระบุ....................................................................                    
               สาขาวชิาในสถาบนัอาหรับและอิสลามศึกษา            โปรดระบุ...................................................................                    



















5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 
2) รายงานการวจิยั / วทิยานิพนธ์/รายงานประจ าปี             
3) วารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาในคณะของท่าน
โปรดระบุ   3.1) .........................................................                    
                   3.2) .............................................................                                                          
                   3.3) .............................................................     
                   3.4) ............................................................ 
            
                โปรดระบุช่ือของวารสารวชิาการ ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีท่านสนใจ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
               สาขาวชิาในคณะเกษตรศาสตร์                                       โปรดระบุ............................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี               โปรดระบุ............................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวศิวกรรมศาสตร์                                  โปรดระบุ............................................................                    
               สาขาวชิาในคณะพยาบาลศาสตร์                                    โปรดระบุ............................................................                    
               สาขาวชิาในคณะวทิยาการจดัการ                                   โปรดระบุ............................................................                    
               สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์                โปรดระบุ............................................................                    
               สาขาวชิาในโครงการจดัตั้งคณะศิลปศาสตร์                  โปรดระบุ............................................................                    















5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 0 
4)   นิตยสาร             
5)    หนงัสือพิมพ ์             
6)    ส่ิงพิมพรั์ฐบาล             
7)   ส่ิงพิมพอ่ื์นๆระบุ.................................................................................................................... 
           1.2.2) ส่ือไม่ตีพิมพ ์/ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
1)  รูปภาพ 
            
2)  แผนท่ี             
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                  4)  ฐานขอ้มลูท่ีใหบ้ริการภายใน ศูนยว์ทิยบริการ 
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
            -  Thai LIS  
             (ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ งานวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ท่ีใหบ้ริการในรูปแบบ Dissertation  Full Text ThaiLIS  E-
book ) 
             - H.W.Wilson  
             (ฐานขอ้มลูดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบบัเตม็ครอบคลุม
ทุกสาขาวชิา ปัจจุบนัอยูภ่ายใตฐ้านขอ้มลู EBSCO) 
            - ProQuest Dissertation & Theses Full Text               
             (เป็นฐานขอ้มลูท่ีรวบรวมวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท และ
ปริญญาเอกจากสถาบนัทางการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง) 
             - SpringerLink 
              (เป็นฐานขอ้มลูวารสารอิเลก็ทรอนิกส์และหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เน้ือหาครอบคลุมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์การแพทย)์ 
               - Web of Science  
             (เป็นฐานขอ้มลูอา้งอิง ท่ีใหข้อ้มลูบรรณานุกรมพร้อมดว้ย
บทคดัยอ่ รายการอา้งอิง ซ่ึงครอบคลุมในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์ และสาขาศิลปกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
               - Academic Search Complete 
              (เป็นฐานขอ้มลูท่ีครอบคลุมสหสาขาวชิา ของบริษทั EBSCO ท่ี
ใหเ้อกสารฉบบัเตม็ยอ้นหลงัถึงปี 1985) 
                - BioOne 
               (เป็นฐานขอ้มลูท่ีรวบรวมวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ ทางสาขาวชิา
ชีววทิยา  นิเวศวทิยาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และสาขาเก่ียวขอ้ง) 
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1.3  ดา้นภาษาของเน้ือหาสารสนเทศ             
  1)  ภาษาไทย             
 2)  ภาษาองักฤษ             
            3)  ภาษาอาหรับ             
            4)  อ่ืน ๆ  ระบุ............................................................................................................................................................ 
1.4  ดา้น ความทนัสมยัของเน้ือหาสารสนเทศ             
1) ทนัสมยัมาก  (มีช่วงอายภุายใน 6 เดือน ท่ีผา่นมา)             
2) ทนัสมยัปานกลาง (มีช่วงอายภุายใน 12 เดือน ท่ีผา่นมา)             
3) ทนัสมยันอ้ย (มีช่วงอายเุกินกวา่ 1 ปี)             
     1.5   ดา้นคุณภาพของเน้ือหาสารสนเทศ             
            1)  มีความเท่ียงตรง             
            2)  ทนัต่อเวลา             
            3)  ตรงตามความตอ้งการ             
2.  แหล่งสารสนเทศ 
     2.1  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบนั 
            
1) หอ้งสมุด             
2) ศูนยส์ารสนเทศหรือศูนยเ์อกสารท่ีใหบ้ริการสารสนเทศ
เฉพาะดา้น 
            
3) อ่ืน ๆ  ระบุ............................................................................................................................................................ 
     2.2   แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถานท่ี              
            1) อนุสาวรีย ์โบราณสถาน             
            2) สถานประกอบการ             
            3) หน่วยงานของรัฐ             
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  2.3  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคล             
           1)  ท่านใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตนเอง             
           2)  เพื่อนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั             
           3)  ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน              
           4)  อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
            
           5)  นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในประเทศ และ 
ต่างประเทศ 
            
           6)  บรรณารักษ ์             
     2.4  แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นเหตุการณ์              
           1)  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ เช่น 14 ตุลาคม 2516              
           2)  เหตุการณ์ตามวาระต่าง ๆ เช่น การประชุมสมัมนา             
           3)  เหตุการณ์ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่น นิทรรศการต่าง ๆ              
4)  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
     2.5  แหล่งสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์             
 1)  อินเทอร์เน็ต             
 2) ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์( E-book ) เช่น EBSCO    
      e-Book , 2eBook , SpringerLink e-Book  
            
  3) ฐานขอ้มูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journal)  เช่น  
     ABI/INFORM Complete , Academic Search Premier ,  
     Education Research Complete 
            
4)  ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด (OPAC )             















2)   ปัญหาการใช้สารสนเทศด้านเนือ้หา รูปแบบ  ภาษา และความทนัสมัย 






3)   ปัญหาการใช้สารสนเทศด้านแหล่งสารสนเทศ 








































ล าดบัท่ี รายการหนงัสือ 
ความถ่ี 
การใช ้ ความตอ้งการ 
1 Atlas,Textbook 1 1 
2 




Fundamental of Eletric  Circuts ,fundamental of Eletromagnetic, 
transmission line ,Eletrical mathematics 
1 1 
4 Heat tranfer,Air anditioning and sefrigration 1 1 
5 
high vollage engineering,labview, การสารเซรามิคคอนดกัเทอร์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
1 1 
6 project management,constrution management 1 1 
7 Tatabahasa Edisiketiga,Teman Bahasa Malaysia 1 1 
8 กระบวนการผลิต 1 1 
9 การเกษตรเบ้ืองตน้ 1 1 
10 การเกษตรเบ้ืองตน้,วธีิการเล้ียงสัตว ์ 2 1 
11 ความรู้เก่ียวกบัหะดีษ,์ประวติัศาสตร์กฎหมายอิสลาม 1 0 
12 คอนกรีตเทคโนโลย ี 1 1 
13 คู่มือคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้,ภาษา C 1 1 






16 เทคโนโลยสีารสนเทศ,IT 1 1 
17 วศิวกรรมโยธา 1 1 
18 
สรีรวทิยาของพืช,การปรับปรุงพนัธ์ุพืช,การผลิตขา้ว,การผลิตปาร์ม












ล าดบัท่ี รายการหนงัสือ 
ความถ่ี 
การใช ้ ความตอ้งการ 
21 หนงัสือพิมพ,์หนงัสือวชิาการ,ต ารา 1 1 
22 หลกัการบริหารการตลาด,Management Organization 1 1 
 รวม n=22 n=20 
 
รายการวารสารวชิาการท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดร้ะบุเพ่ิมเติม 
ล าดบัท่ี รายการวารสารวชิาการ 
ความถ่ี 
การใช ้ ความตอ้งการ 
1 IEEE,Science direct,scorput,medpub 1 1 
2 International journal of heat and wass transfer 1 1 
3 
S.rivas medical journal,journal of the medical Association,journal of 
medical technology 
1 1 
4 การเกษตร 1 1 
5 เกษตรธรรมชาติ,Agronomy Journal 1 1 
6 เทคโนโลยกีารเกษตร,คหการเกษตร,สตัวเ์ศรฐกิจ 1 1 
7 วฒันธรรมอาเซียน/ภาษาศาสตร์ 1 1 
8 วารสาร hobby eletronic,วารสารเวรามิคคอนดกัเตออิเลก้ทรอนิกส์ 1 1 
9 วารสารการแพทยและวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 
10 วารสารทางสงัคม,วารสารทางภาษาไทย 1 1 
11 วารสาร มนร. 1 1 





14 วทิยาศาสตร์ของม.เกษตร 1 1 









ช่ือ - สกุล   นำยกลสมรรถ  พจนำวำณิชย ์
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5320220713 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ         ช่ือสถาบัน   ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
  ศิลปศำสตรบณัฑิต  มหำวทิยำลยัรำชภฎัจนัทรเกษม  2551 
 
ทุนการศึกษา  
ทุนอุดหนุนกำรวจิยัเพื่อวทิยำนิพนธ์ จำกบณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 นกัวชิำกำรศึกษำ  งำนศูนยว์ิทยบริกำร กองส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  
 ส ำนกังำนอธิกำร มหำวทิยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร์ 
 99 ต ำบลโคกเคียน อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส 96000  
 
การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน  
กลสมรรถ พจนาวาณิชย ์ ฤทยัชนนี  สิทธิชยั และอญัญนิ์ชตา รุ่งวชิานิวฒัน์.  2558. การใช้และความ  
 ต้องการสารสนเทศในการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย์มหาวทิยาลัยนราธิวาส 
 ราชนครินทร์ โครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ ม.อ.วิจยัทางการศึกษา   
 (PSU-Educational Research Conference) เร่ือง "อภิวฒัน์การเรียนรู้ : หนทางสู่การ  
 เปลีย่นแปลง" ระหวา่งวนัท่ี 28-29 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
